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EL P. Fr, MIGO GOMEZ BARREDA, 
Monge Benediciino, Prior,y Predicador Ma-
yor, que ba fido del Real Colegio de S. Vicente 
de la Üniverjldad de Salamanca , y al prefente 
Predicador Mayor del Real Monafteria 
de Monferrate de Madrid. 
DEDICALE AL ILUSTRE SEñOR 
D O N . |U 'ÁN X A V I E R , &C. 
W ¡.¿7) '.¿T, VC?, C/D V5>> <<¿>i ' ^ ) ys>. yffv 05^ C ^ J V5>> 
•fc» Salamanca : PQI- Antonio Viiiargordo, 
•jet "«s 
• / . *-
A EL ILUSTRE SENOK 
D O N J U A N X A V I E R 
DE GOYÉHECHE, Y BALANZA, 
Hijo de el llallre Señor Marques de 
Belzuncc, Conde de Saceda, Caballero 
del Orden de Santiago , Gendl H o m -
bre de Cámara de fu Mageftad, y Ma-
yordomo de la Reyna Madre nueftra 
Señora. Señor de las Villas de lllana, 
Saceda de Trafierra, Olmeda de k 
Cebolla yy los Lugares de Belzan-
ce y y Nuevo Baztarí 5 6cc. 
ILUSTRE SEÑOR. 
SEñOR: 
L Príncipe de lo Mora l , y de lo 
i Polirico me aconfeja , no 
ofrezca L ib ro , que diga impropor-
ción con el Sugeio ; porque ofrecer 
fe. a 
a un Rufticó Libros ^ y a uii Sabia 
Redes, es mas que improprio 5 ageiio 
de fu Characlet : ( i ) Vtique cdVehi* 
mus, ne miínend mütarnus fMperVacHa> 
m Ruflico Libros , m t jludiis 5 &* Une-
ñs De dito Retid, Por cílo el dedicar 
yo efte Libro á V , Señoría es como 
proprio a la perfona ; porque fiendo 
una Inftruccion de Nobles, y aísiftien-
do V.S» ó (como íe fuele decir) andan-
do a la Eícuela de la Nobleza 5 hallara 
en ellos mas efpedales Documentos de 
lu Educación.Los motivosjque me im-
pelen a la Ofertaron dos: Vtiliddd 5 y 
Gratitud. Aquella mira a V* S. Efta 
atiende a vueftro amado Padre.Mira la 
ZJtilidad 'iiY. S.pzx?. que íuDodrina fea; 
Turquefa3quc en fu Infancia le vaya va-
cian-
( í ) Séneca íib. i . Benef cap. 1 1 . 
•tiando Noble, Polidco, y Chrlíliana,' 
Prendas, que le armen defpaesde Ca-
ballero, Los Difcuíos no pueden fec 
mas proprios, ni tampoco mas breves, 
para evadir toda moleftia j porque no 
ignoro , que las Digreísiones hacen 
muchas veces tan mblbflá la Letura, 
que obligan aaborixcerla ; y para qúc 
fe pegue al Natural de la PeiTona, ha 
de tener atradivos, que la enamoren* 
En la Letura dq efte Libro hallará V . 
S. una brevedad, que le ponga pacen< 
tes las Obligaciones mas Principes, 
que debe oblixvár un Nable-Caballe-
ro , y que al miímo paíTo no le mo-
leften; como también acradtivos exem-
píos de Nobles, que no folo le divier-
tan , fino que también le exciten a 
imitarles. Ello no obfta, tenga V . S. 
a 
a la vifta el vivo Exemplo de fu Iluf-: 
tre , y amado Padre : que en verdad, 
teniendo aefte íolo dentro de cafa [ Iq 
podre decir , lo que dixo Toxaris a 
Anacharfis defeolo de perficionaríc 
entre los Sabios de Athcnas: JAfo So-
lone , omnia vidifti. Pues en él íolo ref-
plandeccn las prendas todas de un Ca-
thblico. Político, Sabio , y Noble Ca-
ballero. Pero debo de advertirle : que 
d tenerlas preíentes 3 no ha de fer 
para gloriaríe vanamente de ellas, fino 
para juítamente emularlas 5 y pueda 
entonces fu Paternal Amor, al verle 
perfeda Imagen tuya, decir con com-
placencia a imitación del Divino Ora^ 
culo i {z) Hiceft Films meus DJkéUfc 
tn quo míhi eom¡¡lacuu Mira cambien ef-
'•'•!jn e Í éíirJo orí i ,v 
( i ) Matth. i f é 
te Libro a Li Gratímd: pues fiendo tan-
tos los Beneficios, qac debo a vuef-
tro amado Padre, aua antes de verle, 
ni conocerle > y no pudiendo afpirác a 
la Gloria de verme defemperudx, no 
quiriera perder a lo menos la dicha, 
que aora fe me viene a las manos, 
de moftrarme agradecido. Ya dixe en 
otra ocafion, dedicando a otro Héroe, 
que los motivos ünieftros de las De-
dicatorias fuelen fer la Lifonja 3 el In -
terés , el Aplaufo, y el Temor; pe-
ro pocas veces la Gratitud. Aquí es 
único el Agradecimiento ; porque no 
bufeo laLiíonja: pues no pretendo 
ganar a engaños la Utilidad, No buf-
eo el Interés; porque no, ofrezco la 
Obra por la Recompenía, N i bufeo el 
Aplaufo : pues abamino los plaufibles 
Í 4 al-
alhagos "de la Vanidad. Tampoco me 
incitad Temor ; porque es un Miedo 
poftizo 3 y melindroío, d que fingen 
los Dedicantes ? íabiendo vque al Ma -
lévolo le hace poca fuerza el Magnifi-
co Frontifpicio de los Mecenas, para 
paíTar aun por encima de; lo Sobera-
no , a efeupir fu maledicencia. Solo la 
Gratitud es la que bufeo. Efta folo me 
mueve a la oferta, motivo tan Noble, 
como político, a quien acompaña la 
carihofa 5 y fencilla obligación de mof-
trarme reconocido. Efta la pudiera raa-
nifeftar 5 íiguiendo el efttlo c o m ú n i 
proclamar-en efia Dedicatoria las re-
levantes Prendas, que afsiitcn al ani-
mo Caballerofo de vueftro amado Pa-
dre , y han aísiftido a todos fus Proge-
nitores. Pero fupucfto 3 fer cantas las 
D e . 
Dedicatorias • que fe han merecido fu 
Nobleza , Sabiduría } y Virtud en tan-
tos Libros, a ellos cito , y encaminó 
al que leyere. Si bien llevo , no con-
travenir a las Pragmáticas rigurofas, 
en que los Hombres de juicio ceníu-
ran por imprudentes eftas Narrati-
vas i y fiendo de fentir con el Cor-
dobés j tener a mejor ofender con las 
Verdades, que dar gufto con lasLi-
íonjas: Maluerim Veris ojfenderey c^ uam 
placeré aduimdo, (3) Gonftame íer de 
efte diólamen vueftro amado Padre, 
que, como tan difereto , tiene muy 
preíentes aquellas palabras de Don 
^Alonfo el Primero de Aragón : 
Laudcm iliam non fmm y jed Aíajorum 
jHO" 
(5) Séneca ad Neronem in Manad, 
ftíorum effe i fe que magis optare a pro-
f riis ornumentis, fi qu<t haheret, quam 
4 mor mis Parcntibus collaudari. (4) 
Aplaude, dixo efte Sabio Principe 
a fu Panegyrifta ? f i hay alguna V i r -
tud viva en mi , y dexace de loar 
Proezas muertas de mis Ancepaíla-
dos. Pues aun aplaudirle la Vircud 
propria , foi fabidor, Señor , que le 
ofende yueftro amado Padre; por-
que dice, y dice bien: Qne ademas 
de ofender efta la Modeftia del Su-
geto , le pone en términos, de darla 
t i Aire, para que el Viento de la Va-
nidad fe la lleve. En cuya fupoficion, 
los motivos de efta Dedicatoria ion 
lolo (vuelvo á decir) tributar a la 
Ima-
(4) Panormit, de D¡¿1. & Baék Alfoaf 
lib. i . 
Imagen , como uril , el mifrao culto, 
que al Prototypo, como grato, con-
íagrando eftc pequeño Libro a quie-
nes tan del todo me debo. Para que 
afsi, ofreciéndome reconocido , pue-
da decir: Sirvo a quien tanto fe me-
rece ; cumplo con mi obligación: 
aliento mis difcurlos í y logro mis de-
feos, que fon: Dilace el Cielo a V . S. 
fu vida a edad mas larga , y íu amado 
P^dre la vea ? como defea, 
Z»*M " ^ 1 0blV£li , Sfjp • , ' 
B.L.M.de V.S. 
fu mas.rendido y obligado Capellán 
Fr. Iñigo Gome% Barreda 
y Lomhera. 
I I C E N C I A D E l A R E L I G I O N . 
OS el Maeílro Fr. Jofeph Toft, 
General de la Congregación 
^ San Benito de Efpaíia^ Inglatcr-
ra > &c. 
: / r; : • iff£ n . olqnurj : a m 
Por la: prefentc 3 y á.|o que á 
Nos toca 3 damos licencia al Padre 
Piedica^ór Frai Iñigo Gómez Barre-
da, Predicador Mayor ' de nucílrd 
Monafierio de Monfcrratc de M-¿~ 
drid ? para que 5 havido las demás 
Licencias necefíarias, pueda dar á la 
Eftampa 5 y Tacar á luz fu Libro in-
titulado : EL Ayo de la Nobleza-, 
J el JVoble infirmdo en Ju> mfanciay 
y Político en la Corte , fin faltar k 
U Virtud^ Atento 5 a que de or-
den nueftra , y comifsion , 1c han 
vifto 3 reconocido , y aprobado Pei> 
fonas doéhs de nueííra Congrega-
ción. 
cion. Dada en nncfiro Real Monáík-
rio de San Millan de la Cogolla á veinte 
y ocho de Febrero de mil fetecientos 
íeíenta y dos. 
E l General de San Benita. 
Por mandado de fu Reveréndifsim^ 
Fr. Rofendo Lojpit 
fs É Sccrct, 
J P K G S J C I Q N D E L RR. P. M . 
Don Juan Garda de Lomaría , Ca-
nónigo Premonjlratenje, y Maejlro 
de Theoloña de fu Colegio de la um-
6 J 6 
Ver [¡dad de Salamanca, & c . 
DE orden de Vm# he leído el Manuf-cnto del Rmo. P. M. Fr. Iñigo Go-
HICZ Barreda i Monge Benedictino , ócc. 
Exanimélé con todo cuidado : y aunque 
no conociera yo á el Autor por las fac-
ciones de la roftro , vendría en conoci-
miento de él por: las de fu Difcuríb. No 
es eíla vez íbla la que íale á el Theatro 
del Mundo : que yá fon muchas > y faldrá 
mas: pero disfrazado, y oculto por fu Hu-
mildad ? Tiendo afsi, que en eíla Obrale 
ha precifado Brazo Superior á manifeftar -
fe. Regiftré entonces con mucha atención 
la Phiíionomía de fu Ingenio. Determiné 
oirle en los continuos Sermones , que pre-
dicó en eíla Ühivedidad, Cathedial, y Con-
curfos. Quedófeme mnv en la memoda 
fu Eftilo : y apenas repaíle el de efta Obra, 
no me quedó duda , de que era uno mif-
mo. 
mo. Sucedióme lo que á San Jnan con ílt 
Atacího : Muchas veces le havian vifto , y 
oído íus Diícipulos : mas con todo , e^ ue-
riendofe disfrazar en cierta ocalion , le tu-
vieron por fantafmai Solo Juan le cono-
ció luego 5 poique le havia tratado muy 
de adentro. Pero en medio de eílb \ yá fea 
oculto , yá maniíieíio i fe ha merecido el 
Crédito \ y el Aplauío , á que es rcieedo-
ra fu eiudicion. Siempre íne la Religión 
Benedidina el Mufeo de Minerva , y don-
de fe refugiaron todas las Ciencias en la 
Invaíion de los Barbaros. Sus Hijos ^ facan-
doías defpues de la obfeuridad del olvi-
do , nos las dieron á conocer á todos. 
Tan notorio es eñe ^ que eículb alegar 
Autores 5 porque aun aquellos Criticos 
menos apa ísionados lo confieílan. A tan 
gloriofos Hermanos ligue el Rmo. Barre-
da en fus Obras , y en efla , donde dila-
tándole en fu Prologo en elogios de el 
Real Seminario de Nobles, los excita á 
la aplicación de las Ciencias. Aquí dixera 
yo , ( y practicaría , fí pudieíle ) que an-
tes de pifar la Juventud la Paleftra del 
Seminario , fe la hiciefíe leer , eftudiar, y 
aprehender los ocho Difcmfos del Rano. 
Bar-
Barreda con fu prologo , para que en-
>oloíinados con la noticia de las utilida-
des , que les havia de adquiriu el eftii-
dio i -M aníraaffen fus juveniles brios , á 
vencer las dificultades , que fuelen fetlle^ 
móra de el aprovechamiento : íirvien-
doles de Súmulas, para dsbaftár lo ru-
do , é infornaé del •Diícuríb , efpecialmen-
te en quien peníafíe , que le colocóla 
• Suerte del nacer' tan alto/que no tie-
ne yá donde fubir. Porque íi ías Súmulas 
pulen la porción expeculativa def enten-
d ió icnto, efta Obra perfeccionará la prac-
tica , moviendo con eficacia, y dulzura 
fus ánimos tiernos, y dóciles \ á no temer 
lo dificultofo de ks Noticias \ la prolixidad 
de las Doctrinas, la obícuridad de los Pro-
blemas \ ni el inceífante i y laborioíb afán 
de repetidos Gurfos literarios. Además, 
que ella fola baila ij para formar un Chrif-
tiano, y buen Caballero^ aprehendiendo 
por sí folo lo que le havia de enfcñar age-
no Magiílerio. Por eífo diría , que íi el Se-
niinario , de que texe el Autor tantos elo-
gios es magnifico \ y abultado , fu Obra 
es un Seminario manual, y abreviada, 
donde d Joven puede fer Maeítro , % 
Di.f-
Difcipulo de sí mifmo. Y íintiendo efto, 
cómo puedo decir , que no fe ítnpnthaí 
Impuimafc, y dele Vin. la facultad , que 
pide: pues coníidero la Obra muy útil á 
ios Padres Nobles T para la educación de 
fus Nobles Hijos: á los Ayos, para tomác 
Luz , y aliviarle^ el trabajo j y á todo 
genero de Perfonas para aprehender á fer 
Chriftianos, Generólos , y Politicos. 
Afsi lo fiento , (falvo meliori) en efte 
de mi Padre San Norberto de Salamanca á 
27. de Abril de 1762 . 
Juan de Loman a, 
BWHI 9 • mmp y I 
< • - 1 
ims¿ 
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U C E N C I A D E E L SEnOR 
ProVijor* 
OS el Licenciado Don Fraricíf-
co Sancos de Saro Cuefta, 
Abogado de los Reales Confejos, 
Prebendado de la Santa íglefia Ca-
thedral de efta Ciudad , Proviíor, y 
Vicario General en ella, y fu Obif-
pado, &c. 
Por quanto de nueftro manda-
to ha íido viílo j y reconocido el 
Libro intitulado: E l J j o de ¡a 
Nobleza, y el Noble mjlrmdp en 
fu Infdád, jy Político en la Corte, 
fin faltar a la Vi r tud , fu Autor 
el Rmo. Padre Fr. Iñigo Goracz 
Barreda , Monge Benedidino, y 
no contiene cofa que fc oponga 
a 
á micfíra Santa Fe, y buenas cóf-
tumbres , damos licencia por lo 
que a Nos toca • para que le pue-
da imprimir qualefquicra de los 
ImpreíTores de ella Ciudad , fin iu -
currir en pena.Dada en Salamanca 
a veinte y fíete de Abril de mil fe-
tccicntos fefenta v dos aíaos. 
¿ i r . Saro* 
Por mandada del Señor Provifon 
Bernardo Qdjetañ'o 
Lofe^ dd Hoyo* 
i / -
L I C E N C I A D E L C O N S E J O . 
D OM Juan Miguel de Ocharán , Ofi-cial mayor de la Eícribanía de Cá-
mara , y de Gobierno del Coníejo', del 
cargo del Secretario Don Joleph Antonio 
de Yarza , que ürvo fus auíencias, y en-
fermedades. 
Certifico , que por los Señores de el 
Conício fe ha concedido Licencia al Pa-
dre Fr. Iñigo Gómez Barreda , Monge Be-
nedictino , Prior, y Predicador Mayor, 
que ha íido de el Real Colegio de San 
[Vicente de la Univeríidad de Salamanca, 
y al prefer&te Predicador Mayor de Mon-
ferrate , para que por una vez pueda im-
primir , y vender el Libro 7 que ha coni-
puefto , intitulado : E l Ayo de la Noble-
za , el Noble infíruido en fu Infancia , V 
Politico en la Corte , con que fea en papel 
fino j y buena eftampa , y por el Ori-
ginal , que vá rubricado , y firmado al 
fin de mi firma , y que antes que fe ven-
da fe traiga al Coníejo dicho Libro im-
preííb, junto con íu Original, y Ceiti-
ficacion del Corredor de eftár conforme» 
para qae fe tafle el precio á que fe ha 
de vender : guardando en la imprefsion 
lo difpuefto , y prevenido por Leyes , y 
Pragmáticas de eftos Reynos : y para qne 
conrte lo firmé en Madrid á veinte y íeis 
de Junio de mil fetecientos fefenta ^ 
dos. 
Don Juan Miguel de Ocharan. 
F £ £ 
p 
F E E D E E R R J T J S . 
AG.11.lin.17. Orchon. ke Othon. Pag. 
57. lin.5.innumerables fon fieras, lee 
innumerables fon las Fieras.-Pag.6i.Iin,i9. 
valas, lee velas. Pag.ioi.lin.i.Ponetfe, lee 
Ponerfe. Pag. i8i,lin.ó.ofrefca,lee ofrezca. 
Pag.21 i.lin.p- Hombres Nobles, lee Hom-
bre Noble. Pag. 3 Í 1. íin. 18. Hazañas , lee 
Hazañas. 
El Libro intitulado : E l Ayo de ¡a No-
bleza , el Noble injiruido en fu Infancia, y Po* 
Utico enla Corte , compueíto por el R. P. 
Fr. Iñigo Gómez Barreda, Monge Bene-
dictino, Predicador mayor en Monferrate, 
para que eílé conforme con fu Original 
fe falvarán Jas erratas de efta Fee , y aísi lo 
cettifico en efta Villa , y Corte de"Madnd 
á catorce dias de el mes de Septiembre 
de mil fetedenros íefcnta y dos. 
Ekifr, D . Manuel Gon%ale% Olleroy 
Coned.Gen. por S. M . 
'MUI 'OJ-íHSl-'I 
TJSSJ. 
T T S l O N Jofcph Antonio de Yarza , Se-
J L ^ crcíario de el Rey nucftro Se-
ñor , y fu Efcribano de Cámara mas an-
tiguo 5 y de Gobierno del Confcjo. 
Certifico j que haviendofc viftp 
por los Señores de él el Libro intitula-
do : E l Ayo de la Nobleza 3 el No-
ble inflrmdo en fu Infancia , y Políti-
co en la Corte , que con licencia de di-
chos Señores concedida á fu Autor Fr. 
Iñigo Gómez Barreda 5 Monge Benedic-
tino , Prior , y Prcdieador Mayor 5 que 
ha fido del Real Colegio de San Vicente 
de la Univerfidad de Salamanca , y al 
prefente Predicador Mayor de Monfer-
rate , ha fido imprcíío , taííaron á feis 
maravedis cada pliego 5 y dicho Libro 
parece tiene diez y feis y medio 5 fin 
principios ni Tablas ^ que á efíe reí^-
peéto importa noventa y nueve niara-
• • - ve-
vedis , y al dicho precio , y no más, 
mandaron fe venda , y que efta Ceiti» 
íícacion le ponga al principio de cada 
uno 5 para que fe fepa el á que fe ha 
de vender. Y para que confte lo firmé' 
en Madrid á veinte de Septiembre de 
mil fetecientos feíenta y dos. 
Don Jofy Antonio de Yar^d.. 
L A 
Pag. i 
PREFACIO A L A OBRA, 
y Utilidad de la Ciencia 
en los Nobles. 
I É A : I | N toda Monarchia los Nobles 
~ - j r ^ | ' l i i o^n laS Lnces, que iluftran, 
y hetmofean las Cortes , y 
•Miii¿:^ ;ro o^s Pueblos, Tiendo al miímo 
mmW'm tiempo el Crédito de la Fé, 
de la Religión, y de todo lo 
Sagrado» Las Prendas, que los adornan de 
Reügioíbs, Prudentes, Y eñdicos, Ingenuos, 
Afables, Generólos , y Moderados en toda 
efpecie de Virtud, fon el Campo donde ref-
plandece mas, y mas el luftre Efmaltc de fu 
Nobleza. Mas como todo efte Conjunto de 
iVirtndes iluílres no puede curfar, ni da: 
pailb por el Mundo, fin el previo eftudio 
de las buenas Letras , me veo prceilado k 
eík Prefacio, en que advertirá el Noble la 
A uti-
2 Prefacid. 
utilidad, que adquiere en la aplicación i 
ellas, para dar á fus Prendas , Méritos , y 
obligaciones mas expiendor,y claridad.Por-
que como dice Caíiodoro : es tan glorióla 
la Ciencia , que ella folo es la caula de la 
moderación en las coftembres-, y de la 
templanza en ios ánimos mas ardientes, (i) 
Con las Ciencias fe enriquece, y fe fe-
cunda el Entendimiento , no menos de do-
cumentos miles, quede diícuríbs íutiles: 
y nunca es tan obíiinada la Voluntad, que 
rió fe la pegue algo de tan provechóla cer-
canía. Por eííb acafo dixo el Chryfologo, 
que la Sabiduria hacía al Hombre viejo, y 
la Ignorancia le hacía menos Hombre. (2) 
Porque aquella ayuda á períicionar las ac-
ciones con los Diícurfos: eíla, oponiéndole 
á los diícurfos, permite irracionables las 
acciones. Entender, y Querer es el Hcm-
bre todo. Aquello lo pule la Ciencia : efto 
lo perficiona la Practica. Rara vez ferá del 
Hombre la Pradica, donde no firviere la 
Cien-
(1 ) Glonofa efl Sclent 'ta lltterArum , qu 'ia quod 
f r i m u m eji in Hom'tne , mores pvrg¿¡t. 
Caf. lib. 3. var. Epift. 38. 
(2) S i c m Sapientia dat Canos , ¡ta í^piidfínd 
v t n ef l , tolln Inj ipe t i t ia , Chryítói. Serm. 
5. de Prodig. & l-'rug. 
Prefacio. 5 
Ciencia de Guia: y milagro , que tenga al-
go de acertado , quien tiene nada de enten-
dido. 
No por otro motivo excito al Noble,^ 
bien Nacido en eíle razonamiento a ia ut i-
lidad de las Letras j porque el eítudio de 
ellas es t a l , que templa el ardor de los ani-
mes , y domeílíca la animoíidad de los Ge-
nios. De un Sabio Noble á un Ignorante 
Caballero hay, lo que de un Caballo por 
domar a uno manió , en quien, el fer mas 
callizo, hace, íi no eftá domado , mayor la 
ferocidad: y ñ lo eílá, mas dócil la obedien-
cia. Preguntado el Noble Hieron, de qué 
le havia lervid© el cíludio de la Philoíb-
phia? Refpondió , que le havia enfenado 
á obedecer guíloíb , y á executar por íbla la 
dirección de fus bien gorbernadas inclina-
ciones , lo que los Nobles ignorantes hacen 
por íblo el terror de las Leyes.(3) Rara vez 
íabe obedecer bien , quien no labe. En el 
eíludio de la Sabiduría fe pradíca el exer-
cicio de la obediencia j porque un mifrao. 
Empleo es el de aprender , y el de obede-
cer : pues uno, yotro empiezan por el oír. 
Mas Repúblicas fe han perdido por la info-
lente inobediencia de ios Nobles, que ref-
A2 Irím-
(3) Maxim. Ser. 17. 
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tauradofe por fus armas. Mas veces ha peli^ 
grado la Patria en fus indómitas coílumbres • 
que triunfado en fus azeros. Fáltalos á eftos 
la Ciencia, y con ella la madurez , fcvea-
dad , y juicio , que en ella fe aprende , y 
por eflb fe defvocan infolcnies. 
Efta es la caufi, por que fuele la M i l i -
cia vivir defenvueita , y deíordenadaj por-
que el que es en el hablar mas deshonefto, 
el que en jurar mas blasfemo, el que me-
nos teme á Dios, y ei que con mas de [pre-
cio trata á la Iglefiá, y á fus Miniftros, eftc 
es tenido éntrela Chufma Militar por el 
mas valiente, y por el Soldado de mas nom-
bre. Pues como no han de fer cftos extragos 
á las Monarchías , f i , no haviendoles mo-
derado las Ciencias, fe han criado fiempre 
en vida tan licenciofa. Por eilb dixe, 
que ei previo elUidio en los Nobles tier-
nos es , el que caula moderación , y tem-
planza en los ánimos. Para elle fin las mas 
de las Monarchías eftablecieron Semina-
rios , para que la Nobleza efperanzada de 
medras fuperiores, fe dedique con no poca 
utilidad de las Repúblicas á la ocupación 
de las Ciencias. 
El haver ellas Efcuelas en las mas de 
las Cortes para foia la Nobleza, es acierto 
tan 
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tan conocido, dice Anftoteles , que ni aun 
la mas vulgar ceguera podrá ignorar fu im-
portancia, y provecho. (4) Veie claro en 
efte nucílro Real Seminario de Noblcs,don-
de fe forman , y falen para el ufo, y y buen 
gobierno de la Patria Sugetcs virtuofos, y 
hábiles para todo genero de cxercicios. En 
eñe iluftre Seminario advertimos á expelió 
fas del fudor r y fatiga de los Hijos de el 
Grande Ignacio morigerar de la Juventud 
los animes > que orgullofos, yá por la edad, 
yá por la Sangre, y yá por el nada diíimuia-
do cariño de llis Padres, hallan en la auílé-
ra obfervancia de fus etlaturos, y en cljuf-
to arreglamiento de fus horas el Lydk^ 
que deícubre , y amaina fus altiveces. N a 
es poca, íl bien la reflexionan los Padres, la 
utilidad , que de el recogimiento , y enfe-
nanzafe ligue á fus Hijos 5 porque debe a 
eftár ciertos, que la educación entre mu-
chos , fegun el fentir de Séneca, tiene ef-^  
pedal eficacia para componer las cotlum-
bres: pues un perpetuo fer cenfurados , es 
precepto, que obliga : un continuo fer vif-
tos, es freno , que á los animos raas libres 
los tiene á rienda. (5) Por ella caula los Ef 
(4) Anílot. lib., 7. de Rep, cap. 10. 
(5) Senec. Epiíl. 11, 
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pártanos, diligentirsimos en la buena crian-
za de Tus hijos , los educaban , no en fus 
cafas, íino en Centurias con fus Maeftros, 
donde la emulación de competidos, y cí 
pudor de viftos, y notados ^ defpertafleii 
los ánimos generofos,y corrigieífen los im> 
petus íinieiíros. 
Los frutos de efta educación los per-
cibe yá nueftra Efpaíia en Sugctos exclare-
cidos en virtud , armas 7 letras, y varias ha-
bilidades , y exercicios proprios de Caba-
lleros , que de efte Real Seminario de No-
bles han falido , y íalen á iiuftrar , y dar 
honor á la Patria. Quien confiderarc en 
otros ligios á Efpaña , hallará tan otros fus 
iluílres Patricios antes , como habilitada 
aora de exclarecidos , Sugctos para todo 
genero de Proyectos, como fe advierte en 
los que han falido defde fu Fundación: pues 
á Dignidades Ecleíiafticás han íalido 6. A 
Mayordomos de Semana, y Gentiles-Hom-
bres de Boca 4. A Marifcales de Campo 1. 
A Coroneles,y Thenientes 6. A Capitanes, 
Thenientes, y Alféreces 30. A Eírentos,Pri-
meros Thenientes, Segundos, y Alféreces 
de Guardias 16. K Capitanes , Thenientes, 
y Alféreces de Navio 10. A Miniftros To-
gados , y otros Em pieos de la Real Hacien-
da 
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"da 15. Eftos fe cuentan defdc el año de 
1727. hafta el de ^ í E n muchas Provincias, 
antes que en la nueftra, florecieron , y ño-
recen Seminarios tales, hafta que el noble 
Zelo de los Hijos de S. Ignacio le han plan-
tado en eíla nucíbra Corte. Acordaron íln 
duda aquellos Seminarios Grandes, que 
en los Clauílros Eenedictinos fe plantaron 
por todo el Orbe , de donde íaiieron inft-
nidad de Héroes , que iluílraron todo el 
Mundo.No quiero expreíTar mas, que aquel 
antiguo Seminario de Nobles,quc hoy exif-
te en el Real JMonafterio de Monferrate de 
Cataluña, donde han falido tan iluílres Va-
rones. Un Don Juan de Cardona , Ayo de 
Phelipc 2. Dcfeníbr del Cadillo de Galbes, 
y Virrey de Navarra. Don Joachin de Sc-
tanti, Varón tan iluftre, y erudito, como lo 
mueftra fu Libro: Frutos de la Wfioria. Don 
Thomás Gallego,Obifpo de Malta. D.Frap-
ciíco Moncada,Conde de Ofluna,é Hijo del 
Marqués de Aytona. Fue Embaxador de 
Francia, y del Imperio , y General de los 
Exercitos, en cuyas Vanderas ponía por 
tymbre la Montaña de Monferrate , figni-
ficando en efto el aprecio de fu Seminario, 
donde havia fido inftruido, y educado. 
También fue Efcritor.Don Miguel de Mon-
A 4 ca-
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cada fu Hermano. Don Rapháel de Cardo-
na, Hijo, y Heredero dei Conde de Pradcs. 
Don joleph de Cardona, Conde de Mon-
tagiu. Don Jofeph de Pinos , y Cardona, 
Macftrc de Campo , y Genti] Hombre de 
Cámara. Don Fmndfco de San Ciiment, y 
de Corbera , Varón de Llinás. Don Agof-
tin de Pons , y Mendoza , M.arqués de Vi -
llena , y Conde de Robles. Don Juan de 
Marymon, Maeítrc de Campo, que defen-
dió á Barcelona íiriada por mar , y tierra 
de los Francefes. Don Juan de Pax , y de 
Orcau , Conde de Zavalla, del Toyfon de 
Oro , Gentil-Hombre de Cámara , de 
el Confejo de Eftado , Guarda Sello, 
Ayudante General, Plenipotenciario, Vir-
rey , y Capitán General del Reyno de Ma-
llorca , nombrado Virrey, y Capitán Gene-
ral del Reyno de Valencia. Y por ultimo 
P.Juan deCardona y deEfpinola,aClualCon-
de de Salvatierra, Hermano del prefente 
Duque de MeQÍna-Coeli,e Hijo del Duque 
de Cardona, Marques de Priego, Conde de 
Ampiirias,de Pradcs,&c. Otros muchifsimos 
dexo, que fe pueden ver en el Epitome 
Hiílorico de Monferrate, por lo que no me 
admira, que íiendo de Benedictinos la pri-
mera Planta, la hayan defeado tranfplan-
tar 
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tar con fagrado zeio los Hijos de Ignacio á 
nueftra Corte ; que íi aquellos bebieron la 
Leche de las Ciencias de fu Santo Patriar-
cha : eftos la bebieron también del luyo. 
Bailóle á San Ignacio beber en fus princi-
pios de aquella cryftalina Fuente de Mon-
ferrate , para que Él , y fus Hijos quedaran 
aficionados , y fedientos de fus aguas. 
Mereció Benito 7en fentir de San Gre-
gorio j San Anfelmo, y San Buenaventura, 
ve'r la Divina Eílcncia ; y como en Dios fe 
encierra todo , vió Benito , y conoció en 
Dios todo lo que fe puede ver , y faber : y 
por efíb íienten eftos Padres, que San Beni-
to gozó en cfta vida una efpecie de Om-
nifcientia.Efta no la podia comunicar á fus 
Hijos : mas conociendo lo mucho, que im-
porta el Saber para el férvido de Dios, y 
bien de las Monarchías , hizo a fus fagrados 
Clauftros Seminarios , y Theatro umveríal 
de todas las Ciencias, conílituyendo á fus 
Monges Maeftros habiiifsimos para enfe-
ñanza de todo el Orbe. 
Aconteció á Benito , lo que á San Pa-
blo. Vió el Apoftol, fegun el parecer de S. 
Aguftin , San Anfelmo , y Santo Thomás, 
la Divina Ellencia , por aquellas palabras: 
Tui arrebatado hajia el tercer Cielo, y v i 
allí 
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tílli cofas , que no fuy capaz de explicarías.(6) 
Aqu í , dice Theodorcto , que el oír es lo 
íílilmo , que ver. (7) Por donde infieren ef-
tos Santos Padres, que San Pablo gozó tam-
bién de la Omniícienda. Eitafe divide en 
Ciencia immediata en la Fuente de la Di-
vinidad : y en Ciencia mediato por la con-
íkieracion de las Criaturas. Aquella no la 
podía comunicar ; porque no le era licito 
explicarla : efta s í , como yá nos lo dice: 
que nos la dió a conocer por las cofas cria-
das. (8) Pues del mifmo modo Benito. Rc-
ícrvó para sí la Omniícienda participada 
con la vifión Beatifica , de la qual no le era 
licito hacer participantes a fus Hijos: pero 
al mifmo tiempo los dedicó á todo genero 
de Ciencias con tan admirables progreííbs, 
que en breve tiempo fe hicieron Maeilros 
de todo el Mundo, 
Hicieronfe los Clauftros Benedidinos 
Seminarios, y Academias publicas , á que 
coucurrian todos para el deitierro de la ig-
no-
(éyRaptits fum ttfqae ad tertlam Coelumy& a x -
divi arcana verba, cjua non l ic j t Homim ío~ 
q w . 2. ad Corinth. 12. 
(7) Theodor. apud CorneL Alap. hic. 
{$) Inviftbdla Del per h<tc , qna fadia fttnt 
vifibilia , covfficluntHY. AdH^bl*. 11. 3. 
II 
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norancia.De aquí íalieron los Alcuinos, los 
Claudios, los Clementes, y otuos muchos 
Hijos deBenito Fundadores de las Univcríi-
dades mas célebres del Mundo : de Pavia 
en Italia , de Fulda en Alemania , de París 
y Floriaco en Francia, de Corbeya en Sa-
xonia , de S. Gallo en laSuecia, de Wefem-
burgo en Alíacia , de San Maximino en el 
Electorado Trevircnfe , y de Hirache en 
Navarra.Hafta á la altura de los mas Sobera-
nos Tronos íübicron las Letras Benedidi-
nas , tomando por Maeftrcs á fus Monges 
muchos Principes 5 porque de Carlos Mag-
no fue Maeítro Alcuino 5 de Alfredo Rey 
de Inglaterra fue Maeftro Juan Eícoto Eri-
gene 5 de Roberto Rey de Francia , y del 
Emperador Orthon Segundo el dodirsimo 
Gerberro : y por ultimo á otros muchos 
Principes , y Soberanos les hizo dignos de 
fus Cetros , y Coronas el Literario Magif-
terio Benedi¿lino. Veaíe á Guiileirao Mal-
mesburgeníe , á Eícoto Erigcne , y á otros 
muchos, que aun fe eftienden á mas. (9) 
Quien quifiere hacer una pintura de 
las Ciencias, que han emanado del Gran 
Pa-
(9) Guiílclm.Malmesburg. Joan.Scot.í'w V i c -
tionar. Morer i B e n e d i ü . L n j i i , tom. I , 217. 
col. 2. 
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Patriarcha Benito , forme en ñf reprefen-
¡tacion un jardín , y en medio de él una 
Fuente como en el Paraííb Terrenal, en cu-
ya Fuente fe fignifica la Omniícicnda de 
Benito , y como que de ella nacen, no íblo 
quatro Rios, fino también tantos quantos 
ion las Ciencias,que en todo el Orbe Chriíl 
tiano fe enfenan : y de las palabras, que S. 
Joan apropria á la Sabiduría Encarnada/or-
mc efea Letra por mote de la Emblema: De 
PlenHudine ejus nos omnes aceepimus, (10) 
Que aísi como la Sabiduría Encarnada es 
por Eífencia Fuente de todas las Ciencias, 
aísi la Omnifciencia, que Dios coiíuimni-
có á Benito , fue el principio , ó manantial 
del Saber , que de fu Religión falió , y fe 
communicó á todo el Mundo. 
De efta Fuente bebió el Grande Fun-
dador , y Patriarcha S. Ignacio en fus prin-
cipios en Monferratc: de aquí volvió á be-
ber en ios progreílbs de fu heroica vida en 
el Monafterio de San Pablo de Roma 5 y fe-
diento íiempre de las Aguas Bencdiílinas, 
no fe cansó de beber de ellas en el Monaf-
terio de los Martyres cerca de París, donde 
afsi en aquél, como en eftc Monafterio re-
va-
( 1 0 ) Joann, cap. 1. 16, 
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validó fus Votos. ( 1 1 ) Pues qué mucho ha-
ya participado eftc Grande Patnarcha,y íus 
Hijos de la Omniíciencia de Benito : vecfe 
claro en las varias, y multiplicadas Cien-
cias , que eníeñan , y han enieñado por to-
do el Orbe en los célebres, y magnificos 
Colegios , Seminarios , y Academias , que 
han plantado por todo el Mundo : en los 
Grandes Principes, y Soberanos , que les 
han eícogido por Maeftros , y Diredores. 
¡Y en fin,íi engolfado en el Mar de las Cien-
cias , que aísi aquellos como eftos han der-
ramado por toda la tierra , las inveftigára 
todas, fuera confufion , y chaos á los mas 
Difcreros , y Sabios. 
Hafta en las Ciencias, que parecen 
agenas á fu eftado , han íldo los Hijos del 
Grande Ignacio tan iníignes, que han dado 
lección á ios Maeftros de las mas raras , y 
varias facultades. Pero qué mucho , íi be-
bieron de aquella Fuente abundante,y Om-
niídente , donde nada fe oculta. No me 
quiero meter en el Laberinto de toda la 
Philoíbphia, de toda la Eioquencia, Poefia^ 
Juriíprudencia , y fobre todo en el Occca-
no de las Mathematicas, que de todo fon, 
y han íido eípecialifsimos Maeftros. Mas 
qué 
(11 ) Ycpcs Chronic. Bencd. Verb. I g n n c . 
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qué hay que admirar, fi acuerdan con el 
zelo de fu Saber aquellos primeros Mon~ 
ges , que abrieron fenda á todas eftas facul-
tades , á la Philofophia mas inaccefsible^ a, 
la Eloquencia mas refinada, á la Poesía nías 
eloquente , y en fin á la Jurifprudencia, y 
Mathematica mas elevada, tomando leccio-
nes de aquellos célebres Benediólinos Gra-
ciano, y Panormitano, quienes iluílraron el 
Derecho Civil , y Canónico: de Dionyfio 
Exiguo , y Contrato, feicntificos en la Aí-
tronomica Ciencia : pues elle tacilitó mu-
cho el ufo del Aílrolabio , y aquél compu-
fo el Grande Cyclo Pafqual, por donde, 
para celebrar la Fiefta de la Pafqua, fe go-
bernó la Igleíla Romana mas de mil años. 
Eíta Eícuela acordaron los Hijos de S.; 
Ignacio. Elle univerfal methodo aprendie-
ron , y enfeñaron para utilidad, y prove-
cho del Orbe. Y efte figuen hoy dia con 
aplaufo'general de todos los Literatos, fun-
dando Colegios , Efcuelas, Academias , y 
Seminarios , para dar de beber á todos de 
aquellas univcrfales Aguas , donde todo fe 
aprende , todo fe enfeña, y todo fe (abe. 
Excitados de fu ardiente Zelo , y del pro-
vecho , y utilidad de la communicacion de 
citas Ciencias, no quilieron carccieíle nues-
tra 
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traEfpana de tanta dicha: y eíta fue la cau-
la , de plantar en ella eñe Jardin ameno de 
tantas Flores iluftres , exclarecido Semina-
rio de la Política, y magnifico Emporio de 
Letras , y varias Lenguas, donde fe encier-
ra la Pureza de la Sangre , y fe admira la 
mejor Nobleza del Reyno , para que en el 
deícubran los Nobles los quilates de fus 
Ingenios, y los grados de fu Prudencia en 
el Cryíbl de fus eíludios , exerciclos , y 
tareas. 
Aquí fe enriquecen los Hijos de los 
Nobles con la mejor Riqueza, que es la Sa-
biduría, para aprender á fer verdaderamen-
te Ricos en la Virtud, en los Artes , y Ne-
gocios concernientes al Bien de las Repú-
blicas. Porque que otra cofa es elle lluílre 
Seminario, fino un Theforo, una Mina, un 
Theatro, una Scena, una Reprefentacion, 
y un Hofpicio de las mas nobles Faculta-
des pertenecientes á la Nobleza ? Aquí fe 
iluftran las Ideas de los Antiguos con las 
experiencias de los Modernos.Aquí nada fe 
ignora , fino lo que no es digno de fer fa-
bido. Aquí fe fabe , lo que no íupicron. los 
fíete Sabios de Grecia, el Areopago; de 
Athenas , Minerva , Apolo , las Sybihis, y 
todas las Muías del Parnafo 3 porqy.c aquí 
ÍC 
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fe aprende á Jeíii-Chriílo , y las Ciencias, 
y Facuirades, para mejor íaberle, para me-
jor gcbcrnaríe , y para mejor fer Nobles. 
Eíta es la verdadera Riqueza, que aquí 
fe agencian ios Nobles : no el Oro, y Pla-
ta , que como prendas tan cafuales, y pere-
cederas , nada les iluftran ; citando ciertos, 
que el Noble aísi Rico, é Ignorante en rne-
dio de íus RiquezaSjVive en una íumma Po-
breza. Porque como carece de Ciencia pa-
ra faber gobernaríe , no puede íervirfe de 
lo que es luyo , porque no labe. Es verdad) 
que fu caía es un Navio lleno , y abundan-
te: pero deívaratado , y fin Tymon , y una 
Fortaleza con Artillería clavada. Su Períb-
ird no es menos inútil, que defpreciable.No 
es capaz , para exercitár oñcio alguno Mi-
litar y ó Político > es una Planta infmttuo-
ia en el Jardín de eíie Mundo 5 y una Cy^  
tara deitempiada , que perturba ia harmo-
nía de k República 5 es una Campana que-
brada , que atruena , y no toca 5 un Relox 
deíconcertado, que dá Horas fuera de tiem-
po j es el Defcredko de fu Familia, y el Ef-
c anda lo de ios Amigos , la Fábula del Pue-
blo , el Efcarnio de la Corte 5 y Tolo puede 
fer vi r , para mover á rifa á los que tienen 




Su Difcurfo es un perpetuo delirio con 
fiias abíurdos, que palabras 5 y es tan ne-
ciamente crédulo , que facilmcme fe le 
puede dar á entender., que Pcnclopc fue 
un famofo Capitán : que Catiiina fue la 
Muger del Gran Mogol , y que Tiifmcgif-
to un Monílruo finguiar, y nunca vilto. 
No hará efcmpulo de creer, que ios Gy-
clopcs fon Hcreges : que ios Penates A l -
mas del Purgatorio : que las Amazonas fon 
Bruxas : y ios Antipodas Efcarabaxos , ó 
Demonios. Siempre , y quando 'oiga nom-
brar á ios Emperadores Romanos, Juzga-
rá , que Valente, y Valentiniano fueron al-
gunos Efpadachines : Trajano algún Gua-
po como Bernardo : Papiniano un gran 
Comedor : Farinacio un Molinero : y Mar-
co Bruto una Beília. Si fe habla de Ciuda-
des , al oír Damafco , peníará , que es al-
gún Paño , ó rica Tela j y Praga una 
maldición 5 afsi como huvo quien imagi-
nó , que Dunquerque era un Hidalgo Fla-
menco. 
No fetán menos los defacícrros en 
las Convcríaciones , donde fe trate de Hif-
toria , y de lasFabulas : pues peniarájqu'c ia 
Batalla de las-Canas fue un jugár de Cafus, 
B que 
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que exercieron algunos Caballeros: que 
las Farias, y las Gracias fon unos Enoxos, 
y Motejos: que la Ambrosía de Júpiter era 
una Muger bautizada : y que los íiete 
Milagros , ó Marabillas de el Mundo 
fueron unos prodigios obrados por aU 
gun Santo de la PrimitivaIgieíia. Eftas, y 
otras Necedades , que parecen encareci-
inientosjfjn verdades, que la mifim expe-
riencia inanifiefta. No lia faltado Ignoran* 
te muy prefumido de Geógrafo, que dixef-
fe endeita converfacion , como Holanda 
era una hermofa Ciudad , y que Abílcr-
dan una bella Provincia. Otro huvo , que 
preguntó, íl Roma diftaba mucho de Ira-
lia 5 y en qué parte de Roma eftaba la Un-
gria> 
Pues díganme aora , qué papé! quie-
ren que haga uno de eftos Nobles Igno-
rantes en un Congreffb Académico ? Qpé 
diferetamente raciocinará en un Concuiíb 
de Sabios ? Muy al contrario procederá el 
Noble bien inftruido defde fu niñez en 
Colegios, o Seminarios: pues en qualquie-
ra materia fabrá dar razón correípondierí-
te , á lo que ya tiene cíhidiado. En todo 
lo que diga hallará fundamento para íe^  
• suir-
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guirlo ; porque tiene convertidos eiUUbf-
tancia todos ios theíbros del Saber , que 
adquidó en fus nineces. El Grammatico 
Theíbro de Buxtorfio le h ará bien pareci-
do, y bien oído, quando fe trate de íu ma-
teria , y riqueza. El Theíbro de Pancirolo, 
quando fe hable de varias, y extrañas Lec-
ciones. El Theforo de Fabricio, quando fe 
hable de Philofophia. El de Oiteho, quan-
do de Geografía'. El de Luciembergio, 
quando de Poe: ía. El de Euíebio Pamphi-
lio , quando délo Critico , y Politice. Y el 
Theforo de Pagnino , quando íc hable de 
la Lengua Santa. 
Sabrá en qualquiera converfacion ra-
ciocinar íbbre las Ideas de Platón, fobre la 
Metempficoíis de Pythagoias, íbbre los 
iUhomos de Democi i t o , los Elementos 
de Euclides, la Odyílea de Homero , la 
Taumathografia de Plempio , y k Archi-
pathologia de Montalto. Que doctamen-
te interpretaiá las Emblemas de Alciato, 
los Geroglyficos de Pierio, la Srenografia 
de Trithemio , el Syftema de Copernico, 
el Almagefto de Ptolomeo , la Esfera de 
Sacrobolco,la Antilogia de Bilio,y la Tro-
pología de Berchorio r Las inftrucciones, 
Bz do-
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documentos , y noticias , que adquirió en 
fu Seminario, fon frutos, que fupo coger 
i u aplicación en los Jardines de Minerva; 
porque en el Jardín de B alza ra no fupo co-
ger el fruto de la Rhetorica, y Eloquencia: 
en el Jardín de Marcancio cogió la flor: en 
el Florigelio Biblico cogió un Clavel: en el 
Rofal Efpiritual de Mauburno una Rofa:eiv 
la Sylva Alegórica de Laureto un Ramo 
Terdc: y en el Viridario Mariano de Henf-
bergio una Hoja. 
Eftos fon Frutos, Flores, y Ramos, 
que jamás ñipo coger el Noble Ignorante. 
Solo fabe coger frutos muy perjudiciales 
á fu Alma, y Eftado; porque en Baxílla de 
Plata , 6 de Oro , en Efpejos de Venccia, 
Paños de Flandes , Reloxes de Inglaterra, 
Contadores de las Indias , y otros frutos 
vanos, y fuperfluos defperdicia inútilmen-
te fu caudal, quando con menos gaílo , y 
mas provecho toma el Noble Sabio , y 
Bifcreto de los Guardarropas de la Sabid Li-
l ia el Efpejo de Principes de Belluga, y el 
Efpejode todos los eftados del Mundo de 
Goldaílo. El Relox de los Principes de 
Guevara. Las Lucernas de los Antiguos de 
Lyceto. Las Medallas de Emperadores 
de 
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<Je Antonio Aguftino. La Llave dorada de 
m PhilofbpKia de Taringo. Las Tapizerías 
de Kegecio.Y U Baxilla de Oro de Vivakio. 
Las delicias de ia Guia, agradable ve-
neno del Cuerpo , y de la Alma , que íblo 
bu fea c! Noble Ignorante , no tienen com-
paración con el gufto , que tiene el Noble 
bien inílruido , y labio en eí Banquete de 
Platón, en la Medula de la República de 
fBodino , en el Mellificio Hiftorico de Pfe-
11o , en la Subftancia del Mundo de V i d -
giofo, en la Mefa eíbiritual de López 7 y ca 
otros Convites ^ y íabrofos Manjares vquc 
con grata variedad le quitan el faftidio , y 
perpetúan el gufto. Mas íi íe deleita en la 
Mufica , ufa de ella 9 como quien ía apren-
dió en fus mocedades para la diveríion, y 
huecos , que le permiten fus ocupaciones: 
pero melodía mas fuave halla en la Har-
monía del Mundo de Jorge Véneto: en U 
Harmonía Theologica de Vi to r ino Man-
fo : en la Harmonía del Viejo ? y Nuevo 
Tcftamento de Rafael Caftmcio i cu las 
Confonancias , y Diferencias de! Derecho 
saro Wagnero s en e 
tiano de BMein ^ y en fas Coiiíbiuncias de 
los Evangelices de yerrato. 
l i : DA 
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De ninguna de eftas Delicias es ci¿ 
páz el Nobk Ignorante : y como en todo 
es ridiculo, toda íu inclinación la propen-
de á lo Jocoíb de las Comedias, lo poco 
veráz de las Novelas , Embudes , Chacor^  
rerías de Bfcritores Bufones , graduandofe 
de tan necio, que en todo el Theatro dé 
la Vida Humana no halla mas Scena , que 
confronte con fu genio. Las Calles, y las 
Plazas de las Cortes, y Ciudades fon la Ef-, 
fera de íus pafleos-.y aborrece el paíl'ear co-
mo el Sabio Noble por la Roma Subterrá-
nea, por la Italia Sacra, por la GalliaChrif-
tiana, por la China iluftrada de Kirker, y 
por las Topografías, y Cofmografias, en 
que íin caníar el cuerpo , fe dá en breve 
tiempo un paíTeo á todo el Mundo. En los 
Paíleos públicos , Colifeos, Cafas de Jue-
go , y Sitios de Diverfion paila los dias, y 
las noches , perdiendo el caudal, y el tiem-
po , y no aprovechandofe , como hace el 
Noble bien inftraido , y dodrinado de los 
Dias Caniculares de Mayólo , ni de las No^ 
ches Articas de Gellio , 6 de las Noches 
Geniales de Nardio. 
- Pero como , como ha de aprovechar-
fe de efle feientifico Theforo, fi no tuvo 
crian-
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crianza , no tuvo eftudio , ni inclinación 
á íaber jamás. De d i o la mayor cúlpala 
•tienen ios Padres^qae en fa Infancia dexah 
á fus Hijos libres todos fus güilos: no apli-
cándoles ; á que aprendan á fer Hoiribrcs, 
Chriílianos, Nobles , Políticos, y prove-
chofos alas Repúblicas. O dichofos , los 
que en efte Real, y Sabio Seminario co-
locan a lus Hijos para bien fuyo r y bien 
heroico de la Patria ! Sócrates decia 7 que 
de todos los Bienes de eíla vida folo uno 
es verdadero Bien , que es el Saber: v que 
de todos los Males folo uno es verdf dero 
Mal y que es el Ignorar; y nofotros los Ca-
thoíicos podemos decir, que fuera del pe-
cado, la Ignorancia es la mayor Pobreza: 
y que baxo de la Gracia de Dios la Ciencia 
es la mayor Riqueza. Alfonfo Décimo de 
Aragón vivía tan perfuadido de eíla ver-
dad , que acoílumbraba á decir, que antes 
queria perder el Señorío de fus Eftaáos^ 
que el fruto de ílis Eítudios. Y afsi en íü 
Reynado los Nobles, quemas fabían, eran 
los mas validos, y con mucha razom por-
que tanto vale cada uno , quanto fabe. 
Algunos poco aficionados á las Letras, 
qiiiíieran á la Nobleza nada dedicada á las 
B4 Cien* 
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Ciencias,? tod a empleada en la MiHda^OK 
jno íi los Seminarios no huvieíTen íido fon-' 
dados para uno , y otro: Armas , y Letras, 
Tampoco coníideran , que el dedicarfe fo-
jo á la Milicia , es máxima , Hija propria 
del Diván Othomano, en cuya execucion 
es forzóla la Barbarie? neceflaria la Vio-
lencia , y coníiguiente la Tyranía. A def-
truir cfte Paganiímo fe dirigen los Semina-
rios , para que de allí falgan los Sugctos, 
dedicados á Marte, hábiles , y expertas á 
promediar , y dirigir por medio de fus ef-
tudios los SuceiTos de la Milicia. En las 
Oticinas de Marte fe forxan los inílmmen-
tos neceílarios para la Guerra: mas Mincr* 
va dá los coníejos para el ufo de eftos be-
licoíbs inftrumentos j fiendo cierto, que 
para los buenos fuceííbs dd arte Miiitac 
no ion menos precifas las Ciencias, que 
las Armas. 
De la Cabeza de Júpiter falló Pallas tan 
Guerrera, como Difcreta , porque falió ar* 
mada , y por efíb difpuefta para prcíidir, 
afsi las Academias, como los Conflidos. 
Poco importa el valor del Animo fin el 
acierto del Juicio. En la Guerra de Troya 
mas íiaba Agamcmnon ílcla Prudencia, 
la-
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Indnftria , y Eloquencia de Néftor, que de 
la Robuftez, y Fuerza de fus Soldados. En 
el fabuloíb Banquete de los Dioíes advir-
tió Luciano á Efculapio, inventor de la 
Medicina, femado en lugar fuperior al de 
Hercules Guerrero, y Domador de Monf-
truos ; porque primero es inventar, que 
executar 5 y eíla debe de fer la caufa, por 
que las Coronas fe dan folo á las Cabezas, 
en que prcíide la Razón, 
No vence quien pelea, fino quien pe-
lea bien, y con acierto. Para el arte de bien 
pelear, es precifa Ciencia , tanto , que no 
iiay Ciencia, que no influya : La Geogra-
fía reconoce la calidad de las Tierras, y de 
los Sitios mas aventajados. La Geometria, 
la Planimetría , y la Trigonometría m i -
den el Cumplimiento , la Superficie, y la 
Diftancia de los Lugares. La Architedu-
ra levanta Baluartes, Cadillos , y Fortale-
zas. La Rhetorica , ó Eloquencia anima la 
defeonfianza , reprehende la temeridad, 
y reprime las infolencias délos Soldados. 
La Theologia , y la Juriíprudencia declara 
la Infticia de la Guerra , qus fe mueve pa-
ra defenfa de la Fé, ó de la Patria: y enton-
ces los Generales,)' Capitanes falen al Cam-
po, 
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po, fiados tanto en la fuerza de la Razón, 
como en la de las Armas.La Híftoriá dfi¿ 
ce los Confejos, los Excmplos, y las Extia-
ta^emas, que facilitan las Vitorias. Hafta 
üá Aftronomia es nccefíaiia , para no há-
ííaríe en peligro de perder una Batalla , y 
un Exercito , como fucedió en el tiempo 
de Sulpicio Gallo , por el pavor, que cau-
só a los Soldados Romanos un Eclipfe de 
Luna. 
Es cierto , que de eftas ñoricias folo 
neceísitan los Generales, Capitanes ? y de-
más Gobernadores del Exercito : mas no 
•la plebe de los Soldados ? porque en el 
Cuerpo de un Exercito , afsi como en el 
Cuerpo humano , á la Cabeza , que es la 
que gobierna , la pertenece el Saber, y á 
los Miembros, que la eftán fu jetos , bafta, 
que tengan fuerza , y deftreza para execu-
tar lo que íe les manda. A un Soldado ta-
fo no le conviene fabér tanto el Derecho 
Civ i l , y Canónico , la Philoíbphia • y la 
Theologia , como el jugar la E pada , y 
manejar la Lanza. Loque perteneceá un 
Soldado de eftos, es folo faber fufrircon 
paciencia las i nclem encías de los A y res, las 
aípeiezas de los Caminos > el Hambre , la 
Sed, 
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Sed , y los Trabajos de las Jornadas, andác 
de dia , y de noche con las armas acuellas, 
faltár Fofos, eícalár Muros, arieRarfe á los 
peligros , roinpér por los Batallones , em-
beftír con el Enemigo , pelear á pie que-
do , corrái: T herir, degollar, y matar , pi-
far montes de Cadáveres, pallar Rios de 
Sangre , y fin miedo de la muerte entregar 
á mil muertes la vida. 
Efta debe fer la Ciencia de un Soldado 
rafo: mas la de Un General, un Capitán, ó 
un Cabo', que fon las Almas , y las Cabe-
zas délos Exercitos , que con el Confe)o, 
y la Prudencia regulan los impulfos del ex-
fuerzo , necefsitan de mucha Ciencia, 
para profperár los Suceflbs de las armas, 
qnantas cofas fe han de preveer antes, que 
fe intime la Guerra , y á qnantas fe ha de 
dar forma , y difpoficion , primero , que fe 
dé la Batalla , y fe llegue á las manos í Pa-
ra eftofon necelTarias las Letras en los Ge-
fes. Por cííb Alexandro Magno , Julio Ce-
lar , los Scipiones , y los mas célebres Ca-
pitanes antiguos , no fe aplicaron menos á 
las Letras , que á las Armas. Y motiva-
dos de efto eícribieron varios Autores va-
rios Libros, para que por ellos fe fupief-
fcii 
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fcn gobernar.Polibio en íu Libro nono ha* 
ce mención de la Ciencia propria de un 
Capitán , y lo miílno hacen Piaron en ÍÜ 
Libro feptimo de íii República, F i avio Ve-
gecio , Pedro Crefpccio , Celio Mancino, 
Juan Bantifta Campofalgoíio , Jorge Va-
Ha en fu Política, y Francifco Patricio en 
las Paralelos Militares. 
Ellos , y otros Autores fon eí Orácu-
lo de la Milicia, de donde deben aprender, 
como fe han de haver en los Cercos, Cho^ 
qacs, Correrías, Batallas , Acciones , Em~ 
boleadas, Efcaramuzas, Aífalcos, Retira-
das , y en todas las Emprcíías, en que el 
Valor, y el Zelo fe empeñan para ja defen-
fa de la Razón , y de la Juílicia. Qué mas 
neceílárias, que para eftos cafos deben fer 
las CienciasrLa República de losLacedemo-
nios defterró de fus Hitados todas las Cien-: 
cias , y folo permitió el Arte Militar, ci-
tando neciamente pcríliadida, que folo ci-
te confervaba la Libertad,mantenía el Cre-
pito , y acrecentaba el Imperio : pero yá 
tiene demonftrado la experiencia á las mas 
bclicofas Naciones la grande utilidad, que 
fe laca de las Ciencias. 
. Aunque no fuera mas, que faber las 
no-
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noticias , que nos dexaron muchos ElcrH 
teres , de como fe ganan las Batallas, y fe 
aíleguran las Vidorías , debían los Nobles 
Militares darle á las Letras. De la Milicia 
antigua eferibieron Rafael Volaterrano, 
Juan Antonio Valtrino , Juan Rolino , y 
Jufto Lipíio. Sexto Julio frontino enfeñó 
él modo de poner los Batallones en orden. 
Buridano nos defeubrió las Zeladas , que 
fe arman en la Guerra.Daniel Santbech tra-
ta del modo de gobernar la Artillería. 
Miguel Pérez de Xea , como fe ha de or-
denar la Infantería. Hermano Hugo,y Mel-
fo , como la Caballería. Hcro Mecánico 
trata de las Machinas Bélicas. Cofmo Bar-
tolo7dc los Cercos de las Ciudades. Dogen, 
de la Architedura Militar. Geronymo V i -
l la je la Defenfa de las Plazas. Luis Pimcn-
tél,dc la Fortificación de ellas. Y Henriquc 
Boceto , de como fe han de ha ver los Ofi-
ciales de Guerra en todos los Sirios, y Fun-
ciones. 
Con la Ciencia de eftos fe anticipa la 
Prudencia , y eítos Amores vienen á fer 
los Adalides, ó las Guias , que van delan-
te, con la luz , que nos dan en fus eícritos. 
[Venios en ellos á cofta agena ios peligros. 
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y hallamos en ellos los prefervativos pa, 
ra las futuras dcígracias , y con las ruinas 
de las Repúblicas, y declinaciones de los 
Impelios íe cautela , e infttuye la Política 
para la confervacion , y aumento de los 
propiios Eftados. Preguntaba Ptoiomeo á 
uno de los Setenta Interpretes , en qué co-
la fe havia mas de exercirar un Principe? 
Y el miímo reípondió: que n o hallaba me-
jor ocupacion,que la Lectura de los Suceft 
los ágenos en la profpera, y advería for-
tuna de las armas. De Alexandro Magno 
eferiben, que jamás apartaba de las manos 
la Kiftoria de las Victorias de Achiles , eí-
crita por Homero. Y la noticia de la^ Guer-
ras de fus Anteceíibres hizo á Lucullo tan 
grande Capitán,que con poca^ Tropas def-
varató los numerofos Ejércitos de Mith i -
dates,y Tigranes,con admiración , y terror 
de toda la Aíia. 
Eftemos ciertos, que toda efta Cien-
cia Hiftonca n o fe aprende con o c i o ñ i \ 
que para la inílrnccion , y formación de 
nuevos Héroes. A eíle fin fue eonfervando 
la Fama ia memoria de las Hazañas de los 
Antiguos, para que en ellas los venideros 
aprendan á hacer Guerra e n todas las par-
tes 
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tes del Mundo. En .ella Ciencia fe hallan ef-
critos los Eftilos , los Geriios , el Podeu de 
las Armas , y las Guerras de todas las Na-
ciones. Las Gaerras , y Sucefíbs de la Aíia 
fe encontrarán eferitas en Coriolano Cip-
pico. Las Guerras de la Africa en Marcos 
Fauniano. Las Guerras de los Judios en Jo-
íeph Hebreo. Las de los Romanos en Ap-
pianno Alexandrino. La de los Godos en 
Guido de Ravenna. Las de Moícobia por 
Rheinoldo Heindenüein.Las de Gcnnania 
por Luis de Avila. Las de Tranfilvania por 
Afcanio Ventorio. Las de Suecia por N i -
colás Afclepio. Las de Turquía por Levi-
no Torrencio. Las de Rhodas por Jacobo 
Frontano. Las de Chypre por Pedro Biza-
10. Las de Efpaña por Jacobo Bracello. 
Las de Italia por Miguel Coccinio. Las de 
Polonia en el Floro Polonico.Las de Ingla-
terra en el Floro Anglico. Y las de Francia 
en el Jano Gallico. Dexo en fin otros mu-
chos Aurores mas modernos, por no dila-
tarme , ni moleftar demaíiado. 
Mas íiendo,pues, Ja Guerra tan incier-
ta en los Sucefíbs, tan peligrofa en las con-
lequencias , y tan importante para la con-
fervacion délos Rey nos , quien podiá ao-
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ra negarme, que es íümmamcnte neceífa-
ria la Ciencia para las inftmcciones , cau-
telas , violentas inupciones, difunuladas 
violencias , y mañoíbs empeños , con que 
es predio prevenir los coníejos, fmftrár 
los intentos , y rebatir las fuerzas del Ene-
niigo ? Efta es la caufa, por qué me he ex-
playado tanto en cfta materia T para dar á 
conocer al Noble lo útil , que le es el Sa-
ber , efpccialménte haliandore en un SemU 
naiio , que ílendo única Efcuela de Caba-
lleros, viene á ícr un Noviciado de los 
mas cípcciales documentos de la Milicia. 
Suponiendo también, que haviendo de fa-
l i i de eíle Real, y labio Seminario algunos 
á los Gobiernos de los Pueblos , y Magif-
trados, fepan dirigir íüs aciertos por ta Ra-
zo» de fus Difcuríbs, gobernando con Pru-
dencia , y Sabiduría los Lances mas difici-
ies ? y eícabroíbs, los mas crueles, y hor-
rendos eípedaculos de Hoftilidades , Ro-
bos , Revelioncs , Profanaciones de lo 
Sagrado , Motines, Incendios , Inundacio-
nes de Sangre, y todo quanto pueda ocur-
nr en fus Empleos. 
No fon menos precifas las Armas de 
la Razón ? que las de la Milicia i poique íl 
hay 
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íiay Guerras contra ios Enemigos' del Bien 
.común r también hay Batallas contra los 
errores , que fon los enemigos de la Ver-
dad , y contra los vicios , que fon los ene-
migos de la Virtud. Con la Ciencia de la 
Philoíbphia Natural fe deftierran ios erro-
res de la Ignorancia : y con la Ciencia de 
la Philofophia Moral fe- atropellan ios v i -
cios de la Naturaleza , para que afsi falga 
el Noble Chriñiano , Político, y ajüftado 
en todo. No afsirten á un Noble , para ha-
cerle iiuftrG, y cxclarecido , armas mas po-
deroíás , que la Sabiduría, y la Razón. Por 
cíío el Emperador Juliano, defpues que 
apoílató, hacía quemar todos los Libros 
de los Chriftianos 7 afirmando, que ellas 
eran las armas , que le hacían mayor Guer-
ra. Lo mifmo hacía el Emperador Licinio, 
procurando extinguir las Letras , y los L i -
bros , para abatir las fuerzas de los Catho-
licos. Y el Emperador León Ifaurico,vien-
do , que la Dodrina de los Catholicos pre-. 
valecía á la Seda de los Iconoclaftas , de la 
qual era acérrimo Protector , mandó po-
ner fuego á aquella tan celebrada Librería 
de Conítantinopla,junto al Templo de San-
ta Sofía, y en breves horas redux'o á cenizas 
C tref-
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trelcientos mil Libros, que efte Bárbaro 
coníideraba como trofeos de la Sabiduría 
ChriíUana, y Azote de íü pérfida Ignoráis 
da. 
Son las Librerías los Almacenes de las 
Ciencias, en que hay razones para todo 
lo que fe quiere probar, y razones^ contra 
iodo lo que fe quiere negar. Vaiiendofc 
<ie ellas los Nobles fe rcviíten de Prendas 
honoríficas , y proprias de fu eílado : pues 
combaten, vencen, y triunfan con las armas 
de la Razón, de todo loque es opuefto 
al Julio , Politico , y Chriftiano Proce-
der j y fin efufíon de fangre deshacen opi-
niones erróneas, rinden , y fujctan perni-
ciofas contumacias, y por ultimo deftruyen 
la Tyranía de la Ignorancia , y conquillan-
do rebeldes entendimientos, dilatan el Im-
perio de la Verdad. Por eflb el Emperador 
Julio Cefar, no fatisfecho de las Victorias, 
que alcanzó con la Efpada , procuró iiiü-
trar fu Imperio Romano con los Triunfos 
de la Razón , dando á Marco Varió el cui-
dado , de mandar venir de todas las partes 
del Mundo todos los Libros Griegos, y La-
tinos , que fe encontraflen , para coníkiiír 
un Magnifico Seminario , que iirvicílc á la 
N o 
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Nobleza Romana de fortaleza inexpugna-*-
ble7y de Plaza de armas,pai'a todos quantos 
militairen debaxo de los Eítandartes de fus 
Ciencias. Mas murió Cefar cortando la 
muerte intentos tan glorioíbs: pero con el 
fentimiento de no dexár á fu Patria tan i n -
vencible con el poder de las Letras, co^ 
mo infuperable con la fuerza de las Ar-
mas. 
Sobre todo , las Ciencias fon tales, que 
todas fe dan la mano unas á otras para el 
defeubrimiento de la Verdad, formando 
una cadena, que no tiene fin : porque las 
Ciencias pradicas eílán vinculadas con las 
efpeculativas , unas Naturales , y otras So-
brenaturales. Las Naturales nos encaminan 
al conocimiento de Dios , en quanto Au-
tor de la Naturaleza : y las Sobrenaturales 
nos llevan ai conocimiento de Dios, en 
quanto Autor de la Gracia : y Dios afsi en 
la Naturaleza como en la Gracia es un Ob-
jeto infinito. Efta es la razón, por que el in-
genio humano anda íiempre en bufea de 
Verdades, fin poderlas alcanzar todas. Co-
menzamos noíbtros por donde nueftros 
Antepaííádos acabaron : y lo que en cftas 
ultimas edades fue defeubierto , fervirá á 
C2 las 
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las futuras de principio para nuevos dcfcui 
brimientos;por lo que fuccefsivamente irán 
ialiendo Libros íiempre mas noticiofos; 
porque el Arbol de la Ciencia tiene co-
nxo ios demás Arboles fu Hivierno, en que 
.caen como hojas4os errores antiguos,y tie-
ne fu Primavera , en que brotan como fio-
. res verdades , nunca jamás conocidas. 
. Yaísi á la Geografía aun la faltan tier-
ras , que defcubrir en el Polo Antartico, y 
la Hydrografia aun no pafsó mas allá del 
'Mar congelado en las Extremidades de el 
Septentrión. La Mathematica anda toda-
vía invcftigando demonftracioncs del mo-
vimiento perpetuo , y de la Quadratura del 
Circulo. Aun puede la Aftronomía defcu-
brir nuevas Eítrellas. La Phyfica nuevos 
Secretos. La Medicina nuevos Remedios. 
¡Y la Anotomía nuevos Ligamentos,y Com-
miífuras en la fabrica del Cuerpo humano. 
Como también en el fentido Myftico, Ana-
gogico , Alegórico , y Tropológlco de la 
Sagrada Efcritura fe hallan Minas inexauf-
tas , en que los Ingenios de los Venideros 
trabajarán hafta el fin del Mundo. 
Efta7pues, copiofa variedad de Materias 
para el defeubrimiento de la Verdad, qué 
• • • otra 
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otra cofa es también, que una transforma* 
cion de la Sabiduría para el güilo, y utili-; 
dad de todos ? Pues aísi como el Elemen-
to del Agua fe hace. Rocío para las Flores, 
Lluvia para las Plantas, Fuente para ios 
Jardines, Rio para los Camposy Mar pa-
ra el Comercio de todas las Naciones > aísi 
en la continua añuencia de íu doctrina tie-
ne agua tan fútil, como el Rocío para los 
Difcretos, tan fecunda como la Lluvia para 
los Oradores , tan pura como las Fuentes 
para los Críticos , tan peregrina como ia 
de los Ríos para los Curiólos, y tan pro-
funda como la del Mar para los Tlicolo-
gos. El miímo Alimento, que comamos pa-
ra nueftro íuítento , en el Eílomago fe ha-
ce Chilo , en el Hígado Sangre , en el Ce-
lebro Miollo, y Medula en los Hueílbs, to-
mando el color y. y las calidades de las par-
tes por donde pafla. Y para que la Cien-
cia fea Alimento de la Alma , es precifo' 
otra transformación femejantey proporcio-
nada á la diverüdad de los Ingenios. ; 
Los Ingenios no fon menos diferentes e^ i* 
tre s í , que los Cuerpos. Tres géneros de 
Cuerpos vemos en el Mundo ; unos ref-
plandecientes, como el Sol, y el Fuego: 
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Otros opacos , como la Luna , y la Tierra: 
y otros diafanos, como el Ayre,y el Agua. 
A eílos tres géneros de Cuerpos correípon-
den tres géneros de Ingenios , conforme á 
la diveríidad de ios temperamentos : el In-
genio de ios Coléricos , de los Melanccii-
cos , yde los Sanguíneos. Del Ingenio de 
los Piiuitofos, y Flemáticos no hablo; por-
que de ordinario tienen poco, ó ningún in-
genio: pues eftá en ellos la facultad intelec-
tiva ofufeada, y como extinguida por la 
grande copia de humor pingue , y crafíb, 
que en ellos abunda. El Ingenio de ios Co-
léricos es como el Sol, y el Fuego, todo 
•Luz, y todo Ardor : eftos llevados de la 
brillantez de la Eloquencia , y del furor de 
la Poesía, bufean la Ciencia de los Orado-
res , y de los Poetas. El Ingenio de los Me-
lancólicos es como la Luna , y la Tierra, 
íufpenío, y pefado; porque fon triftes,pon-
derativos, y por coníiguiente aptos para las 
Ciencias mas graves, y tienen paciencia pa-
ra inveíligár los Secretos de la Naturaleza 
en las facultades de los Philofophos , y los 
Myílerios de la Fé en las de los Theologos. 
El Ingenio de los Sanguíneos es cerno el 
Ayre , y el Agua, claro, y flexible , en 
que 
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que fácilmente fe reciben todas las impref-
fiones, y íiguras: y eftos fe aficionan á las 
Ciencias , que dependen de la Memoria, 
como la Anthmetka, la Hiftoria, y la No-
ticia de las Leneuas, 
o 
Las diferencias, pues , de los Eílilos, 
de que ufan los Autores fon neccflauias, 
para íatisfacer efta diverüdád de Ingenios, 
y aun no faltan a cada uno razones en fa-
vor de fu nutural inclinación. Por diferen-
tes modos hacen los Hombres una milma 
cofa, y todos darán razón de la diferencia, 
con que obran. Hada en la acción de cfcri-
bir ulan algunas Naciones, de modos bien 
diferentes , y todos tienen fu razón. Los 
Hebreos, que efcriben ,, comenzando de la 
parre derecha á la izquierda , dirán , que 
imitan al Curfo natural de los Planetas, 
que andan defde el Occafo al Oriente. Los 
Chriftianos, que efcriben dé la izquierda 
para ia derecha , dirán , que ílguen ei mo-
vimiento del Primer Moble, que corre def-
de el Oriente al Occafo. Y los Chinos,qiie 
efcriben, formando reglas derechas defde 
arriba para abaxo, dirán, que fe conforman 
con la eftatura natural del Hombre , defde 
la Cabeza para los Pies. Mas afsi como hay 
C4 ra-
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razones , qué abonan las diferencias en la 
acción de eícribir , • también hay razones, 
que autorizan las diferencias de los eñilos 
en el componer. 
Unos componen con eñilo Lacónico; 
porque es breve, y íubftanciofo : Otros 
con eftilo'Aliatico; porque es difuíb , y fe-
cundo:y otros con eftilo medio, para apar-
tarfe de los dos extremos , de la eflerii íe-
cura de! primero , y de la vicióla lozanía 
del fegundo ; y con todo hay ocafiones,ea 
que elle vicio no es vicio, y efta efterilidad 
puede fer myílerio. A unos agrada el eftilo 
Ínfimo , porque es llano ; á otros el eílilo 
fupremo , porque íbbrepnja. El eílilo Epif-
tolar es diferente del Exornativo, el Exor-
nativo del Hiftorico i y los tres géneros da 
Rhetorica , á que llaman Deliberativo, Ja-
dicial,y Demonftrativo tienen fus diferentes 
eftiíos.De donde feíigue,que la mifmaVer-
dad, y la mifma Do£lnna,eícríta con dife-
rentes eftilos , es como una Pintura á mu-
chas íuces,con que fe recrea la curiolidad de 
diferentes genios , y por eflb fon precitos 
fobre una fola materia diferentes Libros. 
Dos Pintores huvo en la Antigüedad, 
cuyo arte en fu íingularidad fue defectuofo; 
. • por-
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porque uno íblo pintaba Cabanas, y Ove-¿ 
jas : y otro íoío Esferas , y Planetas. En las 
Pinturas del Primero Iblo los Paftores te-
nían que ver : y en las del Segundo folo 
los Aiirologos tenían que contemplar. Mas 
no acontece aísi en la Sabiduría 5 porque 
es tan aniveríal para el bien de todos, que 
en ella fe ve una Pintura de rodas las Cien-
cias Humanas , y Divinas , Practicas , y Ef-
peculativas, ó raiílas de Theorica , ó Expe-
riencia. No hay Entendimiento tan pobre, 
á quien no tenga con que enriquecer , ni 
tan iluílrado , á quien no pueda alumbrar, 
ni tan diíicultoíb de contentar , á quien no 
pueda íatisfacer. Tal es , que allana todas 
las dificultades , ílielta todas las dudas , y a 
todos utiliza con fus confejos. Habla todas 
Jas Lenguas , para agradar á todas las Na-
ciones 5 folo nofe aviene bien con los Ne-
cios , aborreciéndolos , pero íln efcrupulo, 
y fin faltár á la Caridad; porque es enemi-. 
ga declarada de la Ignorancia. 
Supuefto efto , quien como la Ciencia 
podrá iluftrar mejor á un Noble, para que 
aprenda á fer Catholico, Prudente , Veráz, 
Tratable, Ingenuo, Liberal, Noble, y Mo-
derado? Ninguno. Pues ella íblo le enfeña 
á 
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a fer Religiofo , y íaberfe gobernar en las 
materias concernientes á la Pe , y culto de 
Dios. Ella íolo le enfeña , a proceder con 
prudencia en todas las operaciones. Ella íb-
lo le enfeña, á icr verídico en todosjos tra-
tos , y contratos. Ella íblo le enfeña, á fer 
tratable , y no enfadofo , con todos. Ella 
íblo le enícña , á divertirle con innocencia. 
Ella íblo le enfeñaá fer Liberal, fin Prodiga-
Jidad.Ella íblo le enfeña,á aprender la mejor 
Nob]eza.Y ella folo le enfeña,a moderar, y 
reprimir fus pafsiones. O Bien nunca bailan 
teniente exagerado! 
Efte es el Theforo, Nobles Caballeros, 
que íc os ofrece en eñe iluílre Semina-
no , para que feais Ricos, qual no otros, 
ííe la excJarecida Riqueza de las Virtu-
des. Eíle el Theforo, á quien dieron fer 
mieílros Catholicos Monarchas , de {pren-
diendo de fu Real Herario cantidades mu-
chas para fu aumento. Eík el Theforo, 
que hoy continua aumentando nueítro So-
berano , y Catholico Rey Carlos Tercero, 
para bien, y utilidad de fu Re y no. Y eíle el 
Theloro, que los Hijos de Ignacio procu-
ran expender , y repartir entre la Nobleza 
mas exclarecida á expenfas de fu ardiente 
Zc-
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Zelo,y trabajofa Fatiga para el deftiervo de 
la Tgnorancia.Los Principes deMitilene,dicc 
Eiiano , que introducian en fus Hilados á la 
Ignorancia para caftigo de los Pueblos, que 
fe Jes havian revelado : y para eíle efedo 
defterraron de fus Dominios á todos los 
De ¿los , y exterminaron todos los Semina-
i'ics,y Academias.Efte mifmo caíligo7afirma 
Plutarco,que executó Cyro con los Pueblos 
de Lydia,y Xerxes, con los de Babylonia. 
Pues íi la privación de las AcademiaSjy, 
Seminarios es uno de los mayores caftigos, 
que fe pueden dar á un Rey no , claro eftá, 
que el Eílablecimiento, el Aumento, y dil i-
gente Tarea de fus Documentos es uno de 
los mayores Beneficios, con que fe procura 
la felicidad de una Monarchía. Eíle Zelo de 
•tanto Bien común de la Nobleza eítá hoy al 
.cuidado de nueftroGran Monarcha;y al ef-
tudio, y diligencia de los Hijos del Grande 
Ignacio,que no íatisfechos unos,y otros con 
tantas Univerfidades, Efcuelas, y Colegios, 
que iluftran,y adornan todo el Reyno, han 
:querido levantar , y fabricar effe Real, y 
Magnifico Seminario deNobleSjpara hacer a 
nueílua Efpaña único Theatro de las Cien-
cias , y uniyerfal Templo de las Virtudes. 
L A 
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DISCURSO I . 
^Miéi^O es mas la Religión, que aquél 
á ^ ^ p É í obfequio , veneración , y reí-
1 N m Peto > ^ i m D i o s ^ T * f 
^ m ^ i ^ Virtud, que por medio de un 
Sagrado Culto nos une a 
aquella íuprema Deidad. Efte 
Culto viene á íer una obligación , que im-
prime en todos, á no fer Brutos, la razón 
natural. Por eílb aquellos, que no la reco-
nocen , (como fon ios Athei(tas) los agre-
ga Laceando al gremio de los Irracionales. 
Bien podrá fer, dice Plutarco , que íc en-
cuentren Hombres pallar como Biftias, fia 
Reyes, fin Letras , y fin Cafas; pero no fe 
hallará Gente barbara, en quien no fe deC-
cubran algunas luces de Religión , 6 ya fea 
faifa , 6 verdadera, ( i ) 
En los primeros* Siglos, refiere Salo-
inon> 
( i ) Pintare, lib. i . 
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mon, que todos defdé h Creación del 
Mundo hafta el Diluvio , en que paífaron 
mil fcifcientos y cinquenta y íeis años, 
veneraron á un íblo Dios. (2 ) Siendo 
la caula de no havcríc dado ala Idolatría, 
fegun Santo ThornáSjla memoria de los be-
neticios , que Dios poco antes havia hecho 
al mundo. (3) Porque la memoria avivaba 
en los Hombres el atedo , que debian á íü 
Hacedor, y no podian concebir peníamicn-
tos afrentoíbs á la Divinidad , perfeveran-
do en Tu memoria los motivos de fu grati-
tud. En quanto los Hombres íe acordaron, 
que Dios havia criado el Sol, no ataron al 
Sol la rueda de fu Fortuna. En quanto for-
mó en orden militar las Eílrellas, no enar-
boiaron á Marte fus Vandéras. Tampoco 
atribuyeron á Júpiter el gobierno dé los 
Cielos , en quanto fabían, que Dios 
havia formado los Orbes. Y en fin, 
no apropriaron á fus faifas Deidades 
otras muchas Creaciones , en tanto , que 
fe acordaron , que Dios folo las havia ía-
(2) Ñ e q u e enlm ah initio erant H o l a . Sap;l4. 
' 14. ííidor. lib.8. Edmol, cap. ult. Tcrtul. 
Jib. de Idol. cap. 2. 
X3):D.Thom. 2. 2. quíéft» ^4. art. 4. ad2. 
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cado de la Nada. Pero al jpalTb que fe fue 
apagando eíla memoria , le fueron encen-
diendo los negros tizones de la Idolatría, 
empezando á venerar ridiculas Divinida-
des, partos de ignorancia, chimeras de fan-
tasía , y efeandaíos de la razón. No es pof-
íible reducir á numero los falfos Dioícs, 
que veneraron: pero íi nos arreglamos a las 
iiiftorias , aun pallan de treinta mil. 
Por eflb dixo el per ver fo Tnemifcio, 
que debemos venerar a Dios: pero que pa-
ra pagar eíla deuda, no hay culto determi-
nado , y que qualquieta Religión, que pro-
feífen los Hombres, es congruente , para 
confeguir la eterna Salud. Elle error le 
abrazaron muy guílofos los Mahometanos, 
por acaliár los latidos de fus Conciencias. 
Recopiló fu Falfo Profeta Mahoma en fu 
Alcorán los errores de los Hombres mas 
perverfos del Mundo , fegunBelarmino, y 
con ellos mezcló íeriedades de la Efcrkara 
Sagrada, adulterando al mifmo tiempo íns 
íbberanas verdades. No defechó las Leyes 
Evangélicas , reconociendo á Jefu-Chnilo 
por verdadero Profeta , y aplaudiendo por 
Santos los Dogmas de Moyíes? y en medio 
de ellas confuíiones fe manifeíló enemigo 
mas 
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mas cruel de Chríftianos, y Jadiós. O día» 
bolico artificio , exclama Guillelmo Parí-
fienfe , cebar los ánimos con algunas ver-
dades para introducir infinitas mentiras! 
(4) O como lo llora la Paleftina ! Como lo 
gime Egypto ! Como lo lamenta Grecia! 
Como íe duélela Traníilvania , la üngda, 
y no poca parte de la Polonia! Y en fin,co-
1110 gime,y llora la Europa,y toda la Chrif-
tiandad los Crueles Pyratas de Argel 7 y 
Túnez! 
Efto causó en el Mundo contra la ver-
dadera Religión la faifa Ley de Mahoma. 
K o menos perjuicio la han caufado los He-
reges , deíde que Chrifto vino al Mundo. 
Tiaiganfe á la memoria los tiempos de Ne-
rón , y Domiciano , en que Simón Mago, 
y Diotrephc con otros diez Herefiarcas la 
obfeurecieron. En tiempo de Galieno haf-
ta catorce. En el de Maximino, y Galerio 
los Anianos. En el de Attila Keftorio , y 
Fortunato con otros nueve.En el de Thco-
dórico el infame Severiano. Defpues de ci-
te los Iconoclafias. A eftos fuccedieron á 
perturbarla paz de la Igleíia dos Tyianos, 
ibis Hereges, y quatro Ciímas. Siguiéron-
le 
(4) Gaillelm. Parif. de Legib», 
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jfe defpues los Manicheos.Defpues fe inun-
dó k Religión con un diluvio de Sarrace-
nos , y una tempeftad de PrOteftañtes. A 
cftos fe figuieron los Flagellditcs. Amena-
zaron defpues al Vaticano mayores ruinas 
con la plaga de los Sarracenos, en que fe 
vio aflaltado de nueve Hereílarcas, y tres 
Anripapas. Volvió defpues á acometer el 
Turco por la Africa , y de la Europa falie-
ron trece Hereges , y entre ellos los Huf-
fitas, y los Pyccardos. Y finalmente en los 
tiempos de Enrique , e líabél de íraglaccrra 
peligró la Nave de San Pedro en la horri-
ble terapeílad , que levantaron Lutero , y 
Calvino. 
Eílos exrragos ha padecido la Reli-
gión defpues del Diluvio. Mas aora corre 
por tu imaginación el Orbe todo , y le en-
contrarás en las mas Regiones feo , y en 
todas defaliñado. Solo de eñe largo verti-
do del Mundo hallarás, que el corto gy-
ron de la Europa es el mas ajuftado. Y la-
bes por qué \ Porque quedaron mas luces 
en la memoria de los Europeos de aquél 
Supremo Bienhechor. Imprimió en füS 
-ímimos aquél debido, y natural inílinto, 
con que reconocen fu Deidad , y fe mue-
ven 
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ven á venerarla con religioío culto. Pero 
porque no crraílen , prcicribió de fio el 
principio de i Mundo los Ritos , que debían 
icr mas de fu agrado , á los primeros Pa-
rriarchas.Mas deipues como lliccedió laLey 
Efcrita, decretó legales Sacrirkios, con que 
quilo , que le ilrviellen , y adorailen. Todo 
ello le obfervó,halla que vino elHijo deDios 
Padre á hacerle Hombre por el Hombre: y 
comoSupremoLegislador dio nuevas Leyes 
á íü ígleiia,abErogando las antiguas. Con et-
tas luces nos gobierna aquel Oíos Altifsi-
mo, para que no caigamos en el Abyímo ds 
tantos errores , como hemos referido. 
Aqui podemos ver quanta in juria hace 
á la Providencia , el que la niega el Gobier-
no de los Hombres: y que útil es para el 
régimen mas acertado de fus exercicios, 
tratos , y comercios. Porque qaé República 
há havido en el Mundo , que fe gobernaífe 
fin Leyes ? Quanta feria la contuíion, el 
deforden , y defacato, íi fe le permiriefle 
á cada uno vivir fegun la Ley de fu alvc-
drio ? Si los Magiikados no huviellen de-
cretado Leyes para el éxito de ílis negocios, 
como pudieran los Hombres mejor arfe con 
acierto en los tratos, y contratos, que üe-
D va 
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va de fuyo el comercio humano ? Luego 
mas , que eftoliclez, espenfar, que en el 
mayor de los negocios, qual es el punto de 
Religión, dexafíe Dios, que cada uno ar~ 
bitraíie como quiíiefíc. Y pieníb , que lo 
que hace feliz á nueñraEfpaña , es aquella 
luz de pura Fé , en que excede á muchas 
Provincias del Orbe. Siempre fue la Reli-
gión verdadera la primera , y única baila 
de las medras de un Reyno j porque es tal 
el obfequio, que fe hace á un Dios , que fe 
mira como obligado á remunerar como 
agradecido fus cultos. Mas al contrario, 
vuélvanle los ojos á tantas perniciofas con-
fequenciaSjComo lloran con recientes exem-
plares muchas de las Provincias de nueftra 
Europa. No debe fer la Religión mas, que 
una, 11 quieren los Principes coníervar fus 
Rey nos , y ella ha de fer la verdadera. Aun 
el fer una en lo Profano lo ateftiguan exem-
plos muchos , y no menos , que el Confejo 
de Mecenas á 0¿l:aviano,por ellas palabras: 
Compele y haz , que en todo tiempo fe dé h 
debida veneración d la Divinidad fegun las 
Leyes , que lleva de fuyo la Patria , obligando 
a todos igualmente d que la rindan culto. Na 
permitas , que en punto de Religión fe hagan 
ex~ 
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experfos: antes bien debes aborrecer,y reprimir 
a todos aquellos , que intentaren introducir en 
ella alguna novedad aporque has de Jdber, que 
femejardesfínguiaridades no fon mas , que in~ 
•cítativos, que mueven los ánimos de la Muche-
dumbre d mudar de Gobierno , y juntamente d 
facíidir de la cerviz, el yugo. Tfohre todo , de 
ejtas fcparaciones nace todo genero-de Conjura-
ción , Sedición ,y Conciliábulo , en cuyo difíur-
hio corre peligro el ejiado de la República, (5) 
Eflefue el coníejo , que dio aquel Po-
litice) diícreto á aquel Noble Principe, que 
íi como Gentil, hnviera (ido alunibrad^ 
con la luz de la Religión verdadeta , huvie-
ra fido confuílon á todos los Reynos del 
Norte , cuyos Principes, poc no íeguirlc 
como documento , le advirtieron , y llo-
raron en fus infortunios como Vaticinio. 
Efto fe coníiguc por ier uno en la Religión 
un Reyno. Mas qué favores aííegura , por 
fegüir la verdadera í Ateíliguanoslo con 
la^experiencia la Verdad , aísi en Profanas, 
como en Sagradas Letras : pues vemos en 
premio de fus piadofos obfequios llenas las 
Repúblicas de aumentos , y vidorias. Co -^
mo al contrario , aquella , que abrió la 
D2 puer-
(5)Dio.Caf.lib.52,Hiflor. 
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puerta a los errores, experimentar el ca% 
go de la Divina Jufticia en repetidas Cala, 
midades. Recunamos álasHiftorias, y n0 
hallarémos Nación de las conocidas, en 
cuyos fuceflbs no fe confirme efta verdad 
por muchifsimos de los exemplos. Pon-
gamos la vifta primeramente en la de los 
Hebreos, cuya República en aquel tiempo, 
en que fnbíiílió , debieron todas las mu-
danzas de fu felicidad á las de la Religión. 
Hizolos la Divina Mageftad vidoriofos, y 
felices A m p r d v f- quando fe moílraron 
atentos a fus cnltos 5 porque luego , que 
fe daban a lasSupeiíticioncs de la idolatría, 
caían de acjuell a antigua dicha ala mas 
abatida infelicidad. 
Es la Religión ün duda la que altera, 
ó muda Infortuna -de los Rcynos. Viófe 
también en loéíSxiegos: pues en tanto que 
fe obíBiTÓ en ellos la pureza de la Fé, fe 
miraron fucceflbres á los Romanos en fe-
licidad.., y grandeza : mas luego , que fe-
poblaro'n fus Dominios de errores, cave, 
ron de la Mageftad al Infortunio. Viófe 
floriditsima la Ungria , mientras fe confer-
vó indemne en la Fe : pero luego, qlie ad-
mitió la pefte de las Heregias modernas, fe 
vio 
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Vié acoíada de h arrogante, y barbara Lu-
na Ochomana. Suecta Bohemia , y Dania 
iiíanru.vieron Cathoücas en paciíica feli-
cidad fus Cerros : mas lo mií'mo fue entre-
garfe á ia libertad > que entrar la confuíioa 
en fus tierras, el dcfprecio en fus Principes, 
y la defgracia en fus Vandéras. La Alema-
nia üempre floreció rica con ios díchofos 
theforos de la Paz : y apenas llegaron a 
perturbarla algunos Hercges , qnando lue-
go la hicieron compaísivo Theatro las 
Guerras , y Tumultos. Embidia fueron de 
las Naciones Inglaterra , y Hfcocia, en tan-
to , que confervaron el Catholicifmo: mas 
hoy , que las vemos fuera del fuave yugo 
de la (Fé 1 las laftimamos compaísivos, pa-
gando fus Reyes en el Rebelde Atheifmo 
(ife-íus Vailallos la ambición, conque 
abrieron la puerta á fus yerros. No ha 
muchos años , que vio Francia por la Hz* 
regia exgriinídas contra sí mifma las ar-
anas : y nunca fe vió libre de fus fatalida-
des, hafta que limpió de femejante immun-
dicia fus Dominios. Y en fin , pongamos 
los o^os en nueftra Eípaña allá en fus pri-
meras edades,y la hallaremos inundada de 
Suevos , Alanos, Uvandalos, y Godos en 
D3 aquel 
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aquel tiempo , que el error de los Prifcim, 
ñiflas obícu-ederon en ella la Luz, y p u ^ 
za de la Catholica Fé : mas recuperada h 
Religión por el piadoíiísimo Rccaredo, 
mirémosla en el mayor auge de felicidad. 
¡Y para que mas nos confirmemos en lo 
propuefto \ volvamos á mirarla íujeta al 
Tyn.no yugo délos Sarracenos, quando 
}a embarrp el impío Uvitiza con mil maní* 
truofos errores, que continuados por Rc-
drigo, paró íu felicidad en Cauriverio. A'las 
por ultimo vuelta Eípaña á aquél primer 
explcndor , y no. menos , que opulenta, 
Catholica , mirémosla ya tan pacifica \ y 
dichofa , que íin duda es embidia de las 
Naciones. 
Afsi experimentó Efpaña alternada 
fiempre con la Religión íu Fortuna : y lle-
gó alo íummo de la dicha, quando con 
mas piedad fe exmeró en íer Catholica. 
Eftos progreífos felices nos acanéa una Re-
ligión verdadera: nos agencian unas Leyes 
divinas : y nos felicitan unos Preceptos íW 
beranos. A eftos debe mkár como Noite 
todo Principe Catholico , y todo Noble 
Chriftiano , para falir dichoíb en fas pro-
yedos j porque íin Ley , como hemos dn 
cho, 
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cho , no hay dicha. La Cotidencia es, dice 
San Buenaventura y ia Ley, con que la Ra-
zón 7 y Prudencia del Noble , y bien naci-
do regula fus operaciones , para obtener-
las con felicidad ; (6) porque no es mas l i 
Conciencia, dice Santo Thomás , que 
aquella Ley interior , que nos dirige á la 
redo,y que previamente examina, y acón-
feja , íi lo que vá á obrár r es licito , 6 ilí-
cito. Con eíía Ley interior debe inftruirfe 
el Noble en todas fus operaciones politi-
cas , regulando todas fus Empreñas, en or-
den á aquél ñn , que los Philolbphos , y 
Theologos llaman fin total , fin ultimo , y 
fin adequado. Eíle fin ultimo , y adeqna-
do es Dios,á quien fe debe mirár por m~-
dio de fus Leyes. 
El ultimo fia , que en el Gobierno de 
un Reyno fe debe proponer un Principe, 
para gozár un éxito feliz, no ha de fer 
la profperidad de los VaíTallos. En las Ne-
gociaciones el ultimo fin , que el Noble 
Miniftro ha de tener á la villa , para con-
feguir dichofos los progrefibs, no ha de 
D 4 fer 
(6) S. Bonav.Iib. 1. Compend.Theoi.yedt. 
Cap, 51. 
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fer el Bien de la Pama. En las Batallas t\ 
ultimo fin, á que el eíclarecido Soldado ha 
de atender , para que triunfen fus Yanée* 
ras , no ha de fer la vi ¿loria. Y baxando 
á esfera menos noble: En los Comercios, 
Tratos , y Contratos , que ha de tener el 
Comerciante , para que lean útiles , no ha 
de fer fu ultimo fin la Ganancia. En las 
Operaciones, Exercicios, y Maniifaduras, 
á que el Oficial bien nacido ha de mirar, 
para que tengan la falida debida , y conve-
niente , no ha de fer la utilidad fu ultimo 
fin. Elle folo debe fer la Gloria de Dios, y 
Ja conformidad , á io que fu Divina Ley-
Ies ordena. Eílo folo debe fer el ultimo fia 
de los Principes en fus Gobiernos, de ios 
Miniftros en fus negociaciones, de los Sol-
dados en fus Batallas, y de todo Noble , y 
Político en fus tratos, empreíías, y máxi-
mas, íi quieren, que fe logren felices, di-
choías , y abonadas. La Razón de ef-
ta verdad es, que folo Dios , de quien to-
das las cofis tomaron principio , puede 
juntamente fer el ultimo , y adequado fia 
de todo. ( 7 ) Porque eílémos ciertos, que 
to-
(?) S^.0 fum -dlpha , & O me ¡ra 7 ZrlnclpUmy 
& Finís. Apoc. 1.8. 
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todo lo que falga de efte uIrimo,y adeqaa-
do fin , íerá una nionílruoíidad , en que 
cebandoíe las paísiones, no pueden menos 
de deducir mil abílirdos. 
Innumerables fon Fieras de formas, y 
efpecics monftniofas , que fe encuentran 
en la Libia. Dicen los Philoíbphos , que 
la caufa de generación tan extraña nace 
de fer aquél terreno tan fumamente árido, 
y feco , que totalmente carece de aguas. 
Los BLIUOS de aquellas Regiones abrafa-
dos con los ardores del Sol, y fatigados de 
la Sed , corren á bufear fu refrigerio á las 
comentes del Nilo ; y del congreflb de ani-
males de tan diferentes bípedes , fe engen-
dran Fieras tan monílruofas , y horribles. 
Una intenor Libia tienen los Humanos en 
fus tratos , comercios, y negociaciones , 
donde naturalmente fe crian las Pafsioncs 
femejantes en fu brabeza á las Fieras. Eftas 
inflamadas con la ardiente Sed del Apeti-
to , fe arroxan á fatisfacer fus ardores en 
las corrientes de los viciosj de donde nace, 
qiie los ánimos racionales fe desfiguran cu 
formas monftruoías , y de incompreheníi-
b!e fiereza. Quien creyera una monlhuofi-
dad can complicada, como es ver á un Ca-
:. ¿ . i . . .. . tho-
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tholico, que fiendo conftituido Hijo 
Jefu-Chrifio por la Fé , fea por fus obras 
muchas veces peor acafb , que un Idola-
tra Gentil? Tan opueftas mira eftas formas 
el Apoíloí, que las juzga por increíbles. 
(8) Chriftianos ion , 6 fe llaman Ctiriftia-» 
nos: pero valga la verdad , que no fon de 
Jcíu-Chrifto. 
Veafe (i puede haver cofa mas repug. 
nante \ Profeíiar el conocimiento de Dios, 
único fin de las Criaturas racionales : mas 
íiendo Idolatras de fus apetitos, tienen 
tantos Diofes, quantos fon fus defordenes, 
dice el Nifeno;porquclos Ambiciofos tie-
nen, y quieren por Dios un Dios ambicio-1 
fo , que es fu exaltación. Los Lafcivos tie-
nen , y quieren por Dios un Dios feníiial, 
que es fu Lafcivia. Los Glotones tienen, y 
quieren por Dios un Dios comedor,que es 
fu Guh. Los Codiciólos tienen,y quieren 
por Dios un Dios aváro , que es fu avari-
cia. Los Ladrones tienen , y quieren por 
Dios un Dios vandoléro , y falteador, que 
es fu Latrocinio, y Ratería. Y en fin, aquél 
es 
(8) Cunfitenttír fe nojfe T)eum , fa&is ¿ititent 
i-egant , cum fint ahomlnáb l l e s , & incredl~ 
Hies. Ad Li t . i . i k 
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es el Dios de cada uno, a quien cada uno 
dedica fu afedo , y confaera fu corazón. 
(9) No debemos I!a r ailes Diofes , más fon 
Demonios , que Deidades 5 porque quan-
tas fon las paísiones , en que idolatran ef-
tos , tantos fon los Demonios , que les do-
minan. El Deminio,dice Tertuliano,no tie-
ne nombve proprio: tal es fu apellido, qnal 
es la prenda , que halla en los afectos hu-
manos. La Luxuria, la Ambición, la Gula, 
la Codicia > el Latrocinio , y otras femejan-
tes pafsiones , prendas fon del Demonio; 
y como las reconoce por fuyas , tiene ad-
quirido el derecho á el animo, en quien las 
halla, ( 1 0 ) 
Todas eílas moílruofidades fe originan, 
de apartarfe los Hombres de aquél centro, 
y verdadero fin , á que deben mirar en fus 
operaciones.Defcaminados proceden,mien-
tras no las dirigen al fin ultimo , y adequa-
do, que es Dios. En la circunferencia de un 
Cir-
(9) Ivgretilentia contraria loco J)ei ponmt, adeo 
ut per ea vtttofd tiffeclatlones m Déos refe-
rdpttír. Nifen. Oiat. 6. 
Vcemon non hahet Nomen JlnguUttm ^fed 
\ ->Í nomen invenit , ahí eji pignws. Tert. de 
üo la t r . cap. 15. 
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Circulo todas las lincas váa á tcmiinát en 
un punto. Elle Mundo es un Circulo: ma¡s 
las acciones de los Hombres ion las lineas 
y Dios es eñe punto , á que todo íe ha 
reducir. La Guia, por donde en todo tiem,. 
po íe deben gobernar los Navegantes , es 
la Eftreila del Norte. Es la Ley de Dios ci-
ta Eilrelia , á que íiempre el Noble debe 
mirar en las tormentas , 6 borraícas de fus 
EmpreíTas. Si huvieíie un Piloto , que no 
quilieíTe mirar para la Abnja de marear, 
os embarcariais en fu Navíor No por cier-
to. Y fi un Noble Politico no mirara para 
la Ley de Dios , que es el Norte, que 1c 
debe guiar en todas fus operaciones, coa 
qué feguridad podríais tomar fus coníejos? 
Que cuerdo , y prudente íerá, qnando le 
falta la guia , y ultimo fin , que le dirige? 
Había el Profeta Ezequiel de los Hom-
bres de Mar • y de los Nobles Gobernado-
ves de Tyro , y dá el primer lugar a los 
Hombres de Mar. ( i i ) Si me preguntáis la 
razón de efta preferencia , diré , que eftós 
hacen ái oficio con mayor atención , que 
aquellos. Unos , y otros tienen obligación. 
de 
(TI) Multa tul & Gvhrnatous tm\ Ezeq. 
/• 2 7-
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de mirar íiempre para un punto : los unos 
para el punto de marear, y los otros para 
el punto de honra, y polirica verdadera, 
que es Dios : á efta tan precifa diligencia 
luele faltar algunas veces la Nobleza: mas 
íiempre los Marineros andan con la aten-
ción á fu punto.De todas las cofas precifas, 
para que un Navio llegue falvo á fu Puer-
to la ultima , y mas importante es la con^ 
íideracion de un punto. Para hacer en el 
Mar un proíjpero viage, fciá bailante, que 
el Navio efte bien fundado en la Aquilla,y 
Sobreaquilla, abonados los Collados, for-
talecidos los Cabillos de Popa , y Proa, le^ 
vantados, y firmes los Maílilcs 7 y todas 
las demás partes, que le componen? Todo 
elfo es predio: pero no es lo principal. Sal-
tará, que eíle Navio eílé bien proveído de 
Ancoras, de Cabos 7 Cuerdas , Valas , y 
Jarcias \ Todo es precito : pero no es lo 
principal. Bailará, que fea Velero, que ten-
ga Oticiales de experiencia, que goce del 
Mar tranquilo , y limpio de Pyratas , y lo-
gre de viento favorable ? Todo eílo es ne-
ceflario : pero lo mas neceífario , y princi-
pal es , que no fe defvíe de un punto. Y qué 
punto es cfte? Es la jEítrella del Nortc,pun-
10 
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to Inminofo , y blanco perpetuo de la vi-
oilaacia de los Navegantes. De dia , y ^ 
noche eílan los Marineros cónteinplando 
elle punto en la Carta de mareár 5 porque 
de cite cuidado depende la proíperidad á:i 
la Navegación. 
En el Mar de la Nobleza liiKnana,-ctH 
yo Mar alto fon las Cortes, Dios , v !ü DI4 
vina Ley fon eí Punto, que lienipre fe y 
de llevar por Norte. A efte fe ha de miúi 
en todas las operaciones: porque quandá 
todo efte genero de qbrár no va á paráí á 
efte Punto, es cierto el Nauíragio. Y linó 
decidme : Qiral fue la caula de la deftruc-
cion de los Judios \ Y por qué razón eftáü 
hoy fin Gobierno , fin Synagoga, íin Sum-
mo Sacerdote , fin Rey, fin Autoridad , fin 
Libertad, íin Crédito , y íin Honra? ToJ.as 
eftas pérdidas, y naufragios fe ocalionaroa 
de las refoluciones de un mal Gobierno, 
en que miraron por precifo , y principal, lo 
que no debían : pues miraron los Pontift-
ees , y Farifeos como á fin único el punto 
de fu proprio interés, íin querer jamás mi-
rár á aquél Hombre Dios, que condena-
ron, íiendo el Punto precifo, y Centro úni-
co de todas las felicidades. A efte fe debe 
mi-
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mirar ante todas las cofas para el acrecen-
tamiento, y gloria de las Monarchíasj por-
que quiere la Divina Providencia , que to-
das las operaciones de los íuyos fe hagan 
conformes á fus preceptos. 
Deberá todo Hombre prudente , y 
Noble, para no errár en fus proyectos, imi-
tár á aquella Eftrella , que condnxo á Be-
lén a aquellos Reyes del Oriente. En un fo-
lo Lugar hizo afsiento. Andaba eíle Aftro 
peregrino por encima de todas las Ciuda-
des , Coites, Palacios, y Tribunales, don-
de mas fe exercitan los negocios de los 
Hombres : mas en ninguno de ellos luga-
res paró 5 porque todas ellas cofas folo fe 
han de mirar como de paflb 5 mas final-
mente , vino á parát , donde reíidía el Hijo 
de Dios.(í 2) Detuvo fu curio, quando lle-
2¡ó al Señon porque folo donde Dios fe ha-
lla, fe ha de hacer aísiento.Eíle es el arte de 
proceder con acierto.Haya Confuirás, Pro-
pueftas, negocios grandes , proyectos ele-
vados en las Cortes, Ciudades , Palacios,y 
Tribunales: pero á lo que fe ha de atender, 
como neceííario , y principal para la con-
fervacion , para la utilidad , y para el Ho-
nor, 
(12) Stmtfofra nhl erat Fmr» Matth. 2. 9. 
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nor, y decoro de todo lo que fe obra, 
fer Dios, como ukiino fin de toda opera-
ción. Todo lo que dá el Mundo de sí es m 
Bien , que pafía : ( i 3) y para lo que jal la , 
baila una vifta de paíío. , •. ^ 
Mas mirándolo por el contrario, Dios 
es un Bien permanente,"y eterno; (14) y ja-
más fe podrá bailan temen te coníidci ár una 
eternidad. En el conocimiento de lo Eter-
no fe encierra Ja verdadera Política , y la 
verdadera Nobleza ; porque que importa 
tenerfe por Noble , (1 degenera de lo que 
le hace lluílre ? Si el íer Pcrfona Noble, 
y Honrada es fer Períbna de obligaciones, 
quien no cumple con !.i obligación mas 
precifa, como puede fer Noble? La Noble-
,za ha de fer entera: pero en quien no mira 
en fus obras á Dios , como Bien cierno , la 
coníidero partida. Nacer de cLuüVimos 
Padres es fer medio Noble ; falta la otra 
mitad ; porque la mitad es nacer bien , y la 
otra mitad es el bien obrár. Qjien no 
obra como nace, defmerece fer, lo que na-
ció 5 y borrando lo que le iluílra , confería 
folp 
{ í ? ) Tranfu gloria JoHjíis M u n d l . i . a d C o -
rint. 1. 3 1. 
(14) Egofnm J)m & non«wor.Malach. 3 . ^ ' 
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Tolo la memoria de lo que le infama. De 
efta fegunda Nobleza del obrar bien pende 
Jo claro en la Nobleza del nacer. Con que 
íiempre es precilb , para íer perfectamente 
Noble , el bien obrar , para que le iluftre. 
Lo miíino digo de la verdadera Políti-
ca : un ajuftado obrar, la forma , y acredi-
ta ; porque íi atendemos , á lo que de or-
dinario fe llama Política en el Mundo, es 
muy otra , de la que amonefta la Verdad:; 
porque no es otra cofa, que un Delirio tan-
tálico de la razón, una vana ceguedad del 
interés , una loberbia tyranía de la ambi-
ción , y un cruel martyrio de la efperanza* 
Sirve el Político con efperanza de mandar, 
gafta con efperanza de enriquecer , l ifon-
jéa con efperanza de agradar, coníüme la 
vida con efperanza de mejorar 5 y con eftas 
vanas efperanzas no pienfa, ni cuida en lo 
concerniente á la otra vida , lino quando fe 
vé en peligro de íalir de cíla. Solo imagina 
íer mortal, quando eftá moribundo. Refer-
va para los desiallecimientos de la agonía-
Ios ados de la Penitencia. Trata de pedir 
perdón áDios , quando Dios eftá fulminan-
do la fentencia : y porque folo atendió , ¡f 
eternizarfe en eftc Mundo , vino á perder 
E el 
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el Cielo. Es buen Político eíle 5 Ací'yíb^ 
cfte la Nobleza? 
Defengañemonos, que no alcanzo, 
como unos corazones nobles, unos eípí, 
ritus generoíbs , unas Almas grandes pue-
den abatiríe , álervir á un Bien tan perece-
dero , que es todo ficción, y apariencia, fin 
poder alcanzar jamás por eíle medio me^  
dra , ni utilidad alguna. Sabemos, que to-
dos los Bienes de efta vida fon engaño, y 
preocupados de nueftras pafsiones , los 
abrazamos, como verdaderos. A eftos nos 
inclinamos mas antes, que á los eternos, 
que fon verdaderamente fixos, y reales, A 
un parecer de buenos nos lleva folo la in-
clinación , haciendo capa de nueftras mal-
dades la mas religiofa virtud. O Mundo, 
y con quantas infames trazas nos engañas! 
Dice de Catón el Joven Paterculo, 
que jamás obró bien , para fer bien vifto; 
porque no le permitía la Virtud 7 y la No-
bleza , que lo dexaífe de hacer.(i 5) Efteera 
uno de los primeros principios como ne-
cefíario documento de un noble , y politi-
• ; > , • ; , • CO 
( l ^ ) Nunqptam quid reBe.fec'it ^ut videreíar: 
fed cjuld alher f a c e r é non poterar. PaterC. 
íib. 2. Hiftor. 
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co vivir > porque mas vale íer bueno , que 
parecería. Quantos hay , que aman la Vir-
tud de la Religión, como Glaucon, aquél 
Sedario de la Política 5 Eñe la amaba , no 
como á Mnger , ílno como á Amiga : no 
por Matrimonio perpetuo, íino por defpo-
íbrio de gufto , ó conveniencia , y con la 
libertad de repudiada en no importando 
mas que los vicios. Quien mas lolapada-
mente zeló la Catholica Religión 7 en tan-
to que la juzgó importante , para alcanzar, 
y mantcnerfe en íü imperio , que aquél íli-
tii Político ? y Eftadifta Juliano > Mas v i -
mos , que íácudió atrevidamente fu yugo, 
quando creyó , que le convenía , para ga-
nar á los Gentiles, y judíos, hacerfe Ju-
dio , y Gentil. Dcfpidió de fu corazón al 
Dios, y á ia Fé , que ha vía heredado de la 
piedad de Conftautino el Magno. Reí való 
en Herege 5 precipitófe en Judío i paró en 
Atheifta: íiendo la irriíion del Mundo,abo-
minacion de los Siglos, efcandalo de los 
Cielos,horror de la Naturaleza^ afrenta de 
la Razón. Afsiftído fue de prendas muy fo-
brefalientes, para exercer una acendrada 
Política. Fue de vivo ingenio , manos exe-1 
cativas, militár eloquencia , y virtudes ci-
E2 v i -
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yiles para todo exeixicio de Gobierno. 
efto miró folo como único, y principal iin, 
mirando á la Divina Ley como acceílbrio 
en fus principios , ó por mejor decir , co-
mo de mero inftrumento de la razpn de ef-
tado. Y en qué paró toda efta Política ? En 
que enojado el Cielo de el delprccio de 
ÍU Ley , le trafpgtfsó con un rayo , entre-
gando fu efpidtu al Demonio. 
Efto acontece , á los que embebidos 
totalmente en eílos vanos negocios , miran 
como de paílb, ó por cumplimiento lo prin-
cipal , que es la Ley, que profeflan. O qué 
lallima es vér á muchos de eftos, haciendo 
muy de Nobles, y Caballeros, mas íblo 
con la tintura de Catholicos , fin tener mas 
de Nobleza , que la oitentacion , ni mas 
de Chriíliandad, que un íblo cumplir , pa-
ra que no digan. Con una fofiftica demonf-
tracion de Chriftianos entran en la Iglefia, 
hacen ados de virtud : pero muy de pafib; 
porque de paílb ha de fer la Milla , de paf-
1b el Sermón , de paílb la Oración , y de 
paílb todo lo perteneciente á la Religión. 
Lo mas permanente , y único lo hacen ac-
ceflbrio j porque les tiran, y arraílran mas 
fus negocios, y vanos exercicios. Efto es lo 
que 
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"que mas les obliga: efto lo que mas les mue-
ve: y efto lo que mas les puecipita. O faiíbs 
Cathohcos \ O Nobles no Nobles ! Y ó Hy-
pocritas de la Devocionl 
Reíide en eftos una complicación de 
Voluntad, y Entendimiento ; pouque todos 
fon devotos de Entendimientopero pocos 
de Voluntad. Todos fon devotos de Enten-
dimiento 5 porque todos conocen y que no 
hay mas \ ni debe havet mas ñn , qne cum-
plir con la Ley Divina. No fon devotos de 
Voluntad; porque la tienen muy defviada 
de la de Dios. Digámoslo de una vez: Son 
devotos de Entendimiento? porque fe reco-
nocen obligados á fu Dios. No ion devotos 
de Voluntad; porque no le firven como de-
ben. Y ferá devoción la de Entendimiento? 
Qué devoción ha de fer? Eíla devoción mas 
la llamo refpeto-, que afición ; porque la de 
Entendimiento es culto de necelsidad: y la 
de Voluntad es afedo de amor. Aquella vie-
ne á ier devoción de miedo: mas eíla es 
impulfo de cariño. Luego qué impoutará 
toda la devoción de Entendimiento, ft deí-
pues la Voluntad echa por otro camino'f 
Afsiítian devotos Serafines , y Cheru-
bines al Throno de la Deidad, En los uno» 
E 4 ic 
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fe fígnificaba el Amor , y en los otros el 
Entendimiento. Pues üendo genios tan diC 
tintos, repetían unas mifmas voces. Todos 
iguaimente le aclamaban Santo, ( 1 6 ) por-
que en el Culto de lo Divino íiemprc ha 
de tener la mifma voz el Cariño, que el 
Entendimiento: ha de fer tan uno en ei 
fervicio el entender , como el quererj por-
que uno , y otro han de ir acordes, convi-
niendo en obras, y palabras. Fácil lera 
contemplar en muchos , fi ^oncuerdan, 
quando llegan al Throno de la Deidad. 
tVerdad es, que fu Entendimiento dice, que 
adora á Dios , y le venera : mas la Volun-
tad confieíTa, que le agravia , y ofende. 
Las voces del Entendimiento fon de reí-
peto : porque eftán hablando con un Dios: 
nías las voces de la Voluntad fon de agra-
vio j porque hafta en lo mifmo , que arti-
culan , le ofenden. Aquellas folo con fu Bl 
le reverencian • mas eñas con fu maligni-
dad , y poca devoción le injurian. O , y 
qué voces tan encontradas ! Qué muücá 
tan difonante! 
i A efta Devoción la llama un Contem-
plativo fingida , y Ceremonia de una ocul-
• . i . . . . . . . . 
¥&} Apocal. 4. 8. 
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ta impiedad. Ninguno quiere parecer im-
pío j porque fu mayor eftudio es disfrazár 
con pias ceremonias la maldad interior: 
mas no hay mayor impiedad , que eíle pío 
disfraz: porque es tomar a Dios por maf-
carade lamifma impiedad. Quexafe Dios, 
de que el Pecador le obligue á fervirie en 
la execucion de fus infamias. (17) En efte 
lugar habla Dios en el concurfo natural, 
con que firve al Pecador en qualquicra ac^  
cion pecaminoía : mas fuera de elte phvü -
co concurfo quiere el Hombre , otiie ie irL-
va Dios de medianero , y cafi de maleara; 
para cubrir la deformidad de fu pecado. De 
manera,que toma efte Hombre falfo á Dios 
como efeudo , arma defenfiva , y carta de 
feguro , para librarfe de la mala opinión 
de los Hombres, y con m.ücara, y exterior 
divino oculta el abominable afpedo de fus. 
delitos, dice Hugo. (18) O quantas veces 
con apariencias divinas íe disfrazan en el 
Mundo infernales abominaciones! Díganlo 
las irreligiofidades, las irreverencias, y los 
facrilegios , con que debaxo de una foñíli-
E 4 ca 
(17) Serv iré me feclftl i n feccat'n. Ifaí.43. 24. 
{\%) Exter lus hahet fimlitudinem D e L Hug. 
Card. fup. i . ad Tim. 4. tom. 7. 
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ica ©ftentaeion de Zelo íe profanan los San-
tuarios de la Chníliandad.Diganlo también 
las injufticias , que con capa de bien co-
mun,y con preteño del fervicio de losPrb* 
cipes,y de la Gloria de Dios fe liacen en los 
Pareceres, Confuirás , y Sentencias. Qué 
otra cofa fon eftas pias demonilracioncs, 
que Ceremonias de impiedad , y no fe ^ 
<diga , que mas que abfurdos de Atheifmo? 
Mas , que Arheilino , digo 5 y no me retra-
to 5 porque femejantes Chriflianos, es cier-
to , que no ion Acheiftas 5 pero fon peores 
jque Atheiftas. 
El Atheifta, propriamente hablando, 
210 es impio, es loco , fegun el parecer de 
David, ( i^ ) La razón , por qué el Athcilla 
es Loco,es de Santo Thomasjporque verlos 
efedos, y negár la caufa: conocer las obras, 
y no querer conocer el Autor de ellas, es 
tan grande ceguedad de la razón, que es 
una Locura. En las obras de la Naturaleza 
,ve el^  Atheifta los efedos de una Soberana 
Omnipotencia j y pudiendo con la Luz de 
la razón conocer á Dios por caula de todos 
cílos efedlos, ciegamente niega efta prime-
. . . r& 
( 1 9 ) D/Af/r m f i f i t o ü D i x i t StHttf t i In corde f w . 
N o * eft j ) e H s t V h \ m . 13. 1. Pagninus bic 
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ta , y eterna cania 5 y por efíb el Atheifta 
es Loco. Mas con fer el Atheifta loco , no 
es impio 5 porque la impiedad es defprecio 
con conoeimiento : y como el Atheifta no 
conoce á Dios, no le defprecia. Y afsi la 
iniquidad del Atheifta es negación de co-
nocimiento, mas no es falta de refpeto. Por 
lo contrario al miímo tiempo, que el Chrif-
tiano fingido , ó poco devoto conoce , y 
adora á Dios , no refpera , lo que conoce, 
y defprecia lo que adora > porque del mif-
mo Dios , que exteriormente es objeto de 
fu conocimiento , y de fu adoración, firve-
fe efte indevoto de e'l para capa de íiis cul-
pas , y mafcara de fus engaños. 
A efto fe añade , que para con Dios el 
Atheifta no es traidor s porque no puede 
ha ver traición , donde no hay confefsion 
de vaflallage , ni profefsion de fidelidad : y 
el Chriftiano,como Subdito de Jefu-Chtif-
to, que falta á la fidelidad , que debe á fu-
Divino Rey , es traidor, y como tal abfo-
lutamentc indiano de fus Piedades. El trai-
dor , dice un difcreto, es Amigo falfo, y 
el Chriftiano indevoto , que fe vende Ami-
go de fu Dios, es jufto falfo. Jufto talfo, 
<iue con capa de Religión en el excrcicio 
* i r / .v • - . de 
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de SaGramentos,.Oraciones , y ados dé pie-, 
dad anda buícando ardites á íu reputa-, 
cion , y acrecentamientos á fu foi tuna. Juf, 
to falfo i que con pretexto de zelo apadri-
na la iniquidad, y períigue la inocencia, Jut 
to falfo, que con mueftras de apurar con 
cítudiofa atención la Jufticia, dilata^ los 
defpachos, y trahe las partes íuípenfas, y 
coníümidas, fin compadecer fe de las iagry-
mas de los Huérfanos, de ta pobreza de las 
Viudas, de la aflicción , confufion , y de-
fe fper ación de tantos miferables. Binalmen-
te , Jufto falfo j y falfifsimo , que debaxo 
de píos embulles , devotas ilufíones, y, 
religiofas apariencias tiene la conciencia 
contaminada de abominables maldades. 
Y dirémos, que efte es Noble , y Po-
litico ? Que vive fegun Ley , y Religión? 
Nada de eílb: porque los que fon verda-
deramente Julios, fon realmente Chriftia-
«os r iba Nobles obfervadores deíaLey^ 
Políticos , Cuerdos, y Prudentes, que íiem-
pre, y en todo tiempo viven arreglados a la 
luz de la razón Catíiolica , para no apartar-
fe jamás de fuCamino.Etlos nombres de Po-
líticos,Nobles,y Chriílianos en muchos no 
tienen Dueño: porque dicen,que fon Chrií-
tía-
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tianos, Nebíes , y Políticos, y huelen en 
fus Politicas , y Razones de eftado á Ma-
chiaveios. El Noble , y Político, que vive 
torpe , y ciegamente enamorado, dice, que 
es Chrifíiano , y fus obras lo contradicen: 
pues no fe junta bien la Nobleza, y Urba-
nidad de un Dios con un Idolo infame , y 
baxo. Y en fin fobre los nombres de No -
bles, Atentos , y Cb.riílianos viejos havreis 
vifto pleitos , litigios , y pendencias muy 
reñidas : pero fobre fer buen Caballero, 
buen Político, buen Chriftiano, y obrar lo 
que piden eftos Nombres, jamás he vifto 
cuchilladas.Contcntanfe eftos con los Nom-
bres : pero facuden las obligaciones. Luego 
íi es tan frequente no íer un Hombre , lo 
que fe llama, y cofa tan peregrina en el 
Mundo dar uno los cabales de fu obliga-
ción á fu Nombre , no es marabilla , diga, 
como hay muchos , que fe contentan con 
el nombre de Nobles , Políticos , y Chrií-
tianos : pero facudenfe de la obligación de 
ferio. Con que íacámos en limpio , que mu-
chos de eftos no fon lo que fe llaman; por-
que degeneran de lo que obran. Efto no es 
fer Noble, ni Politico;porque la verdadera 
Kobiesa eítá en fer verdaderamente jufto. 
Le 
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La Nobleza dd Jufto, decía San Ani-
brofio, de íbla la Virtud prueba fu Gehel-
logia. (20) Porque afsi como del H, -
fon origen , y raíz otros Hombres: de] 
ma , fon la eftirpe , y el tronco las V r.^ 
des. Las Familias de los Hombres í 
tran con el explendor de la Nóblez 1 s aias 
de las Almas, folo es la Virtud la mejor 
Nobleza, que las iluftra. Quantos mas níi-
merofos fon en la familia los tymbres, fe 
juzga mayor la Nobleza entre los Hom-
bres. Siempre fe tuvo por mas üuftre , el 
que añadió mas blafónes al efcudo de fus 
Armas. LaMageftad Romana en las Efigies 
de los armarios contaba el mayor, 6 me-
nor luílre de las familias. (21) Quanto mas 
íe aumentaban las Eftatuás en fus Portkos, 
6 Patios , fe juzgaban los de aquella caftl 
por mas eíclarecidos. A Germadico Ante-
nado de Tiberio le aduló Ovidio , exage-
rando en la numeroíidad de Efigies,la No-
bleza de fu cafa.(22) De Pifon , dice Tulio, 
que afcendió íin méritos á los Pueftos ma-
or;; • • . \ yo-
(20) Trohátl v i r l gemís mrtHtis propípiá ejh. 
D. Ambr. l i b . i . de Noe, & Auca. cap. 4-
(21) Plin. lib. 35. Hiíl. cap. 2. 
(ai) O vid. lib. i . Faftor. 
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yores de la República por íbla la recom€i> 
dación , que le daban las numcroías Efta-
tuas de fu Familia. (23) 
En la Nobleza mejor , que es la Vir-
tud , también dá mayor luftre el numero. 
Efigies tiene numerólas para ennoblecer el 
animo. Hermoías Eftatuas fon la Religión 
en fus cultos , y veneraciones. La Verdad, 
en fu lifnra , y pureza. La Innocencia en 
fus tratos. La Perfeidad en el animo. La 
Humildad en las elevaciones. La Liberali-
dad arreglada en los difpendios. La For-
taleza en los rieígos. La Pureza en las tri-
bulaciones. La Equidad en las paísiones. La 
Obediencia en los preceptos. La Caridad 
en las miferias. La Prudencia en las opera-
ciones. La Templanza en las demasías. Y\ 
en fin , no hay Virtud , que no forme una 
glorióla Efigie, para i'luftrár el animo, que 
la poífec. Y afsi digo por ultimo , que el 
que mas Virtudes fe añada , effe con mas 
Eftatuas fe acredita Noble , Político, y, 
Chriftiano. 
(23) Cicer. in Pifon. 
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DISCURSO I I . 
Mí^^á^Q hay ocafiones, donde mas 
álí^^fü» íbbreíalga la humana Pruden-
•liSj m cia de un Noble , y Político 
m W ^ r r ^ r M Chviftiano , que en la aceita-
p l p ^ P da indagación de los ocaíio-
nados Progreílbs. Gon eíla 
Virtud puede alcanzar para íus Emprellas el 
Varón iluílre gloriofas las Salidas. Apodera-
do de la fabia dodrina de efta Maeftra, def-
empeñará con lucimiento en qualquiera 
acontecimiento qualquiera acciona porque 
fe deben fin duda mas aciertos á efta rele-
vante Prenda , que á la Habilidad. Nada fe 
hace en gozár de un ingenio íbbrelaliente, 
íi quando el lance fe ofrece, no fe praftíca, 
y folo fe ufa con tal defpropoíito , que en 
vez de complacer , hace defagradár : pnes 
quien obra fm propoíito , expone al def-
lucimiento el mas doriofo empeño. 
r Eíla 
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Efta pues , es una Virtud tan difcreta, 
y noble, que en las acciones humanas mo-
dera , y leprime las demasías de los Excef-
íos 5 porque como á la actividad de los de-
feos excede muchas veces el Poder , la Pru-
dencia es aquél trepo , que pone limite, 6 
termino á efte irracionable exccfib. Ante 
todo debemos coníiderár en la variedad, af-
fi de los Eílados de ísíaturaleza, como en 
los eílados de la Fortuna , tres géneros de 
Pcrlonas: Pequeños, Grandes s y Sobera-
nos. Mas no menos debemos advertir, que 
todos eftos por lo común defean , y apete-
cen mas de lo que conviene , y pertenece 
á fu eítado:pues los Pequeños dcíean Gran-
dezas , los Grandes apetecen Soberanías, y 
los Soberanos anhelan Impofsiblcs. En la 
Carrera de la vida humana reconocemos 
al De leo como Peregrino , impaciente, er-
rante, incapaz de íbfsiego, y íiempre capaz 
de mayores alientos. En los Pequeños anda 
elDefeo , en los Grandes corre , y en ios 
Soberanos vuela. Anda azeierado en los 
Pequeños : corre impetuoíb en los Gran-
des : y vuela arrebatado en los Soberanos, 
íiempre Peregrino , y nunca quieto : anda, 
y no llega : liega, y paila adelante 5 porque 
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falicndo de la esfera de la razón , no ha&j 
centro para el delcanfo. Solo la Prudencia, 
cuyo oticio es examinar , y ponderar las 
fuerzas de la Perfona , que deíea , abate hs 
Mas al Dereo,quando la libertad de íus vue-
los comienzaá excederlos liiiiites,o térmi-
nos de la Razón.Mi Alma,dicc David,íiem-
pre eílá en mis manos.(i)Es la Alma LiMa-
dre de Jos defeos^y Jas Manos fon los Ope-
rarios del Podérí por io que quiere decir el 
Profeta:que fus deleos no exceden á fu Po-
der : pues eftos caben en fu mano. Pinta-
ron ios Antiguos en fus Emblemas una 
Mano con un Corazón, dando á entender, 
que el Corazón , como oficina de los de-
feos , debe íiemprc caber en la mano, íní-
trumento de las fuerzas del Hombre. Aísi 
como todas las Lineas, qne fe tiran del 
Centro , han de caber en la Capacidad del 
Circulo : afsi también todos los Defeos, 
que falen del Corazón, deben tener por l i -
mite la circunferencia de nueftro i oder. 
Muchos Defeos fe hallan en los Hom-
bres, que me parecen muy fuera de la ra-
zón , y como demaíiadamenre contrarios 
á la intención de quien los forma. Tale? 
íbn 
(i) A n i m a mea ¡n m a n l h s melsftmfer.VL 1^9' 
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íbnlosDelcos de anibicion en iosEtnpleos, 
y Dignidades : los Deíbos déla Avaricia en 
los Litereíles, y convenieacias : los Defeos 
de la Deledacion en la Laícivia i y malas 
tratos. Todos eítos , y otros deícos perni-
ciolilsimos, en las Cortes principalmente» 
como nacen de una Ceguedad de la Volun-
tad , necefsitan de conlcjo , y dirección de 
la Prudencia , que los temple, y modere, 
reduciéndolos á la razón j y haviendo de 
conliderar rodos los Dcíeos ambiciólos de 
Honras , Empleos , y Dignidades: los De-
feos avaros de interelTes, conveniencias, y 
utilidades: los deliciólos de deleites, laíci-
vias , y malos tratos , para vivir un Noble, 
y Político ChriQiano légun Leyes Divinas, 
y humanas , digo , que no íblo conviene 
moderarlos con la Prudencia, mas también 
echarlos de sí , para conftituirfe Cortefano 
iluílic, y ajuftado: 
Sabéis, qué cola fon eftos Defeosí Yo 
os lo demonllraré fegun la definición, que 
nosenfeñaTerculiano.No es mas el Deleo, 
que un Crédito del objeto defeado , y un 
Deshonor, del que lo anhela,y apetece.(2) 
F Es 
(2) Def idert í im efi honor rei defiderata y & Ve- , 
d e á n dcfidermds, Tertul, 
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Es crédito el deíeo de la cofa dcfeada; por-
que para que un objeto fea defeado, es 
cifo, que encierre en sí alguna peifeccion, 
que dcípie,rte ? y prenda al Deíeo : njas ef-
te milmo deíeo es deícredito de quien le 
anhela j porque es una tacita confeísion, 
que obliga á bufeár, y pretender un Bien, 
de que necefsita. De efta fentencia de Ter-
tuliano fe colige , que todos los defeos de 
Bienes temporales fon defereditos de quie-
nes los defean , principalmente defeos ma-
nifeftados 5 porque fon declaraciones de 
Pobreza 5 y afsi defeos de Honras, Em-
pleos , y Dignidades fon Pobrezas de Am-
biciofos: defeos de Deleites, Diverliones, 
y Paflátiempos fon Pobrezas de Deliciofos: 
defeos de IntereÜes, conveniencias, y uti-
lidades Pobrezas de Avárosj y por effo ca-
da uno de eftos ; en lo que maniíieftamen-
te defea , dá al publico una declaración de 
fu Miíeria 5 una ambición , de lo ¿[ue care-
ce 5 un deícredito , de lo que injullamente 
apetece 3 y por ultimo , íiendo Noble, un 
deshonor ageno de fu Nobleza. 
Por el contrario, no defear coía algu-
na en efte Mundo , particularmente en las 
C o r t e n donde relide la principal Oficina 
del 
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del humano apetito , es Crédito, y Honoc 
de los Hombres Nobles, y Deíintereííados; 
porque es una ^loriofa participación de 
aquella íbberana independencia , que rc-
íide en Dios, quien nada apetece, y defea. 
Verdad es, que dandoíe Sugeto , que to-
do lo poílea , como Dios, le ferá fácil, no 
delcar cofa alguna en efta vida: pero tam-
bién puede fácilmente el Hombre honra-
do , que tiene para paflarlo honradamente 
arribar á efta felicidad , (í quiere ; porque 
para poneríe en el eftado de no defear co-
la , baila entregarle á Dios , que es Señoc 
de todo : y fi alguna cofa puede defear el 
Noble fin deferedito de fu Nobleza , íolo 
puede defear, que no le haga fu voluntad, 
lino lo que Dios quiíierc.Paraefto fe necef-
lita una Prudencia fanta , que dirigiendo 
nueftra Voluntad por medios difereros, y 
labios , pueda llegar á alcanzar una perfec-
ta unión con la Voluntad Divina , y tener 
ía gloria, de imitar á Jeíii-Chrifto , que 
como perfecUfsimo exemplar de toda Sá-
biduría , y Difcrecion, dió al Mundo, fien-
do Noble,y Poderofo,uii prodigiofo exem-
plar de conformidad con la voíantad de fu 
Eterno Padre. (3) H.á A 
( 3 ) Veruntamen non msa voluntas, fed tita fiar, 
Lucx 22. 42«, 
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A falta , y deíconocimiento de eílc 
exemplo Divino fe originan muchilsimos 
defconciertos en el Mundo j porque no te-
niendo los Hombres una perfeda , y prth 
dente Ciencia de lo que quieren , coa ef-
toiida inadvertencia quieren fu propria ILIN 
na. Pondrélo palpabk con un claro, y per-
ceptible exemplo. Sabed , que el querer es 
como el andar. El que deíea andar feguro, 
y fin tropezar , le es precifo abrir los ojos, 
antes que encamine los paífos: y para que 
qualquiera Hombre quiera con acierto, le 
conviene abrir los ojos del Entendimiento 
primero que intente mover las alas del de-
feo. De eíte anticipado conocimiento le 
originan los aciertos de una Perfona nen 
ble, y pmdentcj y de la falta de el los def-
conciertos , de la que es necia, y mal edu-
cada en las inclinaciones de fu inadvertida, 
y ciega voluntad. Inclinafe la Voluntad de 
un Necio , para lo que no ve bien : dirige-
fe la Voluntad de un Sabio, para lo que vé 
bien, y conoce mejor; y como las propen-
fiones de la Voluntad fon íus manfiones, 
las propeníioncs para laVirtudfon maníio-
nes glorioías,y las propeníiones para el VÍH 
ciofgjiiiiainf^nesindecoroías, y mortales. 
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Efta Prudencia, bdifcreta Cíencia,que 
defcubrela qualidad de los Objetos, que la 
Volunrad apetece , na íbla es preciía para 
el acierto de la Salvación eterna, fino tam-
bién para el defeanfo, y felicidad de efta 
mortal vida. Volvamos los o|os á tantos» 
que caminando folo por et camino de fus 
antojos, fe ácCvhvi en un todo de los. me -
dios, y documentos , que los miniftra la 
Hazon , y Prudencia. Qnal imagináis fc-
rá la caula de tantas preteníiones fruftradas 
en las Cortes , tantas dperanzas vanas en. 
los empeños , tantas, Empreñas mal furti-
das en las determinaciones , tantos Bienes 
fufpirados con añila, y logrados íin fofsie-
go ? Yo os ío diré : Todos eftos infortiL-
ni os fe originan | de que no conocemos la. 
efíencia , y fubftancia-de loque defeamos. 
Los Defeos fon cargas invifibles , cuyo pe-
fo hace afsiento en la cabeza de quien ios-
forma 5 mas del mifmo modo, que la Per-
fona , que anda con la cabeza cargada^na 
puede ver toda la carga que lleva i afsi de 
ordinario , quien defea, no vé todas las 
pcnfiones,que fe fjg ti en á el logro de fus de-
feos. Efta ignorancia pues,qué otra cofa es, 
que uji prefagio de nna inevitable ruinal 
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Profetizó Jofeph la Ventiim, y la Def-
grada de aquellos dos Miniftros de la 
Corte de Faraón. Al primero , que íoñó, 
veía delante de sí una planta , brotando ráa 
nios , y flores , le dixo el Patriarcha , que 
en la fecundidad de efta Planta íe fignifin 
caba fu libertad : y al fegundo , que íbñó, 
trahía un grande pefo en la cabeza , dixo, 
que ,de allí á pocos días Je mandaría Fa-
raón degollar. De eíla calidad fon los de-
feos-de la mayor parte de los Hombres. 
Nueftros defeos fon Sueños, Pinturas d^ 
ambición, Huilones de Codicia , y Delirios 
de la Concupifcencia. Que íigniíican ellos 
defeos, fino ventaras, á los que conocen 
lü vanidad , y á los que k ignoran ruinas? 
Por eíla razón prometió Jofeph mejoras:, 
al que veía delante de s í , lo que foñaba: 
porque quien fabe lo que defea, conoce las 
obligaciones , y peligros de fu defeo. Por 
lo contraria, al que andaba con la cabe-
za cargada , le pronoílicó el Patriarcha nu-
nás ; porque quien trabe un pefo en la ca-
beza ; no vé el pefo , que lleva 5 y en efta 
peligroía incertidumbre ignora, íi en la car-
ga , con que anda , eüá Tu fortuna , ó fu 
defgracia. 
En 
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En las Cortes andan los Politicos con 
grandes pe nía mientos en la cabeza, fantás-
ticos Atlantes de fu imaginación : mas co-
mo no vén el peíb y qne llevan íbbre sí, no 
coníideran el peligro , en que le meten : y 
con paflbs infelizmente alentados de la ve-
hemencia del deíeo , corren para el preci-
picio. (4) De todas las Empreüas, y Obras 
el principio de ellas debe íer el ver T y exa-
minarlas con una previfta Cordura, y fabia 
Prudencia.Por cílb en las obias de la Crea-
ción la primera de todas fue la Luz : y fn-
puefto , que para vér Dios lo que obraba, 
no necefsitaba de luz material, no íblo 
quífo comenzar por ella , mas examinó fu 
Naturaleza : y- deípues de calificar,, y decía-
rár v que era buena, fue continuando todas 
las demás obras , que comenzara. (5) Baf-
taba fer la Lnz obra de las manos de Dios,, 
para merecer los panegyricos de los Ange-
les , y los abonos de fu Criador : p^ro cf 
examen , con que Dios previno la apro-ba-
F4 cioa 
(4) Onod ftipra caput ejf , non v idet t ír a por* 
tame : fie JUfall gravañt t t r ah onerib^ fuis* 
Hugo in Genef. 40. \ 6 . 18. 
(5) V'iáit Deus l u c m quod ejpt bona. Gc~ 
^ef. 1. 
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cion, que él h^vía de dar á la hermofa Pft? 
niogenita de las Criaturas viíibles,fue docu-
mento, con que nos enfeña á examinar coa 
atención, antes de aprobar con empeño. 
El miímo Dios , que no puede errar en íiis 
•obras, que íe promete el acierto fegnro, 
afsi en la eficacia de fu Soberana Omnipo-
tencia , como en la infalibilidad de lu Di-
vina Ciencia , parece , que defeonfia de di 
Poder : pues vemos, que antepone la pre-
via Luz de fu Saber. 
Siente la Theologia, que no puede h 
Providencia concebirle digna de un Dios 
por folo poder lo que quiera, fino porque 
jabe como, quando , y por qué lo ha de 
querer. N i en fus Obras Soberanas quiere 
fer tan venerado por ellas, quanto por los 
deftinos fagrados de fus fines. En fus celcf-
tes Alcázares no ponen mas Laureles las 
Hazañas de quien obró mas , fino de quien 
obró mejor , y con mas Cordura , y Pru-
dencia j porque es cierto , que efta viene á 
fer fin duda el Alma de merecer en todas 
las lineas del íabér obrar. Efta í< >!o es ? dice 
Platón , la que debe á un amigo generofoT 
y noble guiarle, alumbrarle ,"y conducir-
le como luz neceflaria á todas las opera-
do-
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dones; (6) porque como aísienta la mejor 
Política , la Prudencia , y < la Virtud fon 
aquellas Columnas , íbbre quienes fe erige 
k gran maquina del Gobierno en Reynos, 
y RepublicAS , conílituyendole en todo ef-
tado , y exercicio Bañas , fobre quienes fe 
elevan los aplaufos , y las glorias de todo 
iVaron iluftre. (7) 
Importa muchas veces mas, que una 
valiente Mano ? una advertida Prudencia, 
íiendo mas poderofos los difeurfos , que 
los brazos. Si no fuera la induílria , que 
ufó Tullo Oftilio con Meció Suífecio,quan-
do peleaba contra los Fidenates , que im-
portáran en eíle lance fus fuerzas ? No le 
bafta á un Capitán noble pelear animofo 
con la efpada , fi no fe vale también del in-
genio. El ingenio fue el que abrió la puer-
ta á la comunicación del Serenifsimo Prin-
cipe Thomás de Saboya con el invicto 
Marqués de Leganés, eítando fobre el Cer-
có 
(6) Sola prHdentla p r a t t , & daclt ad tefie f¿i~ 
cletidttm. Plat. inMenon. 
(7) F m d e n t i a , & f t i ñ m fine qmbfts laudabills, 
& firma Reptihllca ntilla unquant fttit 
n » t U erit, Lipíius in Natis ad Cap. r. 
Polit. 
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co de Timn:piics metiendo una Carta de^ 
tiro de una Bala de Artilleria, íe comunica-
ron muchas veces. Valcrofo fue Agame-
nón , y mas aprecio hacía de la induftria, 
y buen ingenio, que de ' íu animoíidad: 
pues mas quería mañofas indiifhias de 
JÑIéftdti que los briofos exfuerzos de Aquf-
les. Viófe abonado fu Pái ecer, quando to-
dos los Capitanes de Grecia entregaron las 
armas de Aquííes á la Sagacidad de ülifes, 
como á mejor Capitán.Por cílb fe recelaba 
mas el Cefar del aftúto Bruto , que de las 
membrudas fuerzas de Antonio.Poco pue-
de el valor fin un detenido juicio. El Cora-
ge folo, es tan ciego , que no fabe vencer 
fin dañarle. Acomete intrépido lin temo-
res : pero peligra fu atrevimiento al miímo 
paflb, que fe empeña temerario 5 porque 
no atendiendo, 6 previendo antes el peli-
gro , no labe librarle del riefgo. Un animo 
íagáz ; y prudente labe acometer á la fegu-
ra ••> porque fabe cautelarfe recelólo 5 y afsi 
mas fe debe temer á un Sabio defmcdrado, 
que aun neciamente robuílo. 
Entre los muchos confejos , que nos 
dá clEcleíiaftico , nos dice : que la Sabidu-
ría lleva muchas ventajas á las armas, y 
fot-
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fortaleza. (8) Exforzado ferás, íi eres Sabiot 
y valiente, íi induílrioíbí porque fabrás pe-
lear con cliípoíicion advertida. No fe pue-
de negar el valor grande á Julio Celar , y 
con todo hacía fummo aprecio del Saber. 
Por eílb le pintaban fobre un Globo , te-
niendo en una mano la Efpada, y en otra 
un Libro con efte mote : Ex utroque 5 dan-
do á entender , que con uno, y otro fe ven-
ce, y fe fale ayroíb de qualquier empeño. 
Nada aprovecha tanto en las Empreñas, 
como un cultivado entendimiento , y 
un difereto perfuadir. Y eftémos ciertos, 
que por mas Noble , que fea , íi le falta la 
Luz de la Difcrecion , ni fabrá difponer 
bien fus cofas , ni gobernarlas 5 y lo que 
mas es , ni fabrá falir honradamente quan -
do fe le ofrezca qualquiera lance. El Hom-
bre bien nacido yá fuele haceL- gala de Uei-
echár los Libros: Pues generalmente ha-
blando , pone muy poco cuidado en apren-
der , y eftudiar ; porque pienfa , y muchas 
veces empieza á juzgar defde fu niñez, que 
con haver nacido Hidalgo , le bafta. Pero 
pregunto : De qué le fervirá fu Nobleza, íi 
ha 
{ 8 ) M e l i o r eft S a p e m l a Fortltudlne : ntclior eji 
Sapientia , q ñ a m arma heltica,Ecclef.capi'p. 
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ha de vivir ficmpix ignorante ? De que v i , 
ya fieiiipre deslucido , y de que haga ata-
dos en todos los negocios notoria fu igi1Q, 
rancia. 
Aconfejaron a un Rey de Arago;^ que 
no fediefle á las letras, diciendole unos L i -
fonjeros, que importaba poco , que ios Re-
yes no las mvieflen. Deíechóles ayrado eíl 
te Principe, y coníiderando el engaño, y 
la grande falta, que le hacían , íin caibar-
go de eílár ya en madura edad , fe fujetó a 
aprenderlas. El Cetro en ios Soberanos fm 
el ojo de la Sabia Prudencia , con que le 
pintaban los Egypcios > antes es Palo, que 
Cetro. El Principe con las armas es Uno: 
mas con las artes es un Reyno. Para Cabe-
za le eligen , no para Manos. El Aplaufo 
folo eílá vinculado á lo Prudente , y a lo 
iVirtuoíb. Primero , que lo Virtuofo, le co-
loca lo Prudente aporque puedes tener por 
íeguro, que no hay Virtud , que pueda fer-
io íin la Prudencia j. porque como hemos 
dicho , es la Luz , y Guia, que lleva al 
Noble , y Político á la mas acertada , y juf-
ta operación. No dudo , que fin ella pue-
das llegar á parecer noble Caballero : pe-
ro que , careciendo en realidad de ella , lo 
feas> 
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ícas , lo bailo por iíspoísible; La razón es 
clara, y palpable : pues la Virtud conílfte 
de la elección , y de el modo : y íi no te 
aísifte una Prudencia eiigente , no podrás 
en tus emprellas tener una buena elec-
ción. 
Efto no os qtRrcn: apoyar , que la Pru-
dencia íea tan feliz en fus operaciones, que 
íiempre acierte con fus medios , y que af-
legure ciertamente el intento con íus prin-
cipios 5 porque es evidente , que ninguna 
Providencia humana fe puede prometer 
ciertamente el fuceflb en muchirsimos 
acontecimientos. Yá íabémos , lo que To-
mos de nueftra limitada coíecha , y por 
tanto no havrá quien pida á la Prudencia 
pradica de los Hombres aciertos : folo síg 
qu» los procure de tal fuerte , que íiempre 
pueda efperár con cordura, que ha de acer-
tarlo , aunque ral vez lo yerre. Efto no deí-
luce a. la Prudencia 5 porque no fe ignora, 
que es Prudencia humana, y falible : pero 
debemos eftár ciertos , que jamás hay yer-
ro culpable en quien procede regulado por 
aquél didamen , que íu prudente juicio le 
dida. Y afsi deberá todo Politico, y 
Noble, á cuyo cargo fe miran pendientes 
al-
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algunas negociaciones , aproyecharfc Cn 
ellas de efte íaludable, y precifo docuinen, 
to , previendo antes fu Diícrecion los bue, 
nos, ó malos éxitos, dando al Entendimien-
to la mano del Gobierno antes , que la Vo-
luntad lo apruebe , íaliendo á la luz de la 
coníideracion primero, ^ Te aparezcan efec-
tos del Apetito 5 y en fin , no engolfando-
íc el deíco en mares de prerenílones, para 
no quedar explícitos á fragilidades de Nau-
fragios. 
Por efíb para las operaciones de los 
grandes negocios fe ha de aguardar á las 
oportunidades, amainando ai impaciente 
deíco , que ílempre quiere adelantarle, 
qnando es debido detcnerfe. Si no fe cami-
na con repofo , fe llega muchas veces fin 
tiempo. Por ello fe debe ir á las ocupacio-
nes de efpacio ; porque arrojarfe fin tiem-
po , antes que la Prudencia lo regiftre, es, 
manifeftár de símifmo una intrépida, y va-
na íatisfaccion. Muy íingularcs fon las co-
las , que requieren la pnfa 5 aun aquellas, 
que parece la piden , la niegan 5 porque no 
es fino un como aviíar la contingencia , el 
que no fe dexe pallar la incidente oportu-
nidad. Para eílo no es precifo azorarte, lino 
ep-
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cogerla con quietud. La FeíHnancia per-
turba la imaginación 5 y pocas veces logró 
cómodamente el lance , quien corrió al 
fin íin fofsiego. En las colas políticas no 
es de Cuerdos , ni de Diícretos mánifeftár 
con prefteza la gana : y por efíb deberá el 
Político proceder con cuidado , pero con 
lofsiego , templando la celeridad con la ex-
pe¿tacion:que es lo que, conduce ala opor-
tunidad , para no llorar deípues infortu-
nios. 
Havrqis de advertir , dice Salomón, 
que todos los Rios corren para el Mar , y 
del Mar vuelven á íalir, renovando fus cor-
rientes por las entrañas de la tierra. (9) Un 
Difcreto dixo , que eftos fubrerraneos re-
grefíbs de los Ríos eran como arrepenti-
mientos de aquella rápida temeridad , con 
que corren á meterfe en el Mar , perdien-
do en aquellos amarguifsimos abyímos fu 
dulziira. Reprefentáos un Rio en fu vigo-
róla infancia. Rompe de las entrañas de un 
monte, y luego en naciendo , fe precipita. 
Arraftrafe entre peñafcos, y rifcos, mur-
mu-
(p) A d locum ande exemt flumlna rs~ 
.vertrntar , m iternm j inant . Ecck-
. üaít. 7. 
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mui-ando de aquellos duros , y fuertes cm-
baiazos. Sigúele , perfiguefe , y dilatafe i -
nalmente en campo llano , y abierto , y 
acrecentando fucceísivarnente fu corriente, 
para abreviar fu peregrinación , llega con 
mas anfias, que aguas , al Mar , íuípira-
do centro de fu defeanfo. Alsi acaba ei 
Rio fu curfo , llevado de fu delco , o natu-
ral impulfo : mas como es defeo fin Pru-
dencia , y Conocimiento , la experiencia le 
hace defeubrir el engaño. Veeíe, pues , fui 
Madre, fin Patria, y Peregrino entre aguas 
de otra Naturaleza, confuíb, y perturba-
do en los difturbios de las tormentas: pero 
impaciente de fu tumulruoíb ellado , y co-
mo arrepentido , y defeolb de rellituiríe á 
i i i primera dulzüra , y tranquilidad , fe ro-
ba infenfiblemente á el Mar , exhalándole 
en vapores por el calor del Sol, ó pene-
rrandofe por las venas , ó conductos de la 
tierra, para con cryftalina metamorphoíi 
transformarle en Fuente. 
He ahí un Geroglyfico de la ceguedad 
de nueílros apetitos , y la imagen del arre-
pentimiento , que configo trahe la igno-
rancia , de lo que fe defea , y emprende fin 
Prudencia. Son los Hprabres como los Rios. 
Coi-
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Corren para Jos naufragios , quando anhe~. 
lan deícanibsen ílis vanas prcrenfioncs.CQ-
mo no conocen io que anhelan, y preten-
den , el logro de fus defeos fe les muda en 
tormentos, y la fati^faccion de fu propria 
voluntad viene á fer caíligo de fu ignoran-
cia , y poca Cordura en no preveer antes 
los daños. Pocos fon los que atienden , an-
tes de empeñarle, á las confequencias, que 
traben los accidentes , y por cífo fe malo-
gran muchas empreífas. Los que algo las 
-atienden, las dexan : pero defpues todos 
las lloran. Aun al mas Idiota fe le ocurre el 
conocimiento de efto, quando yá pallado 
es impofsible fu reftitucion. De aquí nacen 
-aquellos Ayes de lo que han perdido. P«-
¿lo haverfe efeffmdo de efia fuerte: Que eftu*. 
vo en efio : Que yude yo : y efta es una de las 
grandes boberías: (hablo en materia ds 
terrenos negocios ) porque en materia de 
pecados es debido llorar la ocafion perdi-
da. Habló bien á nueftro intento , quiea 
dixo, que los Hombres hayian de fer Pro-
metheos, y no Epitheos : lo primero es Pro-
videncia, y lo fegundo esPenitencia.Quien 
dudará, que es mas racional antes de el 
tiempo el confejo , que defpues de paliada 
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el llanto > Pues fepaíe , que ninguno revo-
có a la ocafion con la pena.Por eflb el deí-
cuido de la paíTada íblo puede ferviu de 
avifo , para no malograr la venidera. Sea 
pues el error de oy lección para el acierto 
de mañana : porque la penalidad no fuce-
da a la ocaíion, A 
¡Para eíto debe íiernpre el íaber pru-
dente anticiparfe al querer antojadizo en 
todas las obras, y determinaciones , para 
que no fe lloren defpues , y íalgan aísi ar-
regladas á lo jufto ; porque para querer, 
iegun razón , y prudencia , es preciíb, que 
fepamos primero los motivos^por que que-
i:emos,En los que emprenden accionei po-
co cuerdas, acontece por lo ordinario, que 
el querer precede al íaber. Quieren eftos, 
lo que no faben : y a í s ino íaben , lo que 
quieren , y por eflb con perpetuas contra-
diciones quieren, y no quieren. Quiere Ra-
quel Hijos ^ara aífegurár fu deícendenciaj 
y no quiere Raquel Hijos , para aaegurác 
fu vida. Quiere el Pueblo de Ifrael alimen-
tos en el Deíiertojy no quiere en el Deíier-
to alimentos prodigioíbs. Qiiierenlos He-
breos un Rey , que con fuprema autoridad 
los gobierne ? y no quieren Rey los Re-
breos. 
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breos. O extravagantes implicaciones! O 
irracionabies impulíbs! O locas opoílcio-
nes de la voluntad nacidas de la ignorancia) 
y poca Prudencia, en no pieveer lo de-
íeado. 
El Entendimiento es un Pintor , que 
dibuxa los Simulacros J que mueven á la 
Voluntad : mas ordinaiiamente forma el 
Entendimiento eftas imágenes con el pincel 
de la afición , y efta engaña á la Voluntad 
con la faifa luz de fu pintura,Son dos Ciegas 
}a Afición , y la Voluntad : y íi una Ciega 
guia a otra Ciega , qué quieren que fuce-
da , fino que ambas vengan á caer , y pe-
ligrár en muchos precipicios, la Afición 
como Engañadora, y la Voluntad como 
Engañada. Luego la ciencia deberá fer la 
primera Guia en nueílras operaciones , y 
cxercicios, no folo la Ciencia, que llama-
mos efpeculativa, finóla Ciencia, que lla-
mamos Pra£lica, que no es otra,que la Ex-
periencia. Y por eífo, para que el Hombre 
quiera, fin riefgo de fer engañado, ílempre 
deberá tener alguna experiencia, de lo que 
quiere , y efto es proceder con Prudencia, 
y Sabiduría.Por amor de los Hombres qui-
íb morir Jefu-Chrifto Hij o de Dios. Con 
G2 fu 
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fa Omnifcíencia no podía ignorar eñe DiV 
vino Señor, lo que quería : pero no íatisfe* 
d io de fu infinita Sabiduría previno con la 
experiencia la muerte , á que fe ofrecía. 
Qaifo morir : y entrófe en la agpnía. Qui-
lo derramar toda fu Sangre : y determinó 
antes derramar la Sangre de fus venas por 
todos los poros de fu Cuerpo. Quifo beber 
el Cáliz de fu Sagrada Pafsion:y con la fuer-
za de la imaginación comenzó á probarle. 
Efto es y querer con acierto , y corduras 
porque es experimentar , lo que fe quie-
re , y emprende. 
No ignoro, que ni fiemprc eftá en 
nueftia mano, anticipar con la experiencia 
el defeo , de Jo que pretendemos : pero la 
conformidad de nueftra Voluntad con la 
iVoluntad de Dios puede íuplir la falta de 
experiencia 5 y afsi como folo Dios fabe lo 
que conviene , que queramos , no debe-
mos de querer , lino lo que Dios quiere. 
Efto fe coníigue arreglándonos á nueftra 
Conciencia , fegun lo que nos didan , y 
enfeñan fus preceptos, para jamás apartar-, 
nos de fus Leyes. Efta Conciencia , que af-
ir nos dida , no es mas, fegun yá lleva-
mos dicho , que una juila Prudencia, qne 
^ 5 
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ríos dirige á io redlo , y digno de poner fe 
por obra i porque la Conciencia , en íentii" 
de Santo Thornás , tiene dos onciosi el pr i-
mero es éxaminár , y el fegundo es acon-
fejár. La Conciencia examina > íl lo que 
nuclira Voluntad quiere , es licito \ ó ilíci-
to > fi es licito , io aconfeja: fi es ílicito , lo 
condena. Elle previo examen, y confejode 
la Concienciajque no es mas todo, que una 
Prudencia Juila, vienen á íer dos antorchas, 
que íienipre la Razón lleva delante de to-
dos los a£tos de la Voluntad : de donde na-
ce, que quando el Pecador fe defvia de et 
camino de los Preceptos, y Leyes Divinas,, 
eíre lamentable deíacierro fe debe atribuir 
á fu propria Voluntad , y no a la Voluntad 
de Dios5 (como quieren algunos Hereges) 
porque á todos dá Dios la Gracia fufickli-
te. N i tampoco íe debe atribuir ala Volun-
tad de los Demonios: ( como otros imagi-
naron j ) porque no tiene poder el Demo-
nio en la Voluntad ntieílra. Aí Demonio' 
dan muchos la culpa de fos pecados : mas 
de muchas culpas ninguna tiene el Demo-
nio. En la Voluntad Angélica huvo cul-
pas primero, que en el Inñerno himefli: 
Diablos, Peco Lucifer, y coa él un- grande 
G2 mi-
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numero de Angeles de todas^ las celeftes 
Gerarchías. Quien aconíejó a Lucifet, y-
quien induxo á los Angeles, á que pecaf-
fen í El Demonio \ No : que aun no havía 
Demonios en el Mundo. Luego quien fue 
el Amor , 6 Inventor de efte primer peca-
do > Quien fino la Voluntad, y lo que es 
mas para extrañar , la .Voluntad de los 
Angeles. 
En aquél tiempo , en que aun no ha-
via Hombres en la Tierra, ni Demonios 
en el Infierno, no havia en todo el Univer-
fo mas que dos Voluntades; la Voluntad, 
de Dios, y la Voluntad de los Angeles. La 
iVoIiiHtad de Dios impecable por fu pro-
pria Naturaleza ., no podía fer cauía de ef-
te pecado : mas la Voluntad de los Ange-
les,aun no confirmados en gracia,era capaz 
de ofender á Dios.Luego el primer pecado 
del Mundo fue parto de una facrilega Vo-
luntad, y la Voluntad primera autora de la 
culpa fue la primera, que mereció los Caf-
tigos del Infierno. Qué imaginais,que caüi-
ga Dios en el Infierno ? Caftiga Dios las 
blasfemias, ios Hurtos, Sacrilegios, Homi-
cidios , Lafcivias , Iras , Odios, ¿Impieda-
des de los Condenados \ No por cierto. En 
aquél 
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aquél infernai Abyfmo cafíiga Dios á ía: 
Voluntad loca , y átuevida executora. def 
todos ios deíacioítos , dice San Bernardo. 
(10) No hay Inñerno fia pecado , nrtaíá¥' 
poco hay pecado fia VoluntacL Ceífe,'vuel-
ve á decir el Santo 7 la Voluntada de pccarj 
y ceñará el Infierno de arder. Defiíla la 
Voluntad de obrar contra los dictámenes 
prudentes , y ajuftados de la Conciencia, 
y defiftirá el Infierno de executár rigores1 
julios de la Divina Jufiicia. ( 1 1 ) 
Aprendamos , pues, de aquí á. confor-
mar en todas nueftras operaciones nuef-
tra Voluntad con los didame nes de una 
reda Conciencia , fi queremos, fer Nobles,, 
Cuerdos,. y Prudentes en el. obrar , e i r 
conformes á los preceptos de nuefiro Dios:. 
pero entendamos , que para fer como de-
be, no bafta., querér , lo que Dios quiere, 
es preeíío , que fea por el áufmo fin , por 
que Dios quiere : porque teniendo nueftra. 
Voluntad el miímo. fia „ que la Voluntad 
( I o) /«• quém Inferni ignis y m j l in pvúfrtám 
vaiiéntatem l D., Berrí. 
(11) Q n ' d odtt ^ a m f m i t Veus f r ú t e r ff®-~ 
f r i a m voluntatem f Ceffet valuntasJ>r0£$i¿h 
& Infcrnus non evk. Idem. 
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Divina, no puede pecár: pero puede tlueíl 
tra Voluntad pecar, queriendo , lo que 
Dios quiere. No tiene , que cauíar nove-
dad efta propoíicion , que lo haré mani-
íiefto.Dios, y los Judíos quifieron la muer-
te de Chvifto : con todo , los Judíos ofen-
dieron a Dios,quenendo,lo que Dios que-
lías porque Dios quena la muerte de Chrif-
to por un fin , y los Judíos por otro fin 
querían la mifina muerte. El Eterno Padre 
quería , que Cbrifto murieñe para latisfac-
cion deíli Juílicia., y Redención del Ge-
nero humano : y los Judíos querían la. 
muerte de Chriílo para latísfaccion de fu 
venganza. En la Voluntad del Eterno Pa-
dre la muerte de Chriíto era el objeto de 
ÍLI Gloria , y el medio de nueftra íalvacion: 
mas en la Voluntad de los Judíos la muer-
te de Chriílo era empeño de íli odio , y 
bárbaro aíllimpto de fu crueldad. Con la 
diferencia de efte motivo los Judíos ofen-
dían á Dios, aun queriendo lo mífmo que 
Dios quería. Eítaban conformes con Dios 
en quanto al Objeto: mas en quanto al ñn, 
con Dios no éftaban conformes. 
En todos nueftros intentos es preci-
fo , que la Conciencia apure la Conformi-
dad, 
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Had , períuadicndo á la Voluntad, que no 
íolo quiera , lo que Dios quiere j íino que 
quiera por los niiímos fines. Eña perfeda 
Conformidad es la que hace Nobles , Pru-
dentes , y Chríftianos 3 porque debemos eC-
tár ciertos , que fegun el parecer de Séne-
ca , aquellos tienen mas de Nobles, que 
tienen mas de Juftos. En quatro efpecies 
divide Platón la Nobleza. La primera es, y 
toma origen , de que fus Abuelos fueron 
'Juftos, y Honrados. La fegunda, de que fus 
Anteceflbres fueron Principes , y Sobera -
nos. La tercera , de que fus Afcendientes 
obtuvieron eftimacion por Armas , y por 
Letras. Y la quarta , de que por fu propria 
¡Virtud fe hacen famoíbs , y bien mirados 
entre los Hombres. De eílos habla el Chry-
Ibftomo , y dice : Aquél lera de clara cftÍL% 
pe, y Noble , que fuere virtuofo , y abor-
reciere los Vicios , dando á entender , que 
la mejor Nobleza es la Virtud, y aíleguran-
do , como el Noble viciofo dexa desluci-
dos á fus antepaífados con los malos tratos 
de fus infames procederes. Eíla nobleza es 
la verdadera conformidad de Conciencia, 
que todo Noble, y Politico Chriftiano de-
be obfervar para acreditarfe de Prudente, 
y 
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y Cuerdo en todas fus opeuaciottcsilo quaj 
no es mas , que una Sabia Prudencia, |)á|Í 
faberíe gobernar en todos los negocios de 
fu vida 5 eílando cierto, que eíla Virtud 
es la Cadena, que deberá atar todas nuef-
tras obraspara que falgan arregladas a 
lo redo : pues toda Virtud , para ferper-
feda, debe tributar obíequios á eíla Prin-
cela i , porque ninguna virtud puede feria, 
fe Prude nciaí iendo; ella fola la que 
guia, alumbra, y conduce á todo 
Noble , y Politico Chrif-
tiano á un bien 
obrár. 
tó^ 
***** * *** 
L A 
L J VERDAD E N SV SER. 
DISCURSO I IL 
f | A ^ Í | § S la Verdad en íu Serfegun el 
^S"l~l5_[:iÍ*' ^ent^ r de Santo Thomásr una 
- t i [:¡if íufta ? Y adequada medida de 
^ ^ ^  w tiende.(i) Pues afsi como una 
Medida , que excede , 6 que 
no llega y no es Medida: afsi Verdad , coii 
que íe dice mas, 6 menos , de lo que ella 
es en sí , ó de lo que fe entiende, no es 
Verdad, Ella calidad iluíbra de un buen Po-
lítico , y Noble Chriílíano fus mas honra-
dos y y Chriftianos Procederes j porque 
aumentar, ó'difminuir lo que fe dice , def-
dice en un todo , de quien vive iluftrado 
de la Luz de la Verdad, y del Honor. A 
efte Jufto Genero de Verdad llaman los 
Philolbphos Morales Veracidad 7 que vie-
- ' . ¿ filúm-í é'Ah ' ne 
( i ) Peritas, efl a d ú y t t a t i o r e i , & I n t d k ñ u s . 
D. Thora. 
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ne a ler una medianía ea el habUr,aparta(ia 
de dos extremos poco fideliísiinos % que loii 
jd extremo de decir menos, y el extremo 
de decir más en lo que tratan, ó cornea 
cian.Deck menos de So que es , es mino-
rár , ó deícabezár la Verdad : y decir mas 
de lo que es \ es inchár , ó abuirár la Ver-
dad j y una Verdad defeabezada r ó india-
da es mas antes Moníímo , que Verdad. 
Efta adequada proporción, ó media-
nía en el hablar es muy propria de toda 
Hombre Noble , y bien criado ,,y mucha 
mas de quien profefla el íer Catholico^potH 
que con efe Veracidad fe acredita íer H i -
jo de aquél ílrprcmo- Dios , que le crió: 
jDiiesliendo la mifma Verdad , le imita , y 
íigue con perfección. En la eterna genera-
ción de el Verbo r que es la Palabra Divi-
na diabla el Eterna Padre, y fin diminu-
c ión , ni aumento dice codo lo que entien-
de r y fabe. En efta , pues tínica , y eter-
na Palabra no puede Dios decir mas de lo 
que dice \ porque en ella dice quanto fe 
puede decir i y en eftk mifma Taiabra no 
puede decir menos de lo-que entiendc;por-
que íi dixéra menos , el Verbo Divino 
uomera igual ai Padre,dice San A g ^ 
. I tía* 
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t i n / ( 2 ) Aora entenderéis;; porqué razón 
i lama el Profeta Ifaías al Verbo Encarnado 
con el nombre de Coníejero por anthono-
mafia ; (3) porque la calidad de un buen 
con Tejo es íblo la Verdad.Ei Verbo Encar-
nado vino al Mundo como Noble Corrcía-
ÍIO del Cielo , á tratar con los Hombres, y 
darles períanalmente las inftrucciones ne-
cefl'arias para la Salvación ; y á los Precep-
tos de la Ley Efcrita acrecentó los Precep-
tos de la Ley de Gracia í y no puede ha-
ver. Coníe|ero mas veridico , que eíla D i -
vina Palabra, que es eHencialmente la 
miíma Verdad : porque en íu Naturaleza 
Divina no puede íignificar mas, ni menos 
de lo que eílá eternamente regiftrado en 
c i entendimiento Divino ? proñgue el mif-
1110 Santo. (4) 
Ello es propriamentc fer Noble Cor-
íefano de la Gloria , iluftre Poiitico de el 
Cielo ^ y verdadero Hijo de Dios , que por. 
tal 
{ 2 ) P'erhtim D t v i m m efi de ómnibus , q&e 
f m t m Sc iemia D e i , ¿ifit non efí J rerhum 
n d z q t i a w m , D . Auguft. 
( 3 ) P^ocAbitar N e m m e j m C e n f l iar t f is 
(4) iVí-w efi a l t y u í d minas i n f e r b o J)ei a t í d m 
m S c h n t t n D t i . X>* Auguft. 
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tal le conftituye, quando aísi procede, y 
le imita. Si con eíta igualdad conformau 
ios Hombres , io que dicen, con lo que e é 
tienden , qué mejor Nobleza, qué mejor 
Polkica: y qué mejor Chriftiandad fe podrá 
hallar en ellos \ Pero al contrario,!! no con-
forman 5 io que hablan, con lo que pien-
lan 5 qué de dobles, ordinarios, y poco po> 
líricos fe acreditan ? A l Noble no le penni-
te fu Honor defdecir, de io que fientejpor-
que obferva puntualmente las Leyes , qüe 
ie impufo la Naturaleza. Efta trava , ó pren-
de la Lengua con un Nervio del Celebro, y 
con otro la liga, y ata al Corazón , para 
que ílempre, y quando quiera decir alguna 
coía, eítos como riendas la gobiernen, y 
Ja enfeñen á decir lo que fíente. Con que 
jamás fe vé por fu Crédito obligado á al-
terár la Verdad en quantos exercicios, y 
Empreflas le ocurran. 
Si afsi procedieran muchos, no fe ur-
dieran tantos engaños en los tratos, y co-
mercios j porque no havría tantas faífeda-
des en las palabras. Es cierto, que no pue-
den los Hombres hablar como Dios, que 
todo quanto hay que decir , lo dixo en una 
íola Palabra 5 porque hay Hombres , que 
fe 
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fe valen de imichas palabraspara decir lo 
que entiettáen: y es imiy •d-ificukoía-en -cf-
tos hábiár nmcho, y habiir Verdad. Aquél 
antiguo Politice Aílidamo diíeretamente 
llamó á los difcurfos humanos palíeos de 
'ialengua. (5) Paflca en cierro modo la Len-
;gua ? quanck) habla 5 y eipaireai: eftá cx-
puefto, y aríiefgado á tropezar ^ y caér, 
Tropieza,pues, y cáe la Verdad en las d i -
minuciones , y en ios encarecimientos, que 
fon faltas ., y culpas de la Lengua, Aquellas 
fon baxos , donde cae , y cílos fon altos, 
donde tropieza 5 y en eños altos , y baxos 
perece , y naufraga la Verdad, Que Hom-
bres ferán -aquellos , que afsi exponen al 
precipicio á una Princefa tan noble , pura, 
bella , y divina? Yá lo dice el Real Profeta: 
.Honíbf es falfos,-de poco, ó ningún crédito, 
indignos del trato , y communicacion con 
los Nobles , y bien opinados, (ó) Bítos io 
'exercitan con tan maííofa deíireza,que con 
un golpe de Lengua dan á un engaño el 
pefo de una folida Verdad, 
: : - TiC-
(5) D e a n i h n l a ú o Z/w í^íá!. Aftid.apudPrugon. 
in Crit. tom, 1. 549. 
(6) Menddcss fiüi hominum in ¡ ia ter í s . Píalm. 
61. 10. 
i 
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Tienen femejantes Falfarios Balanzas, 
con que peían, y mienten juntamente. EC 
tas balanzas fon fus Lenguas; porque ion 
los inftrumentos , con que dan á las mentU 
ras el pelo , que quieren. Con un golpe de 
mano hacen inclinar , y trailornár una ba-
lanza : y con un golpe de Lengua fe dá pe-
ib á una mentira 5 porque una miíma pala-
bra , pronunciada con mas, ó menos efica-
cia 5 acrecienta , ó diíminuye el peíb de la 
materia, fobre que fe habla : y elle diabó-
lico arte es capaz de inclinar las Volunta-
des á muchas ruinas, y precipicios. Por el-
fo fe quexa tanto el mifmo Profeta de aque-
llos Hombres, que afsi diíminuycn las Ver-
dades , disfrazándolas de lo que realmente 
ion. (7) Quexafe , de que no encuentra un 
Hombre entero ? un Hombre real, y veri-, 
dico ; porque los mas han dado en dif 
minuir la Verdad. Su fentimiento no cftá, 
en que falten del todo al ier de la Verdad: 
íino que la dicen á medias 5 porque la cer-
cenan como á las monedas de oro , y pia-
ra \ que limándolas, las acortan de lo julio, 
y las quitan la debida eílimacion , y valor* 
. -y; 
r m t ñ t e s a fillis H v m i n u m , Píalm.H. 2. 
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y qualquiera parte , que íe la quite á lá 
[Verdad , l i no la deípedaza , la deforma. 
También íe debe reparár?que las Ver-
dades aun quando íe encarecen, fe diími-
nuyen 5 porque una Verdad encarecida no 
es entera : y faltándola fu entereza , es d i -
minuta. De una V erdad entera fe puede to~ 
mar un buen Confejo: pero de una Verdad 
diminuta fe expone qualquiera á muchos 
daños. Quantas veces fe encuentran Hom-
bres y que para encubrir precipicios, dif-
minuyen las Verdades. Hailaraíe un Co-
merciante en Cortes , y Lugares de Co-
mercio poco Chrilliano , y Poiitico, con 
quien trata , y cornmunica conveniencias 
de fus Bienes una Perfona nada advertida, 
y cautelóla. Eftá aquél para quebtár , y ca-
líale á elle el peligro en que fe halla, exa-
gerando entonces los aumentos , y creces 
de fus Caudales. Entrégale el innocente 
quanto tiene adquirido , con la eíperanza 
de acrecentar mas fu Hacienda: y por aque-
lla poca Verdad, con que le trata aquél en-
gañador , dexa á eíle Pobre perdido. Paf-
fará á tomar parecer un Litigante con un 
Abogado intereilado , y Codiciofo. Difí-
mula efte aquella claufula, en que eftá cla-
H ra, 
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xa , y patente la mjulticia : y acrecentáis 
dolé la Verdad 7 que no hay, para qne ^ 
ga la demanda , ciegamente le precipita. 
iValdraníe algunos de fus Amigos , para 
tomar parecer en fus detcrminadones. E{-
tos ion amigos faifos , que diíimulando lo 
akvofo de las celadas , que no ignoran de 
jos Contrarios, entregan á aquellos in-
felices en Jas manos de fus Emulos. Ad-
mitirá un Miniítro el coníejode un Políti-
co mal intencionado , que con aparentes 
conveniencias disfraza el daño , que fe ha 
de feguir á fus reíbluciones: y á cauíá de 
aquella Verdad exagerada , echa á perder 
fu Gobierno. 
Ninguno de eftos es tan necio , que 
fe atreva á inculcar fus razones con falfe-
dades claras, y defeubiertas : fus confejos 
fon como de moneda faifa , que para cor-
rer mueftra la fuperficie con algún metal 
de buena ley : mas la falíedad de las mo-
nedas íc puede fácilmente conocer, ó por 
el defmayo , 6 por el mucho lucimiento 
del color 5 pues afsi la infidelidad de un 
• Confejo , 6 Parecer fe defeubre en la di-
minución , 6 encarecimiento de la Ver-
dad. David llama á la Luna teílimonio fiel: 
pe-
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pero advierto, que no halla efta fidelidad 
en la Luna creciente, ni en la Luna men-
guante, íino en la Luna llena. (8) Una Ver-
dad diminuta es la Luna menguante: y una 
Verdad encarecida es una Luna creciente: 
mas una Verdad pura, y entera es una 
Luna llena, en que la Luz no mengua, 
ni fe aumenta. Efte es el Symbolo de la fi-
delidad , con que en la noche,y obfeuridad 
de las dudas , tratos, comercios , y exerci-
cios fe ha de pra¿ticár , para fer Hombres 
de Crédito , verdaderos , y nobles Políti-
cos , émulos de aquél Cortefano del Cie^ 
l o , que baxóde fus alturas, á en leñarnos 
aquella Divina Política, que allí fe tivta, 
y exerce , fin perjudicar en cofa alguna al 
ier puro de la Verdad. 
Será poísible , que un Dios pueda al-
terar, ó falfear alguna vez efte sér puro de 
la Verdad ? No es pofsible ; porque dicien-
dolo todo en una Palabra eterna, é immu-
table como él mifmo , dexára de fer Dios, 
íi la pudiera alterar una vezfola, alexan-
doíe de la Verdad,y acercándole á la Men-
tira. No por otro motivo nos previene eí 
H 2 mif-
( S y S i c K t L u n a perfefta & tefiis in Cosío fideLis. 
Píalm. 88. 38. 
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niifnio Dios en fu Eícirimra , que ante to-
das nueftras obras, exeixicios , reiblucio^ 
nes, y emprefías hagamos, que vaya de-
lante la Verdad. ( 9 ) Y por eííb dixo Pla-
tón , que fia ios Principes , y Caballeros 
les vá íiempre delante la Verdad, jamás les 
irá figuiendo el vil tropel de ios Vicios.(io) 
Un No ble, y Politico Chriftiano no es mas, 
que un Relox bien concertado , cuya len-
gua demueftra íli honor, y crédito entre 
los Nobles : pues dice , lo que allá dentro 
de si fe pienfa , y paila. El Relox, íi es tal, 
que fu Lengua , 6 Mano no dice, y fe con-
forma con lo que interiormente le com-
pone , miente, y deíacredíta á fu Artifi-
ce : y entonces viene á fer inútil carga,que 
no firve , fino para deslucir á quien le r i -
ge. No es mas el Noble cuya lengua def-
dice de lo que interiormente líente: pues 
no diciendo la lengua con el inteiior,mien-
re, é infama á quien la gobierna , fruftra 
d fin , para qué fue, y es dañofa á quien la 
efeucha, y aun á sí propria 3 porque Iné-
5° 
( 9 ) Ante omma verbam Kcntatts pr<gccci<it ts» 
Eccl 1. cap. 3 . 20. 
(10) Praennte Veritate^ rjun^uam chorvs vitia* 
rumft ibfeqmtm eft, Plat. lib.6.de Republ. 
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go fe conoce , que fu Dueño es un Hom-
bre vil , doble , y perniciofo, que degene-
ra de Noble , Fiel, Político , y lo que mas 
es, de Chriftiano. 
El Pundonor íbberano de lo Noble, y 
Honrado ha de fer , no manchár la limpie-
xa heredada , ni tomar por conforte , y 
amiga a la Mentira. Efta tiene por Padre 
a la mas vil Criatura del Infierno : con que 
no ía es debido á una Alma noble r y dig-
na de los mayores cariños de un Dios, 
feguir en ningún acontecimiento á tan in-
fame Padre , quando de fu fequko fe la l i -
gué la infamia, vileza , y deshonor. N o 
hay titulo de Nobleza, que no fea un apre-
mio para la Virtud de la Fidelidad. Cada 
Blafón de fus Anteceííores es un empeño 
de confidencia. Cada Abuelo iluftre una 
obligación de realidad ; y vendrán a fer 
tantos teftigos de fu infamia todos cílos, 
íi no correí'ponde el Noble á fus exclare-
cidas acciones. El dia que degenera el No^-
ble de fu Virtud, tiene contra sí fu Noble-
za. Ofrecían á Alexandro Severo el Nom-
bre de Antonino los Patricios de Roma: 
pero él lo reusó puidente 5 porque decía, 
que era ponerle en terminos,de fattár á fus 
H3 obli-
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obligaciones con un Nombre, cuya virtud 
]e empeñaba por lo heroico á un impofsw 
ble. Lo cierto es, que degenera de Moble, 
quien defdice de lo que hereda. 
Pareció á tnuchos la Nobleza una 
participación de la Mageftad Soberana : 7 
efte fue el motivo , por qué los Antiguos 
fe la daban por origen á los Héroes de la 
Fama , haciéndoles Hijos de fus mentidas 
Deidades. Por eíío Homero elogió á Eneas, 
llamando Divina á fu Generación. Pero me^  
jo r , y mas al cafo lo vemos en la iluílre 
Generación de Jefu-Chrifto : pues que-
riendo San Lucas acreditar la Nobleza de 
la Generación temporal de Jefus , al mif-
1110 Dios pone por principio de tan ¿sm 
gufta Afcendencia. ( 11 ) Gran Gloria , que 
quando la Santidad eftá tan reñida con las 
Glorias de la tierra , fea la Nobleza her-
mofo campo , que exmalte lo brillante de 
las Virtudes, y aun á los realces de las Di-
vinas en Chriílo haga viíloíbs fondos la 
Humana. Qué mucho , pues , que la pro-
meta también Dios, como parte lucida de 
el premio , á quien le íirva , nombrándola 
como gloria opuefta á la Vileza , Desho-
nor, 
( 1 1 ) Qnl fmt Adatv^qmfm Dei.Lucx. 3.38. 
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nou r c Infaniia , que es caftigo de quien 
le ofende. Pues razón ferá , no cnagenar-
nós de aquél iluftre , y Divino Solar , de-
quien veníuios: que íi- queremos , que nos 
tengan por Nobles, y bien nacidos,. ha de 
íér > no derviandonos jamás de la Verdad. 
El odgen de un Catholico Noble no es 
mas , que la mifma Verdad infafibíé ,„ que 
ni puede errar, ni engañárá ninguno , af-
legurando al que íe tiene por t a l , que na 
le es decente el mentir. (12). 
Aun no llegando á conocer los Gen-
tiles efte origen , aborrecieron en el alma 
eíte trato vil , y doíoíb: pues confefíaba: 
Aquiíes , no tener valor para íüfrir a los 
que peníaban uno , y decian otro. Era el 
Noble Traxáno del miímo parecer > por-
que ya íabían todos y en qué le podían 
ofender, y en qué no:porque lo que íe falía 
á la boca , eííb mifmo era lo que cerraba 
dentro de fu corazón. Aconfejaba líbera-
tes á fu Principe y que fe moftraíTe publica 
Prateélar-y Amante déla Verdad,para que 
fe íe creyera mas hablando fenciliamente, 
que jurando. Aun los Perfas , que no eran 
tan 
(12) Non Ucct Frlnci j iem lahlum wevdax. 
Prov. 17 . J-
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tan Barbaros,qae no entenclieíTcn de la Po» 
licica verdadera , lo primero en que i ni* 
truían por Ayos á la Juventud mas iluftre, 
era en aborrecer , y concebir vilmente de 
la Mentira , y apreciar en grado heroico á 
la Verdad.No Tiendo otra la cauía de aque-
lla Ley , que decretó Artaxerges 7 en que 
mandaba traípaílar con tres puntiagudas 
Navajas la lengua del Mentiroíb , por ha-
ver ofendido tres preheminentes cofas : a 
la Naturaleza , á la Razón , y a la Fe : % 
volviendo los ojos á nuefiro Noble Ffpa-
Üol Rodrigo de Vivar , llamado el Gran 
.Cid , íué tan amante de la Verdad , que en 
fu Efpada llevaba gravado por cfpecial Bla-
són : Si, Sí. Nó, Nó, Dando á entender 
que íli Sí íiempre era Sí : y fu N ó jamás 
dexaba de íer Nó. 
Eftémos cienos , que no hay Mone-
dero fallo mas dañofo al Bien común, co 
mo el que miente:y quanto es peor talíifi-
car las Palabras , que el Dinero > Pues co-
mo caftígandoíé los Monederos como 
Reos de leía Mageftad , no fe caRigan los 
que falíifican las Palabras contra la 
buena Fé del Publico , aunque fea para 
redimir un Hilado r No les valió á Marcio, 
y 
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y á Atilio el haver hecho un grande ne-
gocio á favor de la República de Roma, 
para que ib libertafien de un debido caíli-
go: pues les condenaron á muerte los Ro-
manos , íblo porque havian hecho los tra-
tos /mintiendo al Rey de Macedonia. Qué 
poco euimaron eftos las utilidades de l l i 
Imperio , y qué mucho devengaron los 
agravios hechos a la Verdad! Y íérá poísi-
ble, que fe aprecie mas entre noíbtros, que 
íbmos Kijos de la Verdad mifma , el oro, 
que infamar, y manchar íu pureza-? Si tan-
to fe zéla el caftigo de quien en aquél en-
gaña, como ao fe clama contraía Lengua, 
que traidora a la razón , y á la Fé ultraja, 
y moteja á efta ? 
Qué fuera de nueftra Vida , dice el 
Chryfoftoaio,fi mutuamente fe niintieííeii 
los miembros de nueftro Cuerpo? (13) Y 
proligue diciendo: Qué feria,!! los Ojos di-
xeílená las Manos, que las afquas encen-
didas fon Roías ? Si dixeíTen á los Pies, que 
los Alacranes fon Hormigas ? Y al Paladar, 
que el Veneno es íaludable vianda ? Q j é 
daños , y deíconcieitos no fe originaríaru? 
Luc-
( 1 3 ) Mtáld fi membrum memhro d'iceret f u í f u m . 
^hryf. Honi. 13.111 EpiíL ad Ephcf. 
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Luego fi fomos todos noíbrros miembros 
de un Cuerpo Divino , obKgados eílamos 
á abandonar la Mentira \ y á abrazar la 
¡Verdad , por no incurrir en otros femejan-
tes daños. La raíz de donde íliele nacer 
en muchos, fer traidores á la Verdad, no 
es otra , que una vil cobardía de un Cora-
zón ruin , y poco ChrííHano 7 hecho efcla-
vo de sí mifmo por el Bien, y utilidad, que 
bnfca , 6 de temor en el naal, que fe teme. 
No es fineza de amiftad, ni rcfpetó de po-
der ; porque ninguno rfíega la Verdad por 
amor de Amigo, ni por atención al Poder: 
fino porque fíente íntereífarfe , ó en que el 
amor no caiga , ó en que no fe diíjiute ei 
Poder , 6 acafofe defgracie con él: y por 
eilb , lo que por lo común fucle faciíirar la 
Mentíra,fon tres cofas:Io primero el Amor 
de sí proprio 7 el Temor de algún mal, y 
la Ambición , y Codicia de algún bien. 
Viófe en Pedro , que confeísó la Vcidad, 
( 1 4 ) mas nególa cobarde , quando de fu 
Confefsíon temió fer perfeguido con ella. 
(15) Efte temor fuele por lo general acó-
bar-
(14) T ñ es Chrlfltts Fl l lns D e l Ww. Matth. 
16. 16. 
(1 5) JVon novi bominem. Matth. 26. J Z . 
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bíirdár á muchos, para no decir ío que ve-
ridicamente Tienten: y también íliele fer cC 
indio de una malévola Politica , petfuadir 
con faifa Rlietoricaá los entendimientos 
los infelices éxitos , que han llorado mu-
chos , que á cara defcubierta fe han refuek 
to á decir Verdad. 
No controvierto quantos cafos la-
mentables fe quentan , y fe compadecen en 
las Hiftorias. Pero foío diré, que muchas 
iVerdades fe han caftigado, no por Verda-
des , fino por imprudentes : no por adver-
tencias , fino por oííadías j porque lo ver-
dadero no ha de dar privilegio, para fer 
atrevido, y oíTado. Ceñidas á la margen ef-
trecha de los fagrados refpetos,que dide la 
Providencia a las deíiguales Gerarchias, no 
tienen que temer ; porque fi fueren mal 
recibidas , ferá deígracia, y no culpa : y fo-
lo las culpas fe deben temer , mas las def-
gracias fe deben tolerar.Si la voz de la Ver-
dad fe mezcla con pafsion , 6 humano in-
terés , tendrá que temer fu conciencia pro-
pria, mas que la ira agena : pero fi la dice, 
por llenar fu obligación , la mifma Verdad 
le íacará libre , y ayrofo : y aífegurandole 
ella mifma, le podrá fervir de defenfa. 
El 
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El mífino Pedro , á quien hemos trai* 
do por exempiár de lo dicho , nos puede 
fervir de prueba, y íi en lo que experimen-
tó poco antes 7 huvicra recapacitado , no 
huviera incurrido poco defpues en negar-
la. Sacó la Eípada - animofo contra un Ef-
quadron de Soldados, quando en el Huer* 
ta quiíieron prender á íu Macftro, é hirien-
do intrépidamente á Maleo , ninguno de 
los Soldados fe atrevió á vengar la herida, 
ni á ofenderle. A quien no admira , que 
teniendo facrilega oíladía de prender al 
Maeítro, no fe atrevieífen á vengár del Dif-
cipulo , y mas fiendo k prifion injufta , y 
la venganza poderfe preteftár con el man-
to de la Jafticia r Mas á efto lo que mi 
cortedad fofpecha , es, que no fue la de-
tención fu rcfpeto y fino motivo mas alto. 
Sacó Pedro la Efpada , para defender la 
Verdad , y es tan poderoía fu defenfa, que 
la mifma obligación^ con que facó por |§ 
Verdad la Efpada , efla le íirvió contra mi 
cíquadrón de efeúdo. 
Eítémos ciertos, que es tal la Ver-
dad , que no conoce de viíla al Temor, 
llama David á la Arca del Teílamento Ar-
ca fama. (16) Pero Salomón la llama A l -
ca 
( 1 6 ) J r c a S m f t l f i c m e m s tfint, Pfüm. 131. 8' 
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ca fuerte. (17) Hablaron como difcretos, é 
iluminados j porque uno la llamó Santas 
porque todo eia Santo quanto incluía : y 
otro la llamó Fuerte^porque todo era fuer-
te quanto encerraba. Tenia dentro de sí 
la Arca las Leyes Divinas: eílas eran unas 
fagradas Verdades, que como íantas mo-
vían á defengaños, y como fuertes defen-
dían á los que las decían. El temor de de-
cir las Verdades, le reparten mal nueftros 
cobardes intereflcs. Yo íby de parecer,que 
no debe temer quien las dice , íino quien 
las oye. La razón es conftante ; porque 
quien las dice , fe halla inculpable : quien 
las efcucha, vive delinquente : y tan jufto 
es , que tema el culpado , como injnrto, 
que tema el Innocente. Díganlo fin diíi-
mulo aquellos nativos afedos ? que falen 
á los femblantes • por mas que lo dííimu-
len las faifas Políticas , y fmieftras inten-
ciones. 
A l efcuchár Pilatos la popular ame-
naza , de que falvando á la Verdad , per-
dería la Gracia del Cefar , efcríbe San Juan, 
que temió mas. (18) El mayor miedo ffe-
(17) A r c a f o r ú t í i d i m s tan. Paralip, 6. ^ t . 
(18) M a g s t i m m , Joann, J^.§. 
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pone por precifion otro menor. Que tema 
perder ia Gracia humana es delito de fu 
Polirica: pero que tema mas? Si por cierto. 
Temía faltár á la Verdad 7 y temía mas 
que eílo , perdei: la gracia de íu Principas 
porque un Pilatos mas teme perder la gra-
cia , de quien depende , que la injuílicia, 
que contra la Verdad ílibícribe. Aun intilue 
ei eícmpulo , fífcalizando lu remor de va-
lió. Que tema perdér la Gracia de fu Pniv< 
cipe , es crimen de fu ambición : pero que 
tema condenar á la Verdad , íiendo medio 
para aflegurár la Gracia, que defea, es 
contradicion de fu ambicióla Hydropesía. 
Pues íl no teme el Juagado , de qué teme 
el Juez ? Pues eflb es lo que teme. No te-
me la Verdad agraviada , y teme Pilatos 
dominante 5 porque aquella eftaba incul-
pable , y efte T que la fentenciaba , eftaba 
delinquente : y es el temor tan Hijo de la 
Culpa , que agravios no merecidos dexan 
los Corazones ferenos: mas políticas injiife 
ticias dexan los ánimos íbbreíaltados. 
ConfieíTo, que lloran los Siglos Ver-
dades defgraciadas: pero no por efta in-
felicidad fon dignas, al decirfe , de temer-
lej porque el temomo fe vincula á las deí-
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gracias , quaiuio íbio es heiencia de las 
culpas. No ignoro ias Hiílqrias, en que 
han padecido los Autores de la Verdad 
muchos infortunios : Bien sé,que Saúl oyó 
muchas Verdades de Samuel. Acab repe-
tidas del Profeta. Nabuco de Daniel Ner 
ron 4c Séneca. Alexandro de Galiftenes. 
Caracalh-de Papiniano. Enrico Odavo 
de Thomás Moro. Y otros de otros mu-
chos Í y que lo que refuitó de eñas Ver-
dades , á quienes las -dixeron , fueron mu-
chos caftigos, y muchas muertes, Pero no 
es diículpa efto, para faliár a la Verdad: 
antes fe puede ilamár iluftre la pena, que 
fe padece por tan gloriofa cania. Y no to-
dos ios que las oyen foninjuftos, y ty-
ranos, como aquellos: pues hay oídos tan 
prudentes, y Cnriftianos , que íi hoy no 
admiten bien la Verdad , dando deípues 
lugar á la razón, mañana la hacen lugar. 
Aun en un Vefpeílano , fiendo quien 
era , lo miramos palpable. Mandó , que 
no fe le admideíTe en el Senado á Helvi-
dio Prifco 5 porque decía con libertad íli 
parecer en los Confesos,Norificófek el De-
creto , y refpondió Helvidio , que no ha-
vía de dexár de j j en tanto, que no le pri-
valle 
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válle del oficio. Vinofe como á buenas el 
Emperador , mandándole , que fuefle: pe, 
ro que en todo quanto allí ib tratafle, ca-
Uañei Refpondió entonces, que íi queda, 
que callafle , no le preguntaíicn , porque 
Ti le hacían la pregunta , no podía iirenOl 
de dar fu reípueíla , y parecer. A tantas 
preguntas, y reíp-ueílas fe enfadó Vefpe-
liano , y le amenazó con la muerte , o el 
deílierro. Mas Helvídio refpondió, que ca-
da uno haría lo que eíiaba a ílr cargo: El 
Emperador, quitándole la vida, y é l , dán-
dola congufto : Veípeííano , mancándole 
defterrár, y Helvídio , íaliendo con rego-
cijo. Cafo raro: que havíendo mandado 
aquél executár el caíligo en elle, cayó en la 
quenra del yerro , y fufpendiendo la exe-
cucion , lo admitió al Senado , coníervan-
dole j y honrándole mucho mas que antes 
en el Empleo ; porque la Verdad, por mas 
oprimida , que fe vea, fiemprc queda vic-
toríoía. (19) 
Eftoes propriamente fer defenfor de 
la Verdad : no temer infortunios \ pof 
defender íü pureza. Pero fí fe tira á no dif-
g u f t á r ó , qué abfurdos fe íiguen ! Porque 
en-
(19)Suct. in yefpef. cap. 13. 
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entonces todos tiran á complacer, para co-
niarfe ei provecho, debiendo para íer de: 
algún provecho, no complacer. Quien 
atiende á lo que importa , no dice lo que 
quiere , fino lo que conviene ; pero al con-
trario : quien pone la mira en fus utilida-
des , no aconíeja lo que conviene , lino 
lo que le dá mas güilo. Enterado de efta 
máxima infame el Gran Phciipc Quarto,di-
xo en uno de fus Decretos : En tercer lugar 
os mando con toda precifíon , que ftempre me 
tratéis Verdad Ufamentey aunqw os parezca^ 
que fea en cofa contra mi gufto : que aunque 
eftoy cierto, que ( i Dios no me de xa de fu ma-
no y yo no le tendré en nada , que fea contra lo 
que os digo , como Hombre puede fer que fa l -
te en algo. T para ejie cafo es, quando he de 
rnenefter , que mis Miniftros me hablen ciar o y 
y na me dexen errar, (20) Solo quien no 
atiende á fus aumentos , es , el que no fe 
embaraza , en decir Verdades puras : pero 
íl efpera el afcenfo , ó utilidad, mas tira 
á llevar la condición del Podsrofo, que á 
guiarle á lo jufto. 
Por eíTo me atrevo á decir , que ha^ 
en muchos caulas para mentir con Verdad.' 
I La 
( z d ) I n Üecret , ad ConfiL anno 1643. 
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La razón yo la diré. La fabia ^ innocente 
Naturaleza hizo á la Verdad objeto del En, 
tendimiento: mas iaFolitica, ó intereíTada 
fmrazon del Mundo Ja ha kecho objeto de 
Ja Voluntad, y del Gufto. Ha calificado por 
Prudentes , á los que callan lo que ha de 
fervir de enfado , y dicen lolo lo que ha de 
fervir de gufto. Efta es Ja eftudiada difcre-
cion de los mas finos Políticos de eños 
tiempos : Verdad , que ha de fer enfadofa, 
le calla 5 y Verdad , que ha de fer gufto-
fa, fe dice 5 y como el gufto toca á la Vd-
iuntad, y no al Entendimiento, no es yála 
Verdad objeto de la Razón ; porque la han 
jhecho ya objeto del Gufto. Y por efíb di-
go , que eftos rales mienten con la Verdadj 
porque quien dice la Verdad , porque ha 
de íer de gufto , no es Verídico , fino L i -
fonjero. Con eftas transformaciones aun 
las Verdades vienen á fer mentiras 5 por-
que no fe dicen por fer verdades, fino por 
que han de fer guftüfas j y Verdad , que 
le dice , porque ha de fervir de gufto , es 
Verdad, que fe callara, á conocer , que ha-
via de fervir de enfado. 
No dexa de conocer la Razón el pre-
cepto 5 pero efte político interés es el vil 
Can-
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Candado , que hace entorpecer ios Labios. 
Fitas , que llaman los Corteíanos Depen-
dencias , ó atenciones, í c i : el miferable Ar-
gel , ó Tremecen de las Verdades. No ig-
noro , que á efto dan' femejantes Políticos 
una efcufa , diciendo 3 Como tengo de de-
cir la Verdad contra quien es todo mi So-
corro ? Como he de iiablár Verdad con-
tra el que es mi .Amigo í Y como he de 
violar el carader de la Atención , y de la 
Amiílad ? Hermofa Aipiftad, y bella Aten-
ción : pero con peligros de infiel, porque 
has de iabér , que mas atención , y amiítad 
debes á la Razón , y á la Ley ,*que profeí-
fas, que no al Amigo, y Poderoíb , que te 
dá la mano ; porque .la Ley , y la- B.azon 
es el único Norte v que debes feguir co^ -
mo ajullado Político , Noble v y Chriííia-
110 Caballero. Si de efta te apartas j • dbk 
generas de lo que eres ; porque> inclinan-- •* 
dote á la Mentir.i ? y defamparando á lú 
Verdad , te haces e(clavo, del Demonio, 
Padre , e Inventor , que es del Bngaíío ; y, 1 
íbbre todo te fe debe juzgar- nada; Políti-
co, antes muy lexos d.tí quien eitima'jy^ 
aprecia fu honor. ,i ; 
Y eílémos ciertos, que ningún Bien, 
Iz que 
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que la Mentira tribute, ninguna recaní 
penfa, que prometa , íerán fuficientes a 
reparar el daño , que hace uno de eítos, 
que fe vale de ella , á s í , y al ^ común; 
porque con ella rompe la Fé publica , deí-
truyendo el Fundamento de la humana So-
ciedad: y de ninguna fuerte fon equiva-
lentes al mal de la Infamia, en que cae, 
quien la executa. Ella en fin > no es mas, 
que una faifa Prudencia, que la Luz de 
la Naturaleza detefta , y abomina, dexan-
do fin crédito á un Hombre de Punto , y 
haciéndole fofpechofo en todas fus ope-
raciones , aun en las fincéras; y lo que 
mas es , perdiendo muchas veces á los 
•que la fírven, y fe firven de ella. Alsí 
lo han llorado los ánimos mas doblados, 
al ver , que efta malicióla , y ruin Políti-
ca los llevó á las Redes, que havian ten-
dido, y al precipicio , que havian abier-
to. Adviertanfe con reflexión los funef-
tos fuceífos de Valentín Gefar, de Ludo-
vico Esforcia , celebrados ambos por los 
mas fútiles Eíladiílas, y Políticos , que co-
noció Italia. Y adviertanfe también los fa-
tales exemplares de Carlos de Navarra, del 
Conde de San Pol , y otros muchos, cu-
yas 
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yas artificiofas Máximas, íi pudieron per-
der á muchos, no pudieron eximirfeellos 
de fu ruina. Y por ultimo, aunque efte mo-
do de gyrár fraudóle neo no eftuvieííe fu-
jeto á tan funeftos acafos ? es muy torpe 
la inclinación de eílos Politicos, querer 
deber á la malicia con afrenta del Honor» 
y Nobleza los medios de conducir fus 
Empreífas , pudiéndolos deber mas íégu-
ros, y decorofos á la Verdad r y Pruden-
cia ; porque es experiencia confiante que 
fi la fiel Entereza parece tal vez defdkha-
da, queda íiempre decorofa : y mas 
veces enfalza á los fuyos 
la Virtud , que k 
Malicia» 
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LA DIFERSION INNOCENTE. 
DISCURSO IV. 
S ^ ^ A Materia de las Divérfiones, 
W'^t"' l # áünqúe-féa^cásí indiferente, 
l ^ - W - i p fe hace con la buena aplica-
¿ l ^ ^ S cion capaz de 'rectitud ••> por-
^ F p F t ^ ^ qUe dice un adagio antiguo: 
Tmhüeno es el Ocio como el Ne~ 
gocío , Jltodo fe prattícci d fu tiempo. Debe 
el Noble variar fus honroíás Tareas con las 
fucceísivas Horas , eftando cicrtb , que 
aquellos intervalos de la Ociofidad nó fon 
para decaer, fino para dar mayor alien-
to á la -Exercitacion. Si continuamente fe 
efpoléa , es antes atráfo , y trabajo , que 
adelantamiento 5 porque impide á la con-
veniencia el mucho canfancio. 
Es evidente , que Dios no puede ren-
dirfe á fus operaciones 5 porque dexára de 
fer Dios, fi le canfára algún trabajo : pues 
la mejor prenda de la Divinidad es la pri-
va-
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Vacioif de toda pena , y fatiga. Mas con 
todo efla ROS dice Moyfes , que deícanfó 
Dios de ía mucha que havia obrado en 
aquellos primeros dias. (1) Jamás fe can-
fa Dios, y no abitante , nos dice Moyfes,, 
que diefcansó , para deiuofirarnos en sí 
una idea de la ocupación >, y vacación , y 
enfeñarnos a poner punto á nueftras Ta-
reas ^ y exercicios.. Claro es , qse en efto 
imita también el Nobfe a un Dios,, de quien, 
fe d icr , que defcansó aL feptkna día %. deí-
pues de haver formado al Hombre» No fue 
íblo defcanfo , fina recrea : que recreo le 
es:fegun dice el mifmo Dios ? el liaver 
de- eftár con los Hijos de los Hambres.(2) 
Eí!a paufa,que debe tomár un Noble en fus 
hontofas Tareas , no íblo es ceffacion de fu 
labarioíidad, fina converfion á un licita 
dívertímknta. Mas advierta , que na ha 
de ier larga j porque con eíía na fe pier-
dan las efpecies , n i el habita precifo, pa-
ra facilitar eí trabaja : pues fe debe ufát 
con mediocri<kd , de fuerte, que del mu-
I4. cha 
(1) Reqtilev'it S e f é ^ m & aír n n m c r f i ofere 
qt todpa irara í , Genef. 2 2^ 
(2) Deli t ia mea ejfé e t m Fdiis Mo&wísm-
Prov. 8. 31 . 
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cho divertÍL-fe no fe origine el emperezan 
fe: quiero decir, que no ha de paíTar la 
diveríion á ñoxedad 5 porque defpues cuef-
ta mucho trabajo el renovar la Tarea. 
No puede haver continuada ocupa-
ción , ni tampoco debe haver largo diver-
timiento : aquella menofeaba las fuerzas: 
eñe quita , para volver al trabajo , las ga-
nas. El que hizo coftumbre á la vacación, 
entra mal defpues en el excrcicio. No hay 
cofas mas mal avenidas, que el mucho 
Ocio, y la agreísion al Trabajo : por eíTo 
ni ílempre ha de eftár tirante , ni ñempre 
remiíla la Cuerda. El Evangclifta San Juan, 
Sumario, en quien recopiló Dios teda Vir-
tud , para enfeñár al Hombre , que es im-
pcfsible el incelíable excrcicio , el mifmo 
jugueteaba con una Perdiz , que alimen-
taba para fu recreación. Notóíclo una vez 
cierto Cazador , á quien parecía efeanda-
lofa aquella diverfion , en quien moílraba 
tantas leñas de fantidad. Mas para facarle 
de aquel mal juicio , preguntó el Sagra-
do Evangeliza al Cazador : por qué algu-
nas veces añoxaba la cuerda al Arco con 
que tiraba? Y reípondió: porque no fe que-
brara, y para que ílempre cíluvicra útil 
para 
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para el difpáro. Pues afsi yo también, di-
xo el Santo, adquiero mas fuerzas con el 
honefto Ocio para el penoíb ayuno. Efto 
fuera impoísibieá nueílra Naturaleza, íi 
íieinpre fuera en un tenor de vida. 
La fuccefsiva ocupación de qualquie-
ra exercicio gafta los animales efpiritus, 
defeca el vital humor, y debilita el po-
der. Eílo fe refarce con la diveríion , en 
que recreados los fentidos interiores, y 
exteriores , reftkuyen la corporal organi-
zación á fu primero , y vigorofo citado: 
y afsi quecia otra vez con brio , para vol-
ver á tomar el trabajo. Afsi lo eftilan los 
mas virtuofamente aficionados al trabajo, 
y los mas efcrupulofos Efcritores lo en-
lenan. Laudable es , fegun el fentir de 
Cicerón, la Jovialidad decente defpues 
que fe ha fatisfecho á la debida ocupa-
ción. Tampoco repugna ala elevada, y 
íanta pluma de Aguftino el enfeñár, que 
alguna vez fe perdone á sí mifmo el que 
trabaja. Conviene al Varón eíludiofo, apar-
rar la mente tal vez á los cuidados 5 por-
que también fon debidas fus horas al re-
pofo, y diveríion , con t a l , que fea licita, 
é innocente. De eña ufaba muchas veces 
aquél 
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aquél decantada de los Hombres por fus 
trabajoíbs hechos el famoíb Hercules. 
tos los dexaha á ratos , por éntretenerfe 
con los Niños. Qué mas innocente diver-
timiento ? No íe avergonzaba aquél gran-
de Héroe , de exercitarfe en los pueriles: 
divertimientos , por dar paufa a fus ocu-
paciones', queriendo mas valer fe de aque-
lla innocente diveríion, que de otra, que 
Íe periudicaíTe.. 
Aun entre los Eííudiofos r y Sabios 
vanos introducido efte fencillorecreo>pa-
ra coneedg: vacaciones á fus. ingpniofos-
exercicios: pues Sócrates el masi Sabio, y, 
iVirtuofo; entre los Griegos, pradicaba tam-
bién el pueril recreo , de andar i caba-
llo como los Niños fobre una caíía.. Age? 
íilao Rey dc Macedonü, Mafínifa de Mau-
ritania , y Augufto Cefar vacaban á fus fa-
tigas con unos aniñados Juguetes. Archí-
tas Tarentino y Catón embebidos, en el 
eíludio de la Philofophia, hurtaban alg.ti-
nas horas á otros femé jantes , c innocen-
tes recreos. No era defdoro de la viril gra-
vedad la mas pueril diverfion. Parvuleces 
eran en Efopo los entretenimientos : mas 
eran de m¡ü. eíiatura los negocios. Nada. 
un-
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importa (como paren las digrefsiones en 
los términos cíe la decencia ) el que lean 
rii&rías , qci que lean gravedades. El mas 
fevero Elcritor Perfeo enieña áreftituíríe 
alas ocupaciones: pero fnpone , dcxadas 
las Nueces ,.en cuyos innocentes , y pueri-
les juegos fe exercían muchos Héroes. El 
que no las toma mas , que por medio, pa-
ra • volver defpues mas vigorofo á lo he-
roico , no pretende mas, que el defahogo 
del animo. Si cíle le logra, no importa mas 
uno, que 'otro entretenimiento. 
V Es verdad , que á tanta diveríidad de 
eftados como hay , tinos fon mas compe-
tentes , que otros. La elección del Pafla-
tiempo corre por quenta del difcreto jui-
cio : aunque algunos conftituidos en fu-
pedor Dignidad aciertan tan dieftramente 
a prafticar los mas innocentes Juegos de 
los Niños , que no deídicen en el ufo de 
la integridad debida al eílado , como lo 
practicaron muchos dé los Auguftos Hé-
roes, que hemos referido, fin perder el 
decoro debido á fu Mageftad , y Grandeza. 
En eftos no fe opuíb la vir i l compoftura á 
la pueril.diveríion;púrque la ufaban fin da-
ño de la provecía modeília. No ha faltado 
Po-
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político Efcriror , que rcprobalTe los muy 
baxos cntretenimientoSjtrayendo por exem-
plos á Artaxerxes divertido en los mugeri. 
!es empleos : á Biante Rey de los Lydios, 
en tender el anzuelo para peícár las Ranas: 
a Augufto Ceíar en el Juego de las Nue-
ces ; á Domieiano en aíTaetear Mofeas: y 
á Solimán en labrar Agujas. Con todo no 
hallo por indiferecion á la íeriedad del ef-
tado , ufár los divertimientos pueriles, por 
no dar en los indecentes. Yo nunca afeára 
los del Mithologo Phrigio : y aora menos 
en nueílra laftimofa era , en que es mas fe-
guro divertirle con los Niños un Héroe, y, 
Noble bien criado , que con algunos teni-
dos por muy Hombres, y Caballeros. 
De las Recreaciones, Juegos, y Fef-
tejos unos quitó á los eftados la Ley, y 
otros prohibió la Decencia : aunque fe def 
cuida tanto la frágil Naturaleza , que por 
una, ó por otra rompe fu vicioíidad. Nin-
gunos podrán con razón quexaríe , de que 
para fu citado no hay competentes entre-
tenimientos : pero los Hombres lomos tan 
defre^lados , que dexamos los que fe nos 
permiten, y nos inclinamos a los que fe 
nos vedan. En algunos eftados no confien-
- u • te 
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te ilicitos recreos la Ley, ni la Razón : por-
que los hace indecentes al cftado íli mif-
ma Venerabilidad > y vemos , que oy los 
envilece el mal porte de muchos, que le 
gozan: luego menos mal fuera, que eíloS 
le divirtieran como Cefar , Hercules, Só-
crates , Ageíilao, Maíinifa, Catón , y Eíb-
po con los Niños, Solimán con las Agu-
jas , Domiciano con las Mofeas, Auguf-
to con las Nueces, Artaxerxes con los 
Enredos mugcriles, y Biante con las Ra-
nas , que el que fe cebaran con aquellos de-
leites j que tienen refabios de torpeza. ' 
Halla aquí hemos hablado en general 
del recreo, y diverfion : procuremos i n -
dividuar , qué divertimientos lean los maá 
convenientes á un Noble, y Político Chrif-
tiano para la acertada conduela de fus mas 
iluftres procederes. Si hablamos de los Pú-
blicos , fon muchos , y entre ellos hay al-
gunos , á quienes tiene tolerados la gene-
ral aprobación , acafo íiendo la caufa de 
permitirlos el temor de mayores daños.In-
venta eftos , y aquellos ; porque es claro, 
que no fe debe pedir á todo un Pueblo, que 
viva en las Cortes, y Ciudades como en 
un Clauftro, N i fe le han de negar las di-
ver-
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diverliones ,y entretenimientos urbanos: 
pues convienej que ocupado en alegres re- i 
cieos , fe le quite la ocaílon , y el tiempo * 
para melancólicos peníamientos, que lo 
lleven á perniciofas reflexiones. Por efíb 
dixo Ovidio , que no era durable , lo que 
con alguna diveifion apacible no fe alter-
naba. (3) N i llevadero , íegun eí ícntir de 
Püblio , lo que alguna variedad no recrea-
ba. (4). Y afsi todas las Naciones tuvie-
ron íüs regocijos, yá para diveríion de 
lus Habitadores, y yá para habilitará ma-
yores empreílás á los Nobles, y Capaces. 
Los Griegos ufaron los Juegos Olympios. 
Los Romanos los Apolinares, y Gladia-
torios. Y los Efpañoles los Toros, Cañas, 
Sarao^, Sortixa, y Theatros. 
Mas para un Noble, y Político Chrif- I 
tiano, que es la materia de los aíTumptos 
de nueftro Difcurfo , aun fon otras las di-
veríiones mas particulares , que deberán 
iluílrarlc. Una de ella , como óptima paite 
de los entretenimientos , y donde la io-
cu- I 
( 3 ) jQj*od caret alterna requ'ie dtirahdenon 
eft. Ovid. 
(4) J n c u n d u m nlhll efl mfi qutd reficit vane-
tas. Publ. Syr. 
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cncioíi debe fer uno como rayo arrobado 
de la íRacionaJiáad , es la Conversación. 
Efta, como la cofa mas común á los Hom-
bres., fe la facilita la Naturalezahacien-
^dolos -fodables ^ y la Providencia fe la 
4i|>on€- nec-eflaTia , b |>ara que fe alegren 
•entre d. mifmos en las proíperidades, 6 
para j e mmuamente íe coníueien en3as 
aflicc iones. No kay Uacional, que no la 
apetezca ^ porque íi Ion ios Sabios Canfa-' 
-dos de la taréa de fus eftudios, la bufean, 
6 ¿para communicái: fus inteligentes ocu-
paciones , o para ro^ogo , y regreíib 
mayor i la aplicación de fu exercicio. 
H o menos la bufea el Ignorante, que 'el 
Sabio , o para divertirfe en las novedades, 
•que oye en ella, ó para admirafíe^ fies 
curiofo, de aquello, que >no alcanza. Haf-
ta el Holgazán la bufea , aunque no fea 
mas , que para divertir la ocioíidad , 6 dif-
culparla con la de muchos Compañeros. 
Sale también á bufcarla el Guriofo h por-
que no le permite fu Natural, poder paflar 
fin ella, ó ya fea para oír lo que paila , y 
fe dice , Q indagár lo que fe hace , y exe-
cuta en todas partes. Bufcala el Gracíofo, 
yFeftivo, paradarfe á conocer en ella, 
y 
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- j para que le aplaudan fus Gracejos. Haf-
ta el Afligido , y Trifte guita de ella; por-
que en ella fuele encontrár el conílielo a 
íus trabajos , y por medio del piadoíb coa-
Tejo fentirlos menos. La pretende , y buíca 
con mas anfias, que todos, el Eíladifta, 
6 Político, para averiguar aftuto el inte-
rior de los Hombres, y fraguar afsi me-
jor fus negociaciones , y trazas. Y por ul-
timo no aborrece el Solitario la converí'a-
cion j porque en ella mitiga , y íliaviza las 
melancolías , que le pudo caufar la Sole-
dad de fu retiro. Todos en fin la guftan , y 
bufcan 5 folo eftá el fracafo en lo difícil 
de hallarla, como debe fer , innocente, 
y licita. 
Sobre todo, deberá el Noble , y bien 
criado bufcár para las confabulaciones los 
bien entrañados, Sabios, y Yirtuofos, en 
quienes pueda hallar dodrina aun en los 
cafos de Jocoíidad. El que labe facár uti-
lidad de los mifmos coloquios , no hay 
duda , que debe fer tenido por cuerdo-' na 
folo utilidad , porque divierte , fino por-
que divirtiendo , inftruye.- Qué mas inno-
cente diveríion , y qué tiempo mas gufto-
fo , que el que íe ocupa en k)s tratos ? Y 
con-
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cpíiverfaciones de los Doctos , Ingenuos^ 
y Sencillos? Por cierto , que es feliz el No-
ble , que a(si fe inclina , haviendole pre-
. parado la Fortuna una fiel, y fabia Com-
pañia, donde íin la dcíconíianza deque 
el otro malicie T fe habla , íin doblez fe 
obra , y íin cautela fe efcucha. Con todo 
es precifo , para converfar , fegun fe pre-
tende , no pocas circunftancias; porque 
es neceílario un entendimiento nada cor-
to , que difcierna lo que fe debe hacer, y 
decir en los Coloquios fegun los Tiempos, 
Lugares , y Perfonas. Haci^ poco , el que 
lo que fe dice en las Con venaciones , fea 
necefiano , íi no fe dice á tiempo : pues un 
buen raciocinio es como una rica Joya, 
que mas firve de eftorvo á los atavíos de 
una bien prendida Dama , íi no eílá pren-
dida en fu debido lugar , para que adorne, 
y caiga en gracia. Es también neceílario 
una üngular Bondad , donde el Noble fe 
iguale con aquél, con quien converfa , á 
no íér en la Condición , á lo menos en la 
llano, agradable , y familiar del trato.Pues 
aunque las Leyes de la Confabulación no 
precifen á pubücár los fecreros , piden no 
obftante , que franqueemos las noticias, y 
í< dic-
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didamen con aquella ingenuidad , y lisúra> 
que fe íuele communicár á un amigo ,% 
que fin familiaridad no puede exercerfe. 
Hace también fu papel, y no peque* 
ño en las Conyerfaciones una buena com-
poftura , afsi en las palabras, como en las 
acciones ••> porque fi confabulamos con 
Gentiles , ó Proteftantes nos efcuchan fus 
orejas , y nos miran fus ojos: y íl con Ca-
tholicos, es fiel teftigo nueftra Concien-
cia propria 5 por lo que fiempre , y en to-B 
do tiempo , y lugar es precifo mirarfe , y 
remirarle en ^ tpdo lo que fe dice 7 y hace: 
pero con unFlibertad juiciofa , que lo fa-
zóne : pues es evidente , que aunque el 
refpeto obligue, executan no obftante mas 
á qualquiera las libertades cariñofas. En 
#n deberá obfervar el Noble en las Con-
verfaciones un humor agradable , afable, 
y placentero , que cautive las inclinacio-
nes de fus confabulantes : pues ninguna 
otra cofa fe communica mas , que el hu-
mor proprio en eftos lances. Porque fi el 
que ^ converfa es melancólico, y trifte, 
acetrina , y entriftece la Converfacion : fi 
jocófo , y alegre , la divierte : íi mal con-
tento , la enfada : y finalmente, el humos 
de 
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de los adjuntos hace en las ConfabUÍ^CíoH 
oes el tiempo íereno , ó tempeftuoíb , por 
lo-que una Converíacion , como Ll que 
íe bafea , Chriítiana , Política, y Noble, 
pide una Llaneza íin abatimiento , un Ref-' 
peto íin miedo 7 un Eíparcimiento íin def-
emboltura , y una Deiemboltura vergon-
zofa. Todos eílos requintos fe neccísitan, 
para que el Noble entre á curiar la Eíaiela 
del Trato,y Comrnunicacion honrada: que 
fí todos los Hombres nacieron para tra-
táu y no todos ion buenos para conver-
sar. • • foi - d . ^ ^ . 
Solo es á propoílto el ^Stendído , y 
Dodo : porque él íblo tiene para las Con-
vedaciones los talentos neceñarios. T ó -
mala elle por deíenfado de fus eftudios, y 
tareas , de cuyo exercicio yá caníado, buf-
ca otro güito en ios coloquios de fus Ami-
gos. Obíerva, en quien íblo buíca la Con-
veríacion , únicamente aquél tiempo, que 
le permite la Diveríion innocente , y ho-
nefta. Advierte , quien la toma , para ace-
trinár á los oyentes con reflexiones me-
lancólicas. Mira , con advertencia , quien 
tira á enfadár á los Contrayentes,)7 quien fe 
ladea á agraviar al Próximo. Por quanu> 
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el Noble , y buen Chnftiano, laego que 
Te vea en el Congreflb de fus Confabulan-
tes , deberá conocer , quienes concurren 
á conversar feftivos , y á aumentar la ale-
gría , que allí encuentran : quienes, á no-
tár defedos p o t r o s : quienes á reír, y di-
vertirte fin perjuicio : y quienes á encarné 
zarfe en la Fama con infame daño. Debe-
rá ir á la Converfacion , á aprender de los 
otros, y no como Maeftro, íino como 
igual íliyo : y por tanto procurará mas que 
inftruirlos, efcucharlos. 
Allí noim de afetlár feriedades 5 por-
que allí mai|untes ha de modrarfe agra-
dable , y humano, que íevéro, y efpctado. 
La Converfacion no es mas, que un fef-
te;o, á que concurren Sugetos de muy 
diveifos güilos, y ofrece á diferenres Pa-
ladares tan diftintos piaros , como propo-
ne efpecies, y noticias. Y afsi el Noble, y 
Político difereto ha de manejar en ella fti 
cfpiritu de modo , que fus noticias en la 
Diíputa refplandezcan , en Ja Conferencia 
brillen , y en los Coloquios alegren. Mas 
íí por acafo ocurre , el defcubrirfe en eftas 
Confabulaciones algún genio efcrupulofo, 
y delicado, él mifmo , conio difereto, co-
no-
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nocerá, li iemejante cdnverfáddn es á pro-
poíiro para d diveitimíento , 6 es forzoíb 
él dexai-la-j porque hs Platicas, aunque 
feah en fu intenro con el fin de lecrearfe, 
deben himíe 7 ti el regular dexo es el,de l i -
dio. Las Converfaciones, cofifo fo^nt i 'c 
la Gente cuerda para deíahogo de la Serie-
dad , y exercer un alegre paíTatiempo, 
faelen ocurrir en ellas algunos Cháleos* 
Ellos unos fon cuerdos, para ílifrirlos , y, 
otros no.Eftán hoy día ios genios de-
licados : aun en materias leves lo ÍOTP tan-
to , que les efeucee el mas pequeña 
tope. 
Por fer tan de vidrio algunos 3 fue-
lea fer fmieftros expoiitores de las pala-
bras , porque todas las cavilan ofeníivas. 
Tan maiieiofos, y tontos íuelen íer , que 
juzgan arcanidad'la Liíura. Todas las pa-
labras, las interpretan Eibphatis, y Éttig^ 
mas: y en la mas pacifica 7 y honrada con* 
verfacion rucien íembrár tal Cizaña , que 
fe turba, toda la alegre Junta. Como eftos 
fon neciamente maiieiofos y fon también 
para las conveefaciones perjudiciales. Pero-
íi á algún Noble, y Advertido le cupo por 
fuerza, hav.eede vivir , v conübulár entre 
K j ' la 
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la Gente de efta Calidad , le íerá grande, j 
penóla mortiñeacion , porque no puede 
íer mayor para un genio honrado , y no-
ble , que vivir entre la infidelidad , la trai-
cion^cl interés, la ruindad, la embidia, la 
ignorancia, y la villanía. Conque gufto 
fe entrará en los coloquios , donde íbJo 
Jia de erjcontrár Contradiciones , Neceda-
des, Groíferías , y depravadas intenciones? 
¡Ya veo, que es fuerza fufrir eftos defedos^  
ó folkitár otros humores: y íi eílos no fe 
puedRi hallar, hacer, como dicen , Virtud 
de ia Necefsidad : quiero decir: íerá for-
zofo dexaríos ir por fu defeamino , íi fon 
incapaces dé] remedio : conformarle con 
fus máximas: aprobar fus didamenes: reir-
fe con ellos : fingir aplaufos á fus hechos: 
hacer preguntas íobre fus negocios:y com-
municár con ellos folo aquellas colas, que 
caben dentro de las margenes de fu limita-
do caudal; y haciendo el animo á todo ef-
to , fe eícufará el faítidio , y fe tendrá al-
gún entretenimiento. 
Pero íi paílaiíen, á mas de ferperjudi-
ciales a s í , á f o ofenfivos á otros, y íer 
forzoíb haverlos de aguantár , por fer di-
ficultofo, y peligrofo el dcfvío , no ftl^n 
me-
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medios , para que el Noble mantenga in-
demne fu reputación. Es la Maledicencia, 
ó Murmuración la mas aplaudida Rheto-
rica, en que íolo los que dicen mal en 
las converíaciones., tienen la fama de ha-
blar bien : por lo que no es razón igno-
re el Noble los términos , las metáforas, 
y figuras , con que fe ha de evadir , y reí-
ponder á las calumnias de eftos infames 
Congregantes. De aquellas figuras , que 
luelen los Oradores usár en fus de fe m pe-
ños , folo una puede fervír al Noble con-
tra eftos malévolos , en cafo de hallarle pre-
cifado á la concurrencia. Efta es la Figura, 
qi\e fe llama Reticencia : que es lo mifmo, 
que un arrificiofo íilencio , con que el Ora-
dor tácitamente inculca fus razones , y 
diíimulando, períüade , y callando, vence;. 
En el arte de refponder al que infama á, 
otro en las Confabulaciones, el íilencio: 
mas fufrido es la mas eficaz eloquencia 
para íbftenerle. En tales coloquios del-
hace efte al Próximo, y en cieirto modo 
le desfigura : mas en efte trato folo el que 
no refponde, hace figura. Tiene la Figu-
ra muchas íignificaciones : pero la mas ci-
pe ciaí es aquella, que fignifica Decoro , 6 
K4 Au-
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iAütiioridad , con que un Hombre honra-
do acredita fus procederes , íegun el en-
tender de Lorino. (5) Por eíib digo , que 
el íilencio del Noble en íemejantes con-
veríaciooes le acredita de lo que es , y re-
prime al mal hablado : íiendo fu tacitur-
nidad el mejor lenitivo contra las a'fpere-
zas de fu infame Lengua. 
A un Hombre ayrado puede la Ra-
zón dar refpueftas, que le ablanden : pe--
10 á un infamador de honras, el callar es 
-el mas eñcaz remedio , que el refpondcr-
le , y congeniarle. Tiene'la Ira fu afsicnto-
en el Corazón , y el Corazón , de donde 
nace el Amor ; fácilmente íe rinde. Por ef-
i b dice Salomón , que una refpueíla ha-
blada quebranta la Ira. (6) Pero la Male-
dicencia reíide en la Lengua , y la Lengua 
BO folo eftá lexos del Corazón 7 que es el 
centro de los afedos , mas en cierto mo-
do fe aparta , y huye de é l , quando fe fuel-
la , y fe precipita en hablar 5 y por eíTo no 
hay otro medio para refrenarla , que ca-
llar, 
(5) Fígpira 7 five Charaíler. Lor. in Epift. ad 
H£:ebr. 1, 
(6) Refijonfio tnollls franglt Iram. Proverb. 
15. í. 
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llar, y no contexrár á fus infames folm-
ras. Quiíiera San Bernardo á los Hombres 
como Peces del Mar. Akerafe elle , em-
poilafc, azota las Playas, y fale de sí: Hier-
ven las Aguas , luchan las Corrientes, y al-
borotanfe las Ondas: mas qué poco fe les 
dá de eífo á los Peces. Nadan , faltan, y al-
borozanfe en tanto, que el Mar eftá bra-
mando enfurecido. O íi los Hombres qui-
íieran hacer por Prudencia, lo que los Pe-
ces hacen por Naturaleza! A tanto bramar 
del Mar , á tanto azote de fus Olas , á tan-
ta defemboltura de fus Aguas , y á tanta 
murmuración de fus Corrientes callan los 
Peces : pues por qué no han de callar los 
Hombres al bramar de un Aiurmurador, 
al Azote de las Honras , y Defcmboku-
ra de fu Lengua, íi efte es el remedio 
para atajarle , que nos dá el Santo? (7) 
Si afsi lo execuraramos, no crecieran 
tanto las tempcftades de la infamatoria en 
los Corrillos, y ceñaran los eítruendofos 
bra-
(7) / ^ hoc marl magno & fyatlofo qnafi Plfces 
fpn t í i a l e s procellofa fititlaum vohirnmct 
tolleremus , & cohibeamns llngua lttbricu/n 
fuh cenfara filentii . D.Bem. opilfc. Cha-
tir. cap. 2r. 
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bramidos de tan villanas bocas : y afsi 
naciera de efte filencio la Paz , de la Paz la. 
Union , y de la Union el divertimiento, y 
efto feria propriamente eftár como los 
Peces en el agua. Efte documento debe-
rá prafticár todo Noble Chriftiano , á no 
poder evadirfe de la mordacidad de un In-
famador : valerfe del íilencio r para rep.i> 
mir fu maledicencia : y íi puede fer poner-
fe defabrído en el afpedo , acedo en tal 
qual palabra , y con efta feveray tacita 
propugnación reftañará aquel borbotón 
de injurias , que emana de la boca maldi-
ta del Ofenfor: eftando cierto y que afsi 
callando dará una mano de repreheníion 
á aquél que fe la tomó para la defver-
guenza : y dando al través fu maldad, le 
dexará avergonzado , aunque no quede 
corregido. O íi afsi fe hiciera en muchas 
Converfaciones , como fe atajaran las pe-
ligmfas ruinas de los SuíTurrónes l Mas ta 
laílima es, que ni aun difplicencia hay mu-
chas veces en los Oyentes, para poner fre-
no al mal hablado, antes hay delicia en el 
oír , y afsi fe efpoléa á la difolucion de el 
murmurar. Son muy agenas eftas Confa-
bulaciones de un Noble, y bien Criado, y 
por 
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por eflb regularmente en eftos diíuena h 
malicia; porque en el Noble es inftrumen-
to poderoíó la ñmia,donde íacrifica el Ho-
nor ÍLIS alientos , y íeiía mifera compaf-
lion , que tan claro, y blanco papel le obf-
curecieire con tan feo borrón. 
Otros defedos íe deícubren en las 
Convenaciones , que las hacen abomina-
bles á los Nobles, y Prudentes, las qua-
les tocaré de paíío ; porque conozco la di-
lación , y llaman pL-ecifamente a la mate-
ria otras circunftancias. Varias ion las fal-
tas , que hacen entadoíb , y menguado el 
gufto , que le pretende en los Coloquios, 
como fon las de aquellos, que afedan de-
maíiado 5 las de aquellos, que todo lo ha-
blan , íin dexár hacer baza á ninguno 5 las 
de aquellos , que alabándolo todo , pallan 
á aduladores 5 las de aquellos, que todo 
lo impugnan , ó defienden, pecando de ig-
norantes, 6 porfiados 5 las de aquellos, que 
no aciertan á aplaudir cofa, íino fus haza-
ñas ; y las de aquellos , que todo es chu-
fletería, quanto deimieftran , y dicen. Mas 
«n tales cafos deberá el Noble , y Cuerdo 
proceder con tal medianía , que ni fe haga 
infufrible de muy afpero , ni envilecido de 
pu-
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puro Jovial •> porque fu aflentir, y decir 
ha de íer muy modeíto,ha de íer tin trua-
neria , los Sales, y Gracias íin agrio, ni 
picante , las chanzas (in baxcza , la voz íin 
ruido ¡ la quietud íin ñoxedad , la rifa íin 
carcaxáda , y por ultimo , aunque diíguí-
ten los defedos, deberá moftrarfe apaci-
ble , forcexando contra el Natural, fi fuef-
fe azedo , que afsi no íbío cauíará la agena 
alegria , y diverfion , que fe pretende , fi-
no que fe obtendrá la commun eílimacion 
de rodos. No obftantc, en materia de pre-
tender las converfaciones, íiga el dictamen 
de Séneca , que es examinár cada uno fu 
genio ' fi es aficionado á U bulla , 6 al re-
tiro. El que es aficionado al retiro, no du-
do , que tendrá poco güilo en las C jnfa-
bulaciones j porque el natural le eíbrá lla-
mando á la quietud.Sentirá trabajo en afee-
tár la alegria, que fe debe , por no defazo-
nár á los otros con la muilia prefencia. 
Mucha habilidad es neceílaria pata una 
continua violencia, y por eílb probado yá 
el genio , es laudable el retiro por nata ral 
inclinación, con tal,que no fea por preter-
natural melancolía : que íi procediere de 
efto , fe deberá bufcai' Ú Coloquio, q-P» 
le-
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letifique el animo,6 linó otras diveríiones, 
que agencien el divertimiento , y prome-
tan dciahogos á ílis cuidados, y eíhidio. 
Pero advierto, que por via de recrea-
ción no fe han de bufcár aquellas ocu-
paciones , que puedan debilitar el dif-
cuiib ••> porque eftémos , que los Juegos, 
que fatigan mucho ai entendimiento , ó al 
cuerpo , no fon para recreación , fino pa-
ra molienda. Por eflo , el que fe dedica á 
aquellos Juegos, 6 Habilidades , que re-
quieren inteledual atención, ha de aplicar 
el diícuríb , que fuere bailante para el en-
tretenimiento, no ei que ocaílonare el ca,n-
fancio : pero fon algunos tan vanos, que 
es raro el que no fe quiera dar á conocer, 
y á aventajar en las cofas del difeurrir: y 
íienten mucho mas el perder , porque pa-
recen menos , que por que pierden mas. 
Efto no es íer innocente la Diverfion , ni 
dar tiempo al tiempo , fino gaftarlc para 
farigarfe, el que havia de tomaríe íoío pa-
ra entretenerfe. En quien es el eíludio el 
ordinario inílituto , fon eftos Juegos , no 
para renovár el exfuerzo , fino para con-
tinuar el trabajo. Cómo fe relliiuird á él, 
el que igualmente fatiga la potencia en la • 
cef-
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ceflacion , que en el exercicio? Creo , que 
con diñcultad. Luego efte genero de diveiv 
íion fe puede llamar, no divertir el cuida-
do , fino trafpalarle. 
Otras diverfiones hay, como fon los 
Bailes. En eftos puede havet moderación, 
ó defemboltura , ó liviandad. Hoy fnele 
reinar la imitación de eftas. No fe pueden 
traher por exemplo los del Gentilif-.. 
m o , en quien eíludiaba la Sénfualidad va-
rios artificios para la delegación. Ultra 
de eííb , no todas las Danzas, ó Bailes de 
los Gentiles eran incitamento de la Con-
cupifcencia7fino ceremonia de fu Religión. 
Por eflb en las mayores, y religioías fief-
tas ufaban de muíicos Choros, y Salta-
ciones. Efto no es contra razón: pues taiuk 
bien David celebró , danzando, la conduc-
ción de la Arca , haviendo fido bien mi -
rado de Dios fu regocijo? y hoy no es cul-
pable en Ja Chriftiandad , el que folemni-
cen los Pueblos los Natales de los Santos 
con feftivas Choreas , que entran también 
á la parte de los cultos. Es un teftimonio 
del devoto afedo tan religiofamente intro-
ducido , que no hay razón para conde-
narle j porque aquellos Bailes vienen a fec 
una 
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una deaionftracion de fus devotas aten-
ciones. 
Eftos fon los Bailes, que ha difcurrido 
el entretenimiento licito , y el obfequiofo 
Cuito. De eftos pueden uíar los yá reiigio-
famente Catholicos, ó yá inculpablemen-
te entretenidos: mas con la advertencia,de 
que con capa de Religión no fe entremeta 
la deícompoílura. Ocros Bailes , que no 
eran para la decente cxercitacion del Cuer-
po, ni para otros honeílos fines, jamás los 
aprobaron aquellos antepaíTados Varones, 
aunque folo moralmente virtuofos , ni los 
deben imitar los que fon chriftianamen-
te Nobles.Eftos fon el Cordacifmo, elBac-
teriafmo , el Apocino , Apoíifis , y Strobi-
l o , faltaciones todas Theatráles , y desho-
neftas. Iban en ellos emmafcarádos , de 
que fe debió eftender la coftumbre de figlo 
en liglo,hafta venir á parar en nueftras fun-
ciones de Carneftolendas , á imitación de 
aquellas carnalmcnte torpes Bachanales. 
Los Disfraces, Muecas , Encamifadas, Bai-
les , y Moxigangas mas veces vienen á dar 
en laícivia , que paren en licita diveríionj 
porque efte es ej tiempo , en que fe toma 
la difolucion mas Ucencia. Buen Proemio 
pa-
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para la Qiiarefma! Hoy abfortos los Homw 
bres en ilícitos regocijos , y mañana obli-
gados a los penólos Ayunos. Qué bien fe 
eníayará el animo con larelaxacion para la 
Penitencia 1 O engaño , apetecer tanto los 
s;uftos , que tan prefto han de finalizár 1 A 
fos gentílicos Bachanales no fe íeguian dias 
trliles,que acafo 11 fe figuieran, fueran-me-
DOS deíembuelros en los Bailes fedicioíbs^ 
v torpes. De eftos en todo tiempo hay 
obligación de apartarfe 3 porque hay ea 
ellos riefgo de perderfe. 
Mas no obftante , como les ha dado 
tanta entrada la flaqueza humana , hay 
ocafiones, en que el Noble, y Honello Ca-
ballero no los puede evitar , fm incurrir en 
la nota de agrefte , y poco Córtela no. Mas 
quando fon inevitables , es menefter mu-
cha difcrecion para fatistacer al ageno guf-
to , y cumplir con el proprio recato. Pa-
ra efto daré trazas , 6 reglas como la Vir-
tud , y la Nobleza fe falven. Aquellos Ca-
balleros , que eftan folidamente fixos en 
la Virtud , fácilmente fe entienden bien 
en eftos aprietos 5 porque faben tener los 
ientidQS exteriores en el bullicio, y la con-
sideración en el retrahimwnto. Mas para 
aque-
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•aquellos. Nobles , en quienes eftá iarVir 
tud muy á ios píincipios/íbn ios Bailes uno 
elcallos, en que íueien padecer mucho ba-
x iQ. fQL eflb la aísiftencia á eítasDiveríiones 
ha de fer antes trahida de la condeícenden-
cia , que llevada de la inclinación.Notabic 
del cortesía íerá reíiftiríe á la demaliada íu-
plica del Amigo , que convida.: forzofpnp 
• obítante es, fabcrie guardar, quando la mu-
cha importunidad obligare á los exerciciqs 
de ella recreación. Son muy vivas las íugef-
tiones , que aquí acometen á los delicados 
eípiritus: yá íe propone lo lindo, yá lo ga-
lán, yá lo garboíb,yá las palabras, que tor-
pe,© amanteniente fe deípiden, ó las induf-
trioías agitaciones de los meneos. Aprehen-
íiones fon todas ellas,que íuclendexár á los 
mundános extáticos. Pero para todo eílo es 
férzofb,yá que la Cortesía violente , guar-
dar aquí un dccoroíb recato , junto con un 
tu-bano entretenimiento: efto es, eftár £n la 
bulla con la preiencia, y en la Soledad con 
la mente: eílár con modeftia, quando fe mi-
ra, aunque con afabilidad, quando fe hablaj 
perqué la gala mayor de la diícrecion es, 
iiermanat entonces la exterior alegtía coli 
la interior ..ddaficion : aquella cumple coíl 
ti lü* 
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los Hombres, huyendo de la nota de defa-
brido, y efta cumple con Dios, no fai an-
do al ufo de la Virtud.Y aunque todo efto 
es trabajofo á qualquiera ajuftado Caballe-
ro : mas también es obligación de lo Chrif-
tiano hacer fuerza á los Sentidos , ponién-
dolos tafla para no dexarlos ir tras fus in-
clinaciones. 
Otros Recreos, y Divcríiones mas in-
nocentes , y menos peligrofas , que eftas 
franqueó la Naturaleza á los Nobles para 
defahogo de fus honrofas taiéas,fiendo tan 
liberal fu providencia,que á cada uno fe las 
ofrece fegun fu inclinación.Solo el mal ufo 
de los Hombres es el que corrompe las 
cofas , haciendo mal , de lo que podía íer 
bien. Crió Dios para la inculpable delecta-
ción de la villa los amenos Jardmcs > las 
Fuentes, las Floreftas, y Pafleos, adornado, 
y taraciado todo de diítintas Flores,y Hier-
bas,diverfos Ai-boles,y variedad de Agnás, 
Crió para el oído los gorgéos de las Aves, 
Jas coníbnancias de los inlhumentcs,y los 
foftenidos dulces de las voces. Crió para el 
olfato los fragrantés Aromas,y las olorofas 
Flores. Para el güilo tanta variedad de Be-
bidas, y tanta diverfuiad de Alimentos. Pa-
ra 
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ra el tacto ranra fuavidad de tangibles En-
tes.Y en fin halla las Potencias las crió Dios 
para recreo de los Hombres 5 porque á la 
Memoria Ja proveyó liberal, haciéndola 
depoíitaria de las el pedes dé las cofas per-
cibidas por los fentidos , cuya licita recor-
dación fuele caufár indecible alegría. A la 
Voluntad con tanta, y tan verdadera Bon-
dad de Objetos , cuyo a dual , y decente 
Amor produce grande güilo. A l Entendi-
miento con la Contemplación juüa de ver-
dades tantas , yá las eternas, yá las tempo-
rales , con el pallo de los Libros curioíbs, 
y divertidos, que en cada bien entendido 
Periodo encierra un honeílo entreten!-
miento. Y por ultimo no hay Sentido ni 
Potencia en el Hombre, que guardando el 
ufo redo , no pueda recibir una Chriíliana, 
innoccnte,y honefta diverüon conforme 
á fu eftado,para defahogo de fus 
cuidados , exercicios, 
y Tareas. 
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no enfadofa, 
DISCURSO V. 
^ ^ ^ ^ S Eíiualre de una noble Gene-
^ " " I I T ' i : ^ roíidad lo Hiunano, y Afable 
#1 !# en el Trato » Prenda' ^ fe 
^ ^ & ¿ f e ^a v ^ 0 miichas veces hacer 
W m ^ y í * obílinadiísimos á lo ^Hom-
bres en favor de aqMél á quiea 
ennoblece la Virtud de la Afabilidad. Por 
lo que deberá el Noble praüicárla, para 
dar realces á íu Nobleza, animando lo afa-
ble el refpeto en la Comnumicacion, y no 
ccafionando terror al q-ie llega, para que 
no reufe acercaríe. Si el Sol el mas Noble 
de los Aftros fe deílienára de los Hom-
bres , mirando folo agradable á los Cie-
los , fuera la Criatura mas aborrecida de la 
Naturaleza ; porque malquiftandofe con 
aquellos, oyera en vez de aplauíbs baldó-
• nes. 
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íies. Imperio mas noble es ei de los A n i -
mos , que ei de los Cuerpos : y no es de 
tanto aprecio el obfequio de eítos , como 
la veneración de aquellos: porque importa 
poco , el que ios Cuerpos obíeqaien > íiios 
Corazones aborrecen. 
Aquél Noble y memorable Caballe-
ro Don Pedro de Gyro i , Duque de Oílli-
na , agregaba á íu Grandeza la Humanidad, 
haciéndole amable de todos por lo Afabiéi 
Mas en una ocalion r en que le preguntó 
otro Caballero , qué Don era el íuyo, que 
todos fus Soldados, y Gentes > aísi grandes, 
corno pequeño Í. , le obíéquiaban ? Koípoli-
dió : Que no h tenia mas Cojle. aqmlla Vene-
ración , que el Gofio de quatro Sombrer s niat 
Miaño,, Es lo Benigno, y atento del Traca 
el mayor ornaniento de un Noble. Lo que 
hizo á los Plómanos amables entre las Na-
ciones , y vidoriofos en fus. Couquiibis, 
fue lo agradable en ía Communicácton; 
porque primero prctendian kitroduciríe 
por amor en ios Corazones, prefentando-
le Humanos i que Soberbios , y Crueles ea 
Jos Cuerpos defembainando fus Efpadas. 
Qü^ cofa agenció á Cefar los aplau-
Ibs de DÍTÍUO, fino la Benignidad, y afabk: 
L3, Com-
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Communicacion? ( i ) Con efta Virtud liegl 
á fer Deidad de la Tierra, dice Séneca, la 
Nobleza de los Principes., (2) Eftos aplais 
fos fe merece de los Hombres, el que alsi fe 
humaniza. Lo miíraofue humanarfe nuef-
tro Dios, que ganar los Corazones de to-
dos. En la Carroza de fu Gloria ningún 
Miniírro fayo es León ,jq^e no fea también 
Hombre; porgué quanto-havia allí de Po-
derofo , havia de Humano. (3) 
f:- Ei primer paífo del Noble debe fer la 
Humanidad en el trato ; porque efta es lá 
que roba los Corazones. Déle á conocerá 
todos en fu voz , y en fu prefencia afable, 
para que no fe pienfe jfo malicie Jamás fi 
es feve'ra Eftatua, ó humano Cuerpo : que 
íi fe le juzga tantas veces Soberano , expe-
rimentefele alguna vez , que es Hombre. 
Siempre , y quando admitía Augufto , que 
le hablaflen fus Ínfimos Vaflallos , los fa-
lu-
( 1 ) H & c Virtus C&farem D e ü m f a c i t , Tragic. 
in Oda. 
(2) Senec. de Morte Claudii. 
(3) Quatnor fuetes, habehat m u m : facier 
tfominls , & facies Leonis. Ezcquief. 
10.14. , / w 
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ludaba con palabras comujties , pata que no 
dudaran, que era Homi^éy-'iiUñquc sobera-
no , quien con los Hombres /^y como lo$ 
Hombres comunicaba, Impedian á Rodul-
pho fus Familiares la CóimnuoicaciGa, 
tenia con la Gente de la Plebe, comü ti n4 
fuera de eftos tan igualmente Eiqperador|v 
que de los Grandes: y notándolo íu noble 
Humanidad , decía: Dexadíes vttttr a mi9 
para que me vean , y me traten , que no es fer 
Emperador efiár cerrada en un Cofre* Con ef-
ta afabilidad, y humano trato tenía Ty -
to en fu favor obílinadílsimos los ánimos 
de los Hombres, dice Síjetonio : y aísi el 
que venía á fu prefenciá raedrofo , fe vol-
vía de fu vifta , y afable Communicacion 
enamorado. Pero para qué buícámos usas 
exemplos , que los que promulga la Vida 
de nueftro Dios. Quien mas humano , que 
Jefus, fiendo tan Noble como ninguno. K o 
defdeña la Communicacion con los Hom-
bres mas infimós. Aun no há nacido , y ya 
le mueve fu Benignidad á communícade 
con Juan» Nace , y fe trata igualmente con 
Paftores, y Reyes. Crece , y converfa con 
Publicános.Predica,y llama a fu trato,y nie-
la á los ma* Pobres, y defechados de la Re-
L4. 
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publica. Muere , y da amigablemente 1| 
Habla , y Reyno á un Ladrón* Reíucka , y 
í t dexa manoiear de un Incrédulo , pertnH 
tiendo tocarle como Hombre , para hacer-
fe reconocer como Dios. Sube en fingió-
. rioíb álos Cielos, y en medio de tanta So-
beranía , y Grandeza trata afable , y piado-
fo con los mas deípreciados, y retirados 
del Pueblo. 
Eílo hizo un Dios Hombre el mas No-
ble , y Honrado de los Nacidos: pues por 
qué fe ha de defdeñát de efta partida , el 
•que aunque fea Noble , es foÍD Hombre 
puro ? Por afsi humanarfe el Noble , no 
pienfe, que fe le pierda el refpeto á fu No-
bleza, con tal, que una afedada , ó vil Hu-
manidad no ocaíionc el Amor: pues ya fe 
advierte, que es mucha la demifsion, á 
que algunos fujetan la Nobleza , buícando 
tratos indignos, con que manchan el deco-
ro,qiie fe les debe : mas efto no por afabili-
dadjíino por dcfcompoihira.A cite abofo de 
porte enlos Nobles honeílan los Adulado-
res , ó Lifonjeros con el hermofo baño , 6 
titulo de Llaneza. Quieren vivir á fus an-
chas contra aquella reílriccion, que requie-
re el eftado , y tapan la boca al que lo 
* I cen-
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-cenfura , y advierte , con dar el nombre d^ 
Tractabilidad á aquella difolucion. Sería 
bueno , que un Noble , y bien Nacido fe 
communicára en los tratos mas indianos 
coa los Hombres mas viles , y luego iaba-
ra aquél borrón , diciendo: que lo hacía 
de puro llano : que nacía de lo bizarro , y 
generólo de fu Natural ? Válgate Dios 
por dulces , y decorofas voces! 
• Pienían , que no hay quien conozca, 
y diferencie entre Dcíemboltura , y Llane-
za : pues adviertan, que aun al menos ad-
vertido fe le propone fer indignos , torpes, 
feos , efcandalofos, y ágenos á fu eftado; 
porque cómo al nada necio fe le podrá en-
gañar , ni períuadir 5 á que uno es llano, 
quando es difoluto ? Creo no fer fácil: por 
lo que deben cftár advertidos , que la L i -
cencioíidad, ó Deicompoftura del Noble 
en el trato indigno no gana los Créditos de 
Llaneza : y menos, quando fe vive á vifta 
de gentes malicioías, y de rigurofa Criíis', 
que aun íuele hacer Commento fatyrico 
íbbre lo plaufible. Luego cómo expondrá 
lo cenfurable ? Es dable, que haya muchos* 
que al Noble afsi dcíembuelto le difimu-
len fus relaxaciones : pero lepan , que e l 
no 
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tío notarlas, ferá mas cfefto del no mere-
cido reípeto , que del engaño ; porque to-
dos conocen el mal obrar , aunque unos 
lo callen de poco atrevidos, otros de rcf-
petofos , otros de dependientes, y otros de 
lifonjeros. Y afsi el Noble , que afsi pro-
ceda , no viva confiado, de que fe cree fer 
Llaneza, loque es Deícmboltura ; porque 
es íbio diíimulo : ni íe perfilada t que por 
no avifarle el Cuerdo de lo mal que le por-
ta, juzgue , que lo ignora. 
Precifo es al Noble tener en todo 
tiempo fus humos , para mantener el pun-
donor 5 porque juzgar , comer , y beber en 
una Taberna , ó Bodegón como fugetos de 
vi l esfera, no le es licko : pues afsi fe pier-
de eí decoro , y fe origina el defacato. Si 
la Converfacion frequentc caula menofpre-
cio , qué hará la demifsion demaíiada? Son 
por^ cüb indecentes eftos tratos, en quien 
nac ió , ó puede fer eícogido para blanco de 
'Veneraciones. jDigno es de alabárfe en un 
Noble , y bien nacido el hacerle con to-
^os : pero con la afabilidad , no con el aba-
timiento. Aunque la Naturaleza huviera 
conilituido á todos los Hombres igualmen-
te en una Gerarchia, (lo qual vemos no fer 
afsi) 
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afsi) los diferencia en diftintos grados , 6 
yá de Dignidad , ó yá de Fortuna ; y afsi 
aunque feamos todos unos para el Chrif-
tiano aprecio ? no lo fomos para el político 
trato. La Llaneza, con que fe pretende en-
gañar á las Gentes , no es debido el creer-
la , ni tampoco la mayor eficacia , y dulzu-
ra de voces es capaz de períuadk , que es 
llano tratamiento , el que es deívaratado 
porté. Elmas ignorante juzga , ó íbfpecha, 
que el nombre de Llaneza es un querer en-
gañar , para borrár á los hechos íoeces, y 
yiles el horror. 
i En mi opinión la Llaneza no es mas, 
que una fácil communicacion , un agrado, 
una afabilidad, y Humanidad , Virtud pro-
pria de la Gente bien nacida, y mejor 
criada. Es también un pronto, y común 
animo , un hacerle todo con todos, fegun 
lo ordenare la calidad del eftado en cada 
uno: de fuerte, que aunque fea uno el agra-
do , debe fer deíigual el ufo. No puede,fe-
gun didamen de difcrecion, y buena Poli-
tica , fer uno mifmo el Noble , que el Ínfi-
mo Plebeyo : pues no debe con razón moí-
traf fe quexofo el de baxa esfera, íi el No-
ble no le d á , para ombrear con él, fu lado, 
aisi 
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afsi como fe le concede al de fu igual Ge^ 
rarchía. A efto de conceder lado , que def-
dice á la Prudencia,y Urbanidad,no fe pue-
de iiamár Llaneza en el Noble , fino una 
violenta, y peivería con.mutación de el 
.Trato honrado, y políuco: una Communi-
cacion paliada con la prenda de afabilidad. 
La Llaneza con los inñipos no coníilte en 
ttahedos a fu lado, y en tener ftequen-
tes aííambleas con ellos : que efto es antes 
pecár con exceífo en lo difufo. Confilte la 
Llaneza , que debe obfetvár el N^ble , en 
tratar á los de deíiguai Gerarciiia , en ha-
blarlos, y recibirlos con roftro rifueño, 
oyendo fus fupiieas , l i ie intereñan , para 
t i remedio de fus necefsidades : aquél no 
moílrarfe funcido, efpetado , y elquivo, 
ni tirar azedo fu roftro , de los que le buf-
can para fus ahogos , es agrado : pero no el 
embrear , jugar , beber , y comer con los 
Hombres mas Ínfimos del Pueblo. Afsi 
defino yo á la Llaneza ; porque lo demás 
es tomarfe el Noble, y bhn criado ocafion 
con el amable titulo de agrado , para reían 
xarfe en la Communicacion. 
También hay que advertir , que hay, 
muchos Nobles, que por fer dsxádos, ^ 
fio 
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floxos de natural, fe quieren acreditar del 
llanos , y afables. De ellos fe dice ordina^ 
riaracnte , que de puro buenos fe pierden: 
y yo digo , que por fer malos, no fe ganan. 
Humildad fuera abatirle un Noble hon-
rado , íi íu abatimiento no fuera motivo efi-
caz , para encreiparíe un Villano altivo. En 
tal cafo , tanto defedo es de la Prudencia 
el abatirfe , como fobra de la Altivez el fu-
blimarfe. La Divina Mageftad de nueftro 
Dios jamás quilo admitir á fus Aras Miel 
por Sacriñcio, dice el Bíefeníe , y dá la ra-
zón : Porque en la Miel eítá fymbolizáda 
la demafiada apacibilidad , y blandura de 
los Señores; (4) y acafo por rebotar de tan-
ta Miel fus Caías , fue le haver tantas Mof-
eas en fus Cortijos. De aquí nace en mu-
chos , el que dén lugar a que fus Criados 
los dominen , alterando el orden natural 
de las cofas. Por no labér íer Señores, 
vienen, fin fabér lo que fe hacen, á fer 
Siervos. Imperfección es ella en qualquie-
ra Noble , que totalmente obfeurece las 
mas efpeciales Virtudes , con que podía fer 
marabillofamente dotado. 
No 
(4) A í e l non acceptahatur m Sacrificio Vominr, 
in A í e l l e blanda , & n-rm.i lenltas P r i n s i -
f u m . Pctr. Blvícnf. Epill. IOQ. 
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No les períuado por efíb á la dema^ 
fiada Entereza , de fuerte , que mas parez-
can Fundadores de piedra efpetados , y er-
guidos , ó Colólos foberbios, que Huma-
nos , como dixo Plutaixho. (5) No confifte 
el Señorío en arquear las cejas , y ladear-
los ojos : en aguecár la voz , y mirar por 
encima del ombro acaíb á los que pueden 
ombrear con él , por fer tan Hombre , co-
mo lo proclama un Poeta en eílos dos Ver-, 
fecítos: 
Celfa Poteftatu Species non voce ferocii 
Non alto Jímulatagradu non improba geftu. 
Es terrible cofa efpantár con la vifta, quien 
debía atraher con el femblante. Por mof-
trarfe terrible, y ceñudo el Rey Aíluero/ae 
caufajdicela Efcritura , de caer en tierra la 
Reynadefpavorida7y fin aliento.(6)Para qué 
tanto terror , y enfado en el aípeólo, y mas 
en Perfonas, á quienes es precifo muchas 
veces mirarlas á la Cara ? Dexenfe , pues, 
amar 
(5) Plutarch. Comment. in Princ. 
(¡6) Eratque terribllls 'ÁfptSt* , cumejue elevaf-
fet fuciem , & ardentibus oculls furorem 
wdtcajjetj Regina corrmt, Elther 15. 
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amar los Nobles, y procuren hacerfe vene-
rar : que no fe opone Amor , y Venera-
ción , aunque algunos fueron de parecer, 
que sí, por no haver entendido al Poeta.(7) 
K i ran Afable, que por Común fe def-
precie : ni tan Severo, que por terrible fe 
huya. Debe mezclar la Grandeza con lo 
apacible , para que la Autoridad efté en 
fu punto, y no haga punta al abatimien-
to el Horror. Oliente sí el roftro fevero: 
pero con mueftras de agrado , nada enfa-
dofo á los que le tratan , y communican. 
No fe ignora , que hay muchos genios tan 
podridos , que nada les quadra.Parece, que 
toman á fu cargo el defabrirfe con todos, 
y fin mas caula, que fu pefsimo humor. Si 
no huviera Hombres con quienes commu-
nicár , cftoy creyendo, que coníigomifmos 
íe havian de azedár. Tales fuelen 1er ellos 
genios j que no hay cofa , que les agrade. 
Adolecen de Mifantropia , como Thimon 
Athenienfe , á quien no havia coi a en ios 
Tratos, y Communicaciones , que le guf-
tafle : y eífa fue la caufa, porque le llama-
ban Miíantropos , que es lo mifmo, que 
Aborrecedor de los Hombies. 
* Ef-
(7)Ovid. 3. Metharru 
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Efte enfadofo defconterito cómo qtiep 
Tan llamarle ? Yo por mi digo r cptie piíede 
tener no mucho de Chrilliano: porque fíle-
le ir mezclado con odio, ó embidia. Ella 
aípereza de Genios tiene íli aísiento en 
aquellos Naturales, que por lo común lla-
man de mala digeftion j porque no hay co-
la , que fe trate , y hable en las Convería-
ciones, que les haga buen eílomago. Na-
da pueden digerir : todo es Podre, quanto 
exhalan : y en ñn todo les efpína, todo les 
efquece, y todo les enfada , enfadando ellos 
anas que ninguno. Mas íi ellos llegan á fol-
iar la voz: Hay Dios, que no hay quien de-
tenga fu defemboltura , y furor í Toda voz, 
que fe defentona , no hay duda, que dilüe-
na: y rodólo que difuena en un Hombre 
de buena crianza, es conílante , que es in-
decencia : luego en todos lances de Coral 
municacion , o de Trato deberále conde -
nar por indecente , y faftidioía la voz def-
entonada en el Noble. Un Inllrumento da 
Cuerda 7 al pallo , que bien tesaplado 7 es 
dulce fufpenfion de los Oyentes 5 íi fe def-
templan íus cuerdas, y fe defentonan fus 
voces , hace tanta difonancia , que pierde 
h i eíliisiacion de ios que le oy^n , y es af-
fump-
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fumpto dt4 enfado a todos ios que le dcu-! 
chan. Por ciib el Noble , íi cltá acorde ea 
lo .que habla > y en fu punto Ja voz , ten-
drá pendientes de fu harmonía las atencio-
nes de todos : pero íl deítemplado, y def-
coinpiieílo en fus voces , cantará fallidio, 
,y los mas ceníurarán fu diíbnancia , per-
diendo con indecencia de.íu Nobleza el 
decoro. 
Son las Cuerdas de efte inílrumenro 
moral los atentos. Percibenfe fus ecos poü 
medio de los íentidos externos : Si Ja voz 
fe deícntona , es, porque los Ientidos fe 
deítemplan : que fi las Cuerdas eíluvieran 
en fu punto , hicieran una perfecta confo-
.nancía, con que á todos agradallen. No 
hay duda , que es deíedo , y grande, ea 
•quaiquiera animo noble, y honrado la def-
tempianza. Levantar el grito en las Con-
vcrficiones, y levantar ia voz en ios tratos» 
y coloqnios, no fe executa , fin deicompo-
ner el Semblante , el quai ha de íer mode-
lo de igualdad, y de compoftura, en quai-
quiera bien-educado. Agriamente reí pon-
dio el Nacianceno á Juliano Apoíhua: por-
que para corregir aun unos leves deícui-
dos de fus Familiares , hundía á gritos el 
M Pa-
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Palacio. Para afear la difonancia grande, 
que hace en un Principe el dcientonar 
3a voz , turbar el animo, y defcomponer 
el Temblante, le aplicó giacioíamente la Fa-
bulilla de Palas , quando hizo pedazos el 
inftrumentó paftoiil 5 poique reconoció 
en el efpejo de una Fuente la indecencia, 
y fealdad , que la caufaba la relpiracion 
violenta. (8) 
Los Gritos, y Voces defentonadas en 
pechos generofos , y nobles fon indecen-
cia , que defautorizan fu Nobleza, y Nu-
bes , que obfeurecen la Serenidad de fu 
roliTO. No es de Corazones honrados def-
componerfe en la voz , ni alrerarfe , aun 
qiuuido ocurra alguna injuria : porque co-
mo Grande., y Noble , fe debe poner muy 
íuperior á los agravios. No fe alteró coía 
algima el Rey Antigono , ni fe excedió en 
la voz , al oir murmurar de él á fus Sol-
dados. Hacíanle un dia eícolta en la Cam-
paña , y juzgándole dormido , fe defeui-
daron en hablar mal de fu Perfona. Oyó-
lo el Rey , y corriendo el Pabellón de fu 
Tienda, con m age íhioíb í oí siego lesdixo: 
O buxad, quando murmuréis , ¡a voz , o poneos 
a mas 
(8) D. GiCg. Nacianc, Orat. 2. ad Julián. 
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d mas áiftancia i porque puede fer , que el Rey 
os oiga. Nofoio era el deicuido de los Sol-
dados digno de repreheníion por murmu-
iár de íii Rey , lino exceílb merecedor de 
caíligo : y lo magcíluolb del íbfsiego en la 
advertencia , íbbreponiendoíe á los agra-
vios , fue aplaudido en Andgono. Luego ü 
fe alrcrára aquella Real, y Noble Sangre, y 
montando en Colera , les diera la repre-
heníion con voces defentooadas , afeára lo 
mageíiuofo de fu decoro, 
Tienefe por indecencia en qualquiera 
Hombre honrado, y bien nacido, íiijerarfe 
á tan baftardos movimientos. El Rey Don 
Alonfo de Ñapóles decía quando oíaá.ál-
guno hablar con voz defenconada , que era 
una Vejiga llena de ayre, que con eílallido 
arroja , lo que apremiada defpide. Y (obre 
todo nueítro Rey Don Alonfo promulgó 
por Lev lo íiguiente : Efobre efia razo-rifa-
mé Arijhteles al Rey Akxandró cúmd en ma-
nera de Ciiftigo , quando le dixo : Qué no con-
viene al Rey , de fer -muy Fabladcr , nm que 
dixejje a muy glandes -voces , lo que ovíejfe de 
decir 5 porque el ufo de lüs -muchas palabras en~ 
vilefee , al que ¡as dice , e otrosí las grandes 
Voces faeanle de mefara> faciendole^pue nonfa-
Us. hit 
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ble ü puefto. Onde-por ejfb debe el Rey guardar, 
que fus palabras fean iguales , é en buen fon. 
( 1 0 ) Efto miímo feobfervaba en la antigua 
Caballería de la Vanda. Entre las ConíHtiw 
clones de aquellos Nobles Caballeros era 
Ley inviolable , para los que fe honraíieu 
con fu divifa , no hablar á grandes voces, 
ílno con la modeftia , que pide la Urbani-
dad politica, y organizadas con la harmo-
nía conveniente á la poftura , y autoridad 
de la Nobleza, para que aísi agradaíícn en 
los Coloquios , y no moleílailen á ius 
Oyentes, (r i ) 
Donde mas fe defeclúa en cfta mate-
ria íliele íer en las Conferencias, 6 Difpu-
tas ; porque no las íaben mantener mu-
chos , como es jufto , y en ello no acier-
tan todos. Concurren unos á las Difputas 
á hablar foio , otros á difeurrír , y otros a 
difputár. Lo primero es de Gente de poco 
mas, ó menos : mas lo fegundo, y terce-
ro es de entendidos. Aquellos t íaohdo-
res falca a la Palcftra alborotándolo todo: 
y con la fuerza de fus gritos, cantan muy 
go-
f io) L. 2. tit. 4. de Reb. Hifp. lib. 13. 
(11) D. D. Peer. Salced, in Natr. Real, 
cap. 39. 
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^ózofos la vidoria. Se imaginan , que con 
haver íufocado á todos con íüs voces, han 
dado en tierra con todos, íblo porque íu-
pieron gritar mas, que ninguno. Eílos co-
mo no tienen crianza , por qnalquiera 
Qniiquilla , que íe ofrefca , forxan una Pe-
lotera , por evadirfe de las folidas razones, 
qne fe proponen , pretextos frivolos, para 
facudiríé de las dificultades, con que íe les 
agita. Acontece , que no comprehenden,ni 
alcanzan lo que í-e diíputa ; y fe deíaho-
gan con dar muchas voces , y qnando ef-
tas no alcanzan, ponen en los Cielos el gri-
to. En medio de que enfadan , y pertur-
ban la Paleftra,no dexan de divertirla: pues 
yá que no dan gufto al Auditorio, íe huel-
gan con íú indifcteto orgullo , haciéndole 
la rifa , y mofa de todos. 
De femejantes Vocingleros podremos 
decir, que folo van a las Juntan , 6 Con-
ferencias, á hablar únicamente: y eftos fon 
aquellos , que hablan en ellas fin efcachár 
a nadie , y enfadando á todos » modales 
muy ¿^genas de qualquiera Noble enten-
dido , y bien educado, quien fiempre efr 
cucha mas que dice, imitando a aquél 
Philoíbpho antiguo, que íabiendo mas. 
M 3 que 
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que quantos havía en el ConcmTo , habla 
menos que ninguno. Todos eftos defectos 
fe originan , de que los mas düputan mas 
por vanidad , que por ciencia. Quieren ha-
cer olkntacion de fu Entendimiento, y 
grande Capacidad i pero qué les acontece? 
Qrie para'los Sabios, y Prudentes hacen 
mawefta íh poca Alma 7 peoi: Naturale-
za,}'mala Crianza. Las Diíputas íblo íc 
entablaron para vencer las opiniones, re- j 
futár los errores, y íacár á íalvo la Verdad. 1 
A ella fe la hace grande injuria , quando 
fe la defiende con íblo los arrebatos déla 
Colera. Eftas fon armas de Flacos, y Débi-
les , que hacen , lupia el hu mor , lo 0^ 1 e a 
la Razón falta. Dexe, pues , el Noble pru-
dente , y advertido gritár allá á Gente íe? 
mejante 5 pues dcpoíitan en fus lenguas fus 
armas. 
El Arnés de la Verdad es folo la Mo-
deftia. Ella es la que adquiere el Honor, 
y buen Credho , no el Orgullo , y Dema-
sía en el hablár. Algunos pretendieron con 
la libertad del hablár la Fama , mas en-
contraron la ruina. Dígalo Calliítenes con-
tra» Alexandro , Thclesboro contra Lyíi-
macho , y Antiphon contra Dionvüo cí de-
Si-
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Siciüa. Por eííb fe debe proceder en tales 
caíbs con Cautela , y Cordura. Qaantos 
vemos en las Vüitas, y ConiLminkaaones 
querer coníeguir la acceptacion con el deí-
embarazo del decir ? Pero exercirando mal 
la Lengua , fe vienen á deívararár. En ta-
les Con veri aciones 6 Aflanibléas períeve-
raráei Noble conftanre, y al" tiempo del 
hablár , no ha de íer ddeoniedido. Decir 
k> que pertenece á la Verdad, no lo que 
manda la deftempíanza , ó la Ira. Aquello 
. es mirar por la Razón : efto indicio de 
eftár muy pegado, y pagado de sí milino, 
Tenga entendido que en eí Concui ío no 
feiá eilimado y por deímedixfe demaliado: 
pues aquella demasía mira íolo al proprio 
interés , y para proponer lo que de fea, to-
dos advierten , que no es íbrzoía ía ímpe-
tu o Ta iníurreccion de aquél aféelo,. ] \ 
Además y que para confirmarfe coa 
el político razonable, y cliiiíliano tesóiv 
es efeuíado explicarle con loquaz defeo-
co. Qiiaodo fe alterca con algún Podero-
fo íbbre materias opueftas á íü p o d e r y 
antojo , brio es mencíter, y expedicioiv 
para difuadirle : pero con Dífoeckxvy con 
Ptudencia i coa un explicarfe reportado^ 
M 4 que 
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que íin agraviar , íe íepa dar a entender^ 
En efto yerran muchos ? que con los arro-
jamientos , é intrepideces de un hab.'ár oí-" 
fado , íolicitan los temores. Error gi andes 
porque aunque el Párvulo conciba de aquea 
lia verboía , y vociferante tropelía aiguíi 
temor , el Magnánimo lo toma á deíprc^ 
ció , y ie corra aquella colera , explicando-
fe feflegado. Bien fe puede razonar con 
defenfado , fin que fe prorrumpa en albo-
j o t o , aúnenlas cofas de mayor altera-
ción. Mas fe fuele confeguir \ que fe tien-
ta el otro , con lo que dice el que fe fof-
liega , que el que fe atufa. Es pues el def' 
componerfe Lunar , é Indecencia , como 
hemos dicho , de la Difcrccion , y noble 
Crianza. Además , que para la de'fenía de 
la Razón es fuperñuo valerfe de los gritos, 
y de la ira. Defcreditos fueran de la Ver-
dad 7 íi fe huviera de apoyar con el furor. 
Es por eííb gran Política , y Regla de Pru-
dencia , unir con la Libertad , y Defemba-
r^zo del hablár, y communicár las demás 
cifeunílancias del buen modo, del tiempo, 
Lugar , y Períonas , que lepan atribuir lo 
que oyen , á zelo de la Razón , y no á in-
fiuxo deja Vanidad, del Furor , y de la Ira. 
La 
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La Expedición le ha de templar con 
la Afabilidad , Suavidad , y Agrado , eícu-
lando la demasía de palabras, como tam-
bién la Libiandad , la Rifa , la Trnanería, 
y la Oílenracion , de inerte , que por nin-
guno de eftos defedos íe dé lagar á la íbP-
pecha , de qne íe procura , hablando, an-
tes parecer , qne hacer bien. En todas las 
cofas fe debe medir el Noble : pero mas 
en la Locución : pues por ella han peligra-
do muchos en eíle turbulento mar de la 
[Vida. Por ello amoneíla Plutarcho , que el 
que fe ha de exercirar en el hablar , ha de 
faber explicar la utilidad de una oportuna 
Locución, y los daño?, que canfa una ma-
liciofa Taciturnidad , ó una crecida Ljfon-
ja. Los que hacen ciludio en eílarfe calla-
dos en las Converíaciones, ó Difputas con 
un artificiofo íilencio , fuele fer por un 
afctlado menofprecio : como quien dá á 
entender , que no refpónde , porque no 
merecen las razones, que allí íe manejan, 
l i i dictamen. Eftos no folo dañan la urba-
na , y fencilla Communicacion , lino qne 
también la moleílan, y enfadan , caufando 
difgafto á los Concnrrentes. De los otros, 
ctue mas lifonjéan , que dicen , yá es bien 
cía-
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claro el daño , que executan : y por eífo 
íerá gran prudencia hablár oportuna;nen-
te , no lo que alhaga , lino lo que aprove-
cha. 
Todos eftos Documentos, y otros, 
que dexo , por no explayarme demafiado, 
deberá el Noble eftudiar para hacerfe ajuí-
tado Polít ico, y verdadero Chriftiano, 
fiendo fu principal Blanco, donde debe, 
mirár, apuntár , y tirar , la Virtud, fin mas 
motivo en las Communicaciones , que 
bufear la Verdad, refatár los Engaños, 
vencer las Opiniones, y procurár en todos 
fus Aliados las buenas obras, que en eíto 
eftriva el buen modo , y eftilo de no 
entadar,y communicár á las Gen-
, tes con agrado, güilo , 
y afabilidad. 
V V . 
L A L I B E R A L I D A D G E N E R O S A , 
DISCURSO V I . 
^ ^ ' f t ^ S S I E N T A Santo Thomás con 
•ÉÜ A f $ Ariftoreles, y todos los Phi-
¿ I loíbphos Morales, íer Virtud 
fttf-^irh la Liberalidad : con que ne-mmmm U n a m e n t e üendo Virtud, 
ha de coníiftir en un medio 
prudente de dos extremos viciofbs , fegun 
afírma Horacio. (Í ) Pero comoxoofeguir 
el fin de obtener cíle medio , es empreíia 
fumamenté difícil , no es de marabiilarfe, 
fe ocultaíle tanto á ios ojos ciegos de la 
Pafsion. Pero no obliante , defeubrefe tra-* 
za i coilio confeguir elle medio por medio 
de la Prudencia. Es efta una Virtud , íin la 
qual no pueden fLibíiílir las demás, ( 2 ) 
P01> 
{ l } f^rctus eft medmm vitiortim utnufqtte re-
datinm. Horar. Epift. 19. 
{2) Nccjiie ab/cjue PfudendaaliA virtntes finnt, 
Anftot. lib .2. M.-i¿. Mor. cap. 7. 
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porque accicines deírcghdas no tienen ftií^ 
liílencia : y aísiftjendó cfta Virtud , parece 
no pueden foliar las otras Virtudes j por* 
que todas las tiene á la viíb. Es claro 
en un exemplo , que pondré. Ccnftituye 
San Bernardo á la Prudencia Maeftra de 
Carilla en el Choro de las demás Virtudes, 
a cuyo compás íe mueven, y gobiernan.(3) 
Si alguna Virtud fe deíentona , luego la fe-
líala el punto , en que confifte la harmo-
nía íbnóra. Confinan las Virtudes con los 
Vicios.De cuya cercanía nace elíer la Vir-
tud perfeguida, y muchas veces equivoca-
da al parecer , de quien fin cuidado la mi-' 
ra. Acontece fubiríe de punto una voz \ y 
por querer íbbrcíálir á las otras, fe deí-
entona. Muchos atribuyen á deftreza efta 
falta , 6 por tener mal oído , ó por defec-
to de inteligenciado porque les faena bien, 
lo que á otros defcaíabra. 
Pues no de otra fuerte engaña un 
Prodigo con efpecie de Liberalidad,á quien 
no atiende la diftancia , que hay de labér 
ciar, á no faber guardar. Los mas fe enga-
ñan por la vecindad, fin advertir, que pal-
lar 
(3) V'fcrt t i0 omnl v i r tHt i ordmem fon'it, D. 
Bern. í>crm. 4<?. iu Cantic. 
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íar de raya es exceíib 7 y ei cxceílb imper-
fección. Aunque entre ios dos cxceííbs fea 
el uno menos maio 7 no por eíib dcxa de 
aliítaríe por vicio. Y aunque mas ó menos 
novarían efpecie , íi eitán dentro de una 
niiíina linea , no hay menos , ni mas en la 
perfeda Virtud , dice Séneca, (4) quando 
ellos la íacan de ella. Eltá , pues , la Virtud 
de la Liberalidad en medio de dos extre-
mos vicioíbs j que fon la Miíeria codicio-
fa ,.y la Prodigalidad vana : tan opueílos á 
la Noble Virtud , como vecinos: pues no 
hay contrarios mayores , que los que te-
nemos á nueftro lado. Con que para def-
viar la Liberalidad de ellos dos eicolios, 
íiempre es precita la Prudencia , advirtien--
do , que para ier Generofa , que es lo prin -
cipal del AtTumpto , la aisiften muchas cir-
cunllancias : por lo que digo , que íiempre 
es preciía la Generoüdaden los Liberales, 
como preciía la Prudencia , que los d i r i j a . 
Es la Liberalidad la Virtud mas alaba-
da : pero al mifmo tiempo la menos cono-
cida. Los maseftán, en que lo Liberal c o n -
íifte en dar : mas yo me opongo, d k i JÍK\o, 
que 
(4) Ne f lus prajlemns , ¿¡nam pojfnmtts,, aut mi -
n u i , Scncc, Lib, 2.1kuef. cap. i ' j . 
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que en la mitad fe engañan. Ep efta nove^ 
dad me empeña la Razón , y digo , que no 
es liberal el que folo dá , porque quien dá 
rogando, vende el beneficio. Quien mka 
al agradecimiento , es Ufuréro. Quien tar-
da en dar , borra la Bizarría con la deíazon 
de eíperada. Quien promete , para dar, no 
dá , que martyriza. Quien aguarda á que 
le ílipliquen , vende caro > porque feria la 
Dadiva por la vergüenza de la Suplica : y 
mas vale la Vergüenza , que la Dadiva. 
Quien dá por libraríe de que le importu-
nen, dá de acomodado, y por fu provecho. 
Quien dá porque no le noten de corto, es 
Liberal de miedo. Quien dá por natural, 
íin tener elección á quien lo dá , no dá, íe 
1c cae de las manos. Quien dá por cono-
cer la gloria del dar, tiene el Entendimien-
to liberal, pero corto el Corazón. Quien 
dá por oftentacion , fe dá á sí. Quien dá 
por moftrár íu Grandeza, dá a fu ambición. 
Quien dá - para fer aplaudido , dá al Vien-
to. Quien dá con eftruendo , mas le tira la 
pompa , que la miferia. Quien dá ai Bene-
mérito , no parece que dá , fino que paga. 
Quien dá al indigno , no fe juzga que dá, 
fino que arroja. Pues quien entre tantos 
íe-
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/erá el Liberal, y el Generofo ? En la mif-
ma Definición de la liberalidad hallaréis 
efte fingular Noble , Político , y Chrillia-
no Varón. 
Define Ariftoteles, con quien conten-
ta Santo Thomás, áefta Virtud, y dice^que 
coníifte en d i 11 r i b u ir m o d erad a m ente los 
Bienes de fortuna, atendiendo á fu caudal, 
y dando, legua las fuerzas de cada uno, 
quando ^ y como pareciere fcr convenien-
te , fegun las reglas de la Prudencia. (5) 
Mas la eloquencia de Cicerón reduce fu 
parecer á tres puntos. El primero , que fea 
fin daño de tercero 5 porque Liberalidad á 
cofta de otros' es Galantería age na de ho-
nefta Gcneroíidad.El fegundo, que íe atem-
pere á fus Poísibles , coniultando fu Cau-
dal con las Dadivas 5 porque exccffos del 
Caudal á faltas del Caudal fe atribuyen. 
El tercero , que fea correfpondicnte el Be-
neficio á la Capacidad, y méritos del Fa-
vorecido j porque íles pequeño el Vafo, y 
el Licor fobreíaliente á fu Capacidad , el 
Vafo rebofa , y el Beneficio fe derrama. (6) 
San Ambrollo aun añade otras dos circunf-
tan-
(5) Ariílot. 4. Eth. cap. 2. 
(6) Cicer. iib. 1. Ofíicior. 
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tancias, que no fon menos útiles: pues fon, 
•atenderno íblo ala cantidad , que fe com-
inunica, fino de qué cantidad íe laca, y coa 
qué animo íe dá. (7) 
En vifta pues de eftos tan prudentes, 
y labios pareceres, aconíeja Scncca,y aper-
cibe al Dadivofo > que para íer peufedo Li -
beral , le obligan las Leyes de lo Genero-
ib á mirar : Quien da. Qué dá. A Quien da, 
Quando dá* ^or qué dá. Donde dá. Y otras 
citeunftancias , ó condiciones , que dicta la 
Prudencia, para la rcélitud del obrar. (8) 
Todas eftas Condiciones fon ncceííarias, 
que mire el Noble , para graduarle en la 
liniveríidad de lo Bizarro , de Liberal 
-Generoíb. 
Es predio , primeramente , que mire 
Quien es, en qué esfera , y con qué caudal 
fe halla ••> porque en confultár cada uno fus 
fuerzas , ella el acierto délas reíblucioncs. 
Quantos Nobles por no atender á lo que 
eítá vinculado á fu esfera , defdicen de 
quienes fon , faltando á fus atenciones 'i V; 
quantos, por no confultár fus fuerzas an-
tes de meterle en el empeño, vienen á fa-
lir 
(7) S. Arabrof. in Epift. ad Corinth. 
(8) Senéc. üb. 1. Benef. cap. 15. 
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I k deíairados, fin poderfe deíempcñáu? Mu-
chos blalonan de Generólos , y por fér tan 
liberales , dexan de íer Liberales. Si no fe 
coníuitan los Pofsibles, y la Calidad , es 
vano el dar á entender , que es Generoíbj 
porque ni ha de exceder liberal, ni ha de 
acortarle encogido. Lo Corto , 6 Grande 
del beneficio ni eftá en el exceíib , ni en 
la falta geomemca,íino en la proporción de 
la Períbna. Una miínra Cantidad arguye en 
el Poderofo miíeria,y en el Pobre generofi-
dad. N i por dar mucho aquél , adquiere 
el blasón de Generofo : ni por dar menos 
efte , pierde el tymbre de Liberal, como 
fe vio en la Pobrecíta del Evangelio , que 
mas liberal fue para con Dios iü poque-
dad , que toda la efúfioh , que expendieron 
los Poderoíbs en el Templo. 
La Liberalidad á todos eftados fe aco-
moda ; porque fe atempera al caudal de ca-
da uno. Qnalquiera menudencia en un Po-~ 
brecito es Liberalidad 5 porque da fegun, y 
como fon fus Poísibles. Y no es Liberali-
dad en un Rico , dár mucho , íi eñe darle 
excítala oftentacion : como también , fi dá 
tanto , que llegando a defperdicio, dfsfal-
ca fu Patrimonio. No fe encuentra Poli t i -
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ca , que gradúe de Virtud d olvido de la 
Razón, Olvidarfe de fus Haberes es ardef-
garíe á feu corto , 6 excefs-ivo. El Hoble 
Poderoíb puede dar mucho con magaift* 
cencía : pero ha de fer , midiendo coa el 
Caudal la Dadiva: pues dar uno mas de 
lo que puede , es faltar á la Razón. Quien 
aumenta exceísivamente el Don , fin niírat 
primero á fus Cauciiles, no fe eícufa de 
Prodigo : pues ponderado indirectamente 
el olvido, y excello á fus Pofsibles, íe acre-
dita Defperdiciador, y Manirroto. Y afsi 
no deberá el Noble expender mas de lo 
que puede. Haíla en las Dadivas, que á 
Dios fe ofrecen , quiere, que fe confuiten 
los Caudales : y por eílb en el Levitico re-
guló la efíimacion de los votos á propor-
ción de las Perfonas , advirtiendo , que en 
los Pobres lo dexó al Ú bitrio del Sacer-
dote. ( 9 ) No por otro fin, fino porque ha-
via pocos , que acertaban á dár , y mu-
chos , que íabian derramar , como lo ad-
virtió Tácito. ( 1 0 ) 
Sepafe , pues, dár con atención á los 
Ha-
(9 ) Levit. cap. 27. 
( 1 0 ) Perderé multi fclfint , donare nefc'ittnt. 
Tacit. lib. Hiftor. 
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Haberes: y íepale también Qué, y A Quiem 
poique hay Uñas Dadivas dignas de falir de 
unas manos nobles ,y dtpas mayores , q 
deíproporcionadas, de quienes las reciben. 
Unas, que por pequeñas , no fe parecen en 
una mano grande : y otras , que por gran-
des , no cogen en una mano pequeña. El 
dár ha deíer á coneípondencia del Slige-
ro 5 porque dai poco un Poderofo, es Me-
caniquéz 5 y dar mucho un Pobre , es Pro--
digalidad. Aconíejó á Antigono un Fami-
liar l# quien havia elevado de Cocinero, 
á íer fu Amigo, (acaíb porque le liíbngea-
ba el güito) que no fueíie tan magnifico , y 
cumplido en los favores, que hacía. Mas 
la reípueíla fue falada : pues dándole á e n-
tcnder , que hablaba, como quien era , y 
que él obraba como Monarcha , le dix o: 
Ejje Confejo es de buena Guífa : pero huele a 
Defpenfa. No obftant© en eíle dar puede 
ha ver íu d efe do 5 porque aunque fea cor-
reípondieme á un Soberano el dar mucho, 
efte mucho no íuele fer correípondiente 
al que lo recibe. Afeó Séneca aquél dicho 
de Alexandro , quandio dixo , al dar á un 
Pobre Fhiloíbpho una Ciudad: Que no cui-
daba di lo que efte podía recibir ¡fino de lo 
ISU que-
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que el debía dar.'Es cierto, que havía de mli 
raí* Alexandro Jo que debía dar : per„o tanv 
bien es cierto , que no debía dir mas, que 
lo que el Philoíbpho podía recibir,. Aun 
peor dixo otro , que fe efeufaba, diciendo: 
Un Taknto es mas de lo que puedes llevar tu: 
y un Dinero es lo menos , que puedo darte yoy 
porque teniendo de ambos lados fus limi-
tes la Virtud , tanto peca quien excede, co-
mo quien falta. 
Que importa , que fean armas de un 
Rey las de Saúl \ íi no puede moverlas Da-
vid : pues le bruñían mas que defienden?. 
Mas a propoíito fue la Dadiva, que le ofre-
ció Jonatás. Es verdad , que uno , y otro 
anduvieron tan dadivofos á un tiempo con 
David j que uno , y otro fe deíhudaron, 
para veftirle. Dióle Saúl fus Reales ador-
nos,y dióle Jonatás fus precioías Galas.(i i ) 
Ved aquí á Saúl s y á Jonatás iguales en lo 
que dan : y quien dirá, que no ion igual-
mente Liberales \ Yo lo digo , fundado en 
el texto , que con repetidas exageraciones 
pondera la Liberalidad de Jonatás, fin que 
de la de Saúl le merezca, el menor elogio. 
Pues en qué os parece, que confiftiráef-
to? 
( n ) i . Reg. cap. 17. 38. cap. 18. 4. 
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to í En ícu acafo dcíiguales los Dones? No 
por cierto : porque fueron tan igoales, co-
mo' adornos de dos Principes. Pues íi fon 
iguales en la Dadiva , como fon deíigua-
les en la áíabanza ^ Será por ventura, por-
que en Jonatás , aunque fue igual el Don, 
fue mas fina la Voluntad \ Puede íer: qué 
en un Liberal no fe eftima tanto lo creci-
do del Don , como lo fino del afeito. Es 
la Voluntadla fazon del beneficio: con que 
es precifo y que lin ella fe defeítíme, aí paf-
fo, que con ella crece. Pero otra razón mi-
lita mas poderofa , que acredita mas la L i -
beralidad. 
Entre los Vertidos, que eflos dos No-
bles Principes le ofrecieron á David y huvo 
efta diferencia > que ios unos le embaraza-
ban , y los otros le veftían. Los de Saúl le 
venían tan grandes , que no pudo usar de 
ellos: mas los de Jonatás le venían tan ajuP 
tados y que le veílían gallardamente. Qué 
hacemos; que Saúl dielle un gran Don , u 
no atendió, á fi podía David recibirle? Jo-
natás fe ledió de fuerte r que pudieífc ufar-
le. Saúl ofreció un Don , por Grande def-
medido : Jonatás ofrecióle , aunque Gran-
de j proporcionado. Saúl cmpeñófe en dar: 
mas 
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nías no en que aprovechaíTela Dadivas Jo* 
natás empeñófe en dar, y en que lo que 
daba , fe pudíeíTe recibir. Ved aqu í clara la 
razón : por qué Jonatás fue mas Liberal, 
que Saúl. No es lo Grande de un. Liberal 
el Don , que hace , íino el hacer el favor 
de modo , que aproveche, y fe ajuíle á la 
jPerfona. Hacer un beneíicio , de que no 
puede usar el que lo recibe , no es favo-
recer , fino oprimir : es Oftenracion , no 
Liberalidad : pero empeñarfe en hacer el 
beneficio , y el que le pueda usar , ó fe 
pueda proporcionár al Beneficiado , es fer 
Atento , y Generofo : es fer Liberal , y 
Fino. 
Mas también fe ha de advertir otra 
Circunftancia , para que no fe malogre efta 
Liberalidad , que es Quando fe ha de exer-
cér ^ Encárgale en las reíbluciones de las 
Dadivas la prontitud,y brevedad, para que 
fe aumente el beneficio 5 porque fuele dc-
cirfe por adagio común: Qtie el que d á p r o n -
to r d á dos veces. Argumento es de poco 
gufto en el que dá , pegarfe demaíiado á la 
mano el Don , porque dá á entender , qne 
fe le hace de malo , el defapropriaríe de é!, 
al quecon toda prefteza no le alarga ge-
ne-
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nerofo. En mijakio , y ea el de muehos, 
pierde el agradecimientOv quien tieae pen-
diente de íli niano por largo tiempo ta ef-
peranza deí favorecido i porque íegun di -
ce eí Cordobés : el querer tarde ,.es. prue-
ba de no querer., ( i 2 ) Y al contrario ,, es 
indicio claro de una, buena voíuntaá la. 
preñeza en el favorecer ¿ pues. r fegun afir-
ma la Sagrada Ererktira : Fa efperanza, que 
dilata el í>anr aflige eí Alina.(1 $) Y es evi-
dente; porque fabe poco de obligar ^ quien 
con tai tardanza atormenta el animo- del 
que elpera. Por eflTo en los Nobles^ que fe 
precian de Generofos >. &> miímo. Lia defer 
ofrecer, que dár. 
Aquellos Magos del Oriente ^ dtee ef 
Evangeiifta r que ofrecieron fus Dones a 
Chrifto. (r 4) Pues íi libemos de cierto^que 
los dieron r cómo dice foto y que los ofre-
cieron ^ No ignoran , que aitre o f ecer y f 
dar hay muchas leguas de camino. Y"á diera 
la Necefiidad á la Cortefania. de vara£o,que 
fe 
( 1 2 ) Tarde veth mlcntlt efl^ Senec^  Eb» 2 . 
Benef. cap. 5» 
( 1 5 ) Spes, 0<e Jijfertur ¿fpg't ammam^VtO^ 
verb. cap. 13. 
(14) Ohttlcrvnt t$ M i t p t f k í Mattii. 2 . 11. 
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fe diera la mitad de lo que íe ofrece.Pues' 
como dice^que ofiecen,qiiaiido vemos,qiie 
dán ? Porque eran Nobles, y Generoíbs. 
En los Particulares podrá haver medio 
tiempo entre oftecer y dár : pero entre 
Nobles lo mlímó es decir, que ofrecieron, 
que decir , que dieron : que en aquellos fe 
mjfiqgu.e mucho el dar del ofrecer: mas 
en cftos lo mirmo es el ofrecer , que dar. 
Adviertan en % mifma oferta , que hacen 
aquellos nobles pechos, que quando ef-
tán dando , dicen , que eftán ofreciendo ; 
y es, que en idioma Noble,y Real, lo mif-
mo es eícudlaríe prometido , que mirar-
fe dado. 
Deberáfe también atender al motivo, 
Tor qué íe favorece, para que no falte com 
dicion alguna ala Virtud de la Liberalidad. 
Es cierto , que faltando el fin honeílo , y 
virtuoíb, por que fe dá , fe obfcurece el cf-
plcndor del Beneficio. Hay muchos , que 
andan á caza de Voluntades , para que la 
multiplicación de favorables pareceres re-
comienden fus didamenes. Quieren eilos 
liiplir con las Dadivas la taita de razón , y 
echan el cebo en red de un infidiofo aga-
fajo?para que caigan los incautos en el gar-
• lí-
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lito. Muefti-anfc pou entonces francos: mas 
defpues , que han coníeguido fus malos fi-
nes , apriecan el puño. No es mucho , que 
defpLies , que fe ha advertido el intento, fe 
haga defpreciable aquella Liberalidad. M u -
chos ingratos experimentamos: pero tam-
bién muchos hacemos 5 y afsi es evidente, 
que el que afsi dio , no era merecedor de 
que le dieflen las gracias: porque aquél dar 
fue folo , para arraftrái: al otro á fus injuf-
tos defignios. Brindóle el Geíar con dof-
cientos talentos á Demetrio Cinico : mas 
el Philofopho dixo, que Q aquella Libera-
lidad intentaba cautivarle el a mmo,era po-
co todo el Imperio.No qniíb. Ephialtes ad-
mitir diez, que le ofrecian fus Amigos, 
dando por razón , que aquella Dadiva pre-
tendía obligarle á difimulá: fus vicios. En 
los agafajos, que hace la Amiftad , fe debe 
anotcár , íi es honefta : y íi es afsi, pagarfe 
antes , que de las manos,, de los Corazo-
nes ; porque aquella Liberalidad fe ha de 
medir folo por el afedo , y buen fin. 
Llegamos finalme; ite á la ultima Con-
dición , que requiere una Liberalidad ge-
nerofa , que es advertir el lugar Donde le 
ha de exercer. Pide ja Liberalidad en mu-
chas 
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chas ocaílones la Pablicidad : pero efto ha 
de fer , quando el favor es honorífico; co-
yno quando ib diíbibuyen Plazas , o Eiíi7 
plCo^ , premiar la Virtud con la Dignidad, 
las LcCrai, y Prudencia con ja Garnacha, el 
¡Valor c la Vengála , los Servicios con el 
Puefto h onroíb. Efta Liberalidad pide de 
fuyo los i mayores concurfos, para conde-
corar el a(aVo. La razón fe viene á los ojos: 
y es, que fc^fc^qir eftos premios, es glo-
ria de los Suatos : y las glorias , para íer-
lo , fe han de pnblicár. En otros lances fe 
re ]uiere el Secreto, por no dar con el be-
i.eíkio en los o|>os. Solo al que recibe el 
favor , pertei iece reconocerle , y divulgar-
le : pero el qu e fe aíába , y publica , que le 
ha hecho , m anifiefta , que mas bu lea el 
blasón de Bienhechor, que no el déla 
Amiftad , por q 'ue le hizo, borrando afsi la 
gloria de Generv ^fo. 
Libró Triu nvirál, amigo intimo del 
Cefar T á un Rom ano de Profcripcipn. El 
Libertador á cada inftanre publicaba el be-
neficio , y el Libe, 'rtado continuamente fe 
avergonzaba. Hafta que enfadado de fu lo-
qnaz, y vana promi ligación ? le dixo: i?^-
tregams otra vez al Cefar , yno^ divulgues 
tan-
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tanto mi Libertad. BJio , J i yo ¡o acuerdo 
por mi arbitrio , ferá Vida , y Jt por el tu-
yo ,ferá Muerte 5 porque es darme la muerte, 
acordarme por inflantes mi paffada y y pefada 
fortuna : y ejfe blasón tuyo es miferable val-
don mío. Lo cieuto es, que tantas veces 
el beneíicio fe recupera, quantas de é l , 
quien le hizo , fe gloría. Por efío no fe de-
be proclamar.Sea el Favorecido ingrato por 
fu culpa , y no lo fea por tu vanidad. 
Otras ocaíiones hay también, en que 
la Liberalidad ha de fer fecreta. Eftas ocur-
ren , quando fe vé el Liberal en lances, de 
haver de íbcorrer necefsidades. Por eílb 
aconfeja Chrifto en fu Evangelio , que no-
fepa la Sinieftra , loque hace la Dieftra; 
porque en puntos de hacer bien, hade 
fer larga la mano, y corta la lengua. Es L i -
beralidad muy Chriftiana,y piadofa, el que 
no lo pregone el mifmo , que lo conceded 
y es impropriedad en el favorecido, el que 
no lo divulgue : porque corre por fu quen-
ta efte pregón, fopena de incurrir en la no-
ta de ingrato. Pues por qué fe ie ha de 
ufurpár á efte el oficio^ 
Tenemos yá concluidas las Condicio-
nes de una generofa Liberalidad , que fon: 
Quien, 
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Quien. Que. A Quien. Quatido. P o r q u é , y 
Donde. Pero yo encuentro otra , o i^e no es 
menos neceílaria. Efta es el Como deba el 
Noble ier Liberal \ No dexémos de la ma-
no la Liberalidad piadoía con los Neceí-
fitados , como mas útil, y llegada á la Vir-
tud. La Liberalidad es dar al Pobre focor-
ros para fu manutención: pero afsiften á ef-
ta Liberalidad unas circunílancias , que la 
hacen íbbreíaliente en grado íuperior. A l 
Pobre, que padece, y pide, es Gencroüdad 
de Caballeros el darle : pero al que pa-
dece , y no pide, efto es lo íummo de la 
Liberalidad. A Júpiter íupremo Dios le 
pintaron los Cretenfes fin oídos. Era ella 
Imagen la que liberal repartía al Orbe las 
felicidades : por elfo ocupaban fus manos 
las dichas: A efta Deidad Generofa la qui-
taron los oídos.Parece terrible agravio qui-
tada el oír, por no atender alas fuplicas. 
Pues íepan , que fue diferecion. Intentaban 
tener un Dios, que fuclfc lo íummo de la 
Liberalidad , y como en oír las peticiones 
de los Necefsitados , pará dar , fe desfalca 
alguna cofa lo Liberal: pues en parte fe vé 
obligado s yá por vergüenza , ó ya por mi-
ferkordia-: le quitan cl oído, para que no 
ha-
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liaya P^ro , que difminuya fu Generoíiciad. 
Pero veamoslo mas veridico en el Su-
premo Júpiter, verdadero Dios , en cuyas 
manos eftán todas las Dichas, Dones , y Fe-
licidades , como relina lo Liberal. Lo que 
expendifteis en uno de mis mas pequeños 
Hermanos , haveis de íabér , que Jo expen-
diíleis conmigo. ( 1 5 ) Todas las Liberalida-
des praóticaclas con los Pobres, Grandes, 
y Pequeños fon premiadas por Dios: pero 
cftas mifmas hechas á los Peciueños, mere-
cen ler Pregonero de ella^ á lu Divina Vozj 
y es ? que un Pobre Grande , y de edad es 
capaz de pedir > efperár, y agradecer: pero 
un Pequeñito, á quien falta la razón, es in-
capaz por defedos de fu edad de agrade-
cer , efperár , y pedir. El Grande , quando 
pide, efpera el favor,para agradecerle: mas 
el Pequeño , ni tiene Lengua para pedir, 
ni Corazón para efperár , ni juicio para 
agradecer. Pues grandes fon las Liberali-
dades , que fe executan, con quien labe 
agradecer , efperár, y pedir : pero fuben de 
punto las que fe hacen con quien no pue-
de pedir, no fabe efperár,ni alcanza á agua-
de-
(15) jQuandlti fecljlls uní ex k t i Fratnbus meis 
m n i m i s , mihl fecifiis. Matth. 25.40. 
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dccer : pues las califica el Definieres de íg-
notadas ; y dar un Liberál a quien pide, 
cfpcra, y agradece, tiene en el Cielo un 
premio común : mas dando, á quien ni pi-
de , ni efpera , ni agradece, tiene en la Glo-
ria un premio fingular. Ello adelanta en un 
Noble lo Bizarro, y refina lo Generólo. 
Otro modo fe defcubre en el Como ha 
de fer el Noble Liberal refinado. Debe 
olvidar el Beneficio, que hace : porque 
ha de fer como el Ingrato, que olvida el 
favor , que recibe 5 y el Liberal ? para fer 
fino, ha de olvidar el Beneficio , que ha-
ce. A entrambos fe les ha de perder la me-
moria , pero con extraña diferencia : que 
íi el olvido en el Ingrato aumenta la ingra-
ti tud, el olvido en el Bienhechor crécela 
Liberalidad. No lo fundo todo efto , fino 
en una razón , que convence. Efta eftriva 
folo en efte diícurfo, que hago , al qual le 
califica la Verdad. Mayor beneficio, di-
go, hace al Necefsitado el Favorecedor, ol-
vidando , que le ha favorecido, que en ha^ 
verle beneficiado. Porque acordándole el 
favor, y mirando fu ingratitud , le eftá acu-
iimdo de infame , y de ingrato : mas olvi-
dándole del Beneficio,que 1c hizo,no le pue-
de 
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'de acuíat de fá infamia , y deíconocimicn-
to. Con el Beneñcio le libra de una miíe-
r ia jconel olvido le eícuía de una culpa: 
y mas favor fera eícufarle de una culpa, 
que librarle de una miícria. Fuera , que íi 
el olvido es íbeorro de un defecio del A l -
ma , y el Beneñcio un alivio de la miteria 
del Cuerpo , quien duda, que mas favor es, 
focorrer liberal lo efpiritual del Alma , que 
lo groílero del Cuerpo? 
Otro primor defeubro en el Como de 
la Liberalidad , para hacer fummamente 
Generofo al Noble. Dos Prendas debe te-
ner fu Liberalidad : Dar , como fi no diera, 
y Negar la Dadiva , como difimulandolo, 
para ocultar el Beneficio. Lo que la mala 
cqrrefpondencia execura ( fegun advertí) 
debe obrar la Bizarría.El ingrato ocuka^il-
minuye , y niega lo que recibió, para efeu-
farfe de agradecer. Pues eíla infamia , que 
en el Ingrato es delito, en el Liberal es pri^ 
mor heroico ; porque la difercta Liberali-
dad ha de ocultar , difminuir , y negar lo 
quedió. Con efte primor executa dos Vir-
tudes: Una, fu Hidalguía, y otra , transf .-r-
mar en Virtud un Vicio, y hacer, que paiT: 
por agradecido el Ingrato. Es la razón, ouc 
di:-
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difíninuyendo el Liberal la Dadiva, qual-
quiera corto reconocimiento parece recom-
penfa: y como negando la Dadiva quien la 
recibió,incurre en la moftruoiidad de Ingra-
to,negando laDadiva quien la dió,lc cuta el 
vicio 5 porque ñ de un corro beneficio baila 
un ligero agradecimiento , fe eícuía de pa-
decer ingratitudes , negando, que le deben 
correípondencias de atenciones.Todas eftas 
lineas, que tira la Phil6fophia,íe dirigen, á 
que deberá el Noble en todos lances ocultar 
el Beneficio, para oftentár mas, ymas fu L i -
beralidadj porque eílé cierto , que publicar 
lo que fe dá,es entregarfelo al ayre,para que 
ie lo llevej y por ello dixo un Diícreto:quc 
E l que dáy debe defeontar de la Dadiva el va*, 
no ayre de referirla : porque fe debe defquitdr 
del Beneficio los réditos , que ha cobrado con el 
Aplaufo.A eftas condiciones fe reduce el to-
do , y lo mas efpecial de una Liberalidad 
Gcnerofa : mas á todo debe afsiftir de un 
Noble fu Prudencia: pues aísi como no qui-
ib el Principe de la Política Séneca a los 
Dadivofos con defmedras, para calificarlos 
de Generofos,tampoco los quifo Impruden-
tes, defeando regulañen fus Dones con Dif-
crecion para el i^ nejor efmaite de la Libera-
lidad. L¿ 
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DISCURSO V I I . 
^ ^ É á ^ S la Nobleza heredada un Bien 
¿ l O í ^ i m advenedizo, v es la,Noble-
m adquirida un Bien pro-
t^s^ M ?Á'10i Aquella es Acaíb : ella 
W W ^ ^ viene á fet Mér i to . Y aun-
que cania placer el Bien, que 
acontece, mucho mayor íe debe tener, por 
el que ie trabaja. La Nobleza mas tiene de 
Forailera j que de Natural. Aunque es 
por nacer Bien j no les viene á muchos na-
cida, íino poPdza. Muchos hay ¡ a quienes 
cupo efte Don de Naturaleza , tan locos de 
Vanidad , que es poca la Nobleza de un 
Principe para ellos: y íi peníaran , que no 
les aísiílió méri to alguno antes de nacer, 
no le havian de engreir tanto. N o íada-
ron los Progenitores 7 para que los Defcen-
O dien-
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dientes fe defvanecicran , fino para que los 
imitámn. Mas acertado fuera gloriarle en 
los proprios méritos, porque los trabaja-
ron , que en lafangre agena , que heredan. 
Aquellos fe vinieron forzofos : mas ella fe 
vino de valde. Aquellos (liben á la Eterni-
dad: efta defciende á la corrupción. La ma-
yor , y mejor Prueba de fer Noble , es fer 
virtuofo Benemérito. Cada uno puede fa-
bricarle la Nobleza con fu Habilidad , y 
buenas Obras. No hay mas nobles Blaso-
nes , que los méritos gravados en los ani-
mas : y parece cofa de menos valer, el que-
darle defvanecido , por lo que fe vino 
rodado. 
Además, que muchos no gozan lo 
que prefumen : y yo no sé , fi efte Don es 
antes de la Cortesía , que de la Naturaleza: 
peto fea lo que fe fucíTe , el que quiíiere 
fer Noble en grado heroico , eche fobre el 
Oro de la Nobleza heredada el Eímaltc de 
la Nobleza adquirida. Efta de folo el mé-
rito prueba fu Genealogía. De muchos mo-
os íe dá á conocer la Nobleza , ó por los 
tícudos de las Armas , que fe maniiieíbn, 
ó por el Empleo,que fe poflee, ó por el Pa-
lOnio, que fe goza: pero la mas lina, y 
glo-
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gloricía , por b.s Hazañas,que le executan. 
Nacer hecho Noble , es Memoria 5 porque 
todo Nacer es Pequenez : pero haceríe def-
pues de Nacido Noble , es Grandeza. Dos 
veces Nobles coníidero yo á los Héroes: 
Una al nacer , y otra defpues de haver na-
cido. A l l i es Noble Hombre en la Natura-
leza : aquí fe raanifiefta Noble Hombre en 
el Mérito. Allí le hicieron Hombres Nobles 
liis Progenitores : aquí fe hizo Hombre 
noble él miímo , y excede tanto eíla No-
bleza á aquella , como ier una venida poc 
acaíb, y la otra ganada por fus puños. 
Havrá quien nacerá dos veces Hombre, 
dice David. (1) Es expreflb Vaticinio del 
Nacimiento del mas Noble de ios Nacidos 
Jeíu-Chriuo. Pues íi es uno íolo el que 
nace , como fe nombra dos veces Hombre? 
Porque primero nació folo Hombre, y def-
pues fe hizo Hombre él mifmo , dice San 
Aguílin. ( 2 ) Nació nueftro Dios de las pu-
rilsimas Entrañas de M A R I A : Veis aquí 
un Hombre Noble en la verdad de la Na-
turaleza. Empezó defpues á experimen-
O 2 tác 
{\)Hvmo & Homo natus efl in ^^.Pfalm.S6.5, 
(2) Quis Homo ? Q u i Homo f u ü ü s eft ln ea* 
I U . Auguft^tom.b'.Enarrat. in Pfalm.8(5. 
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tar mil afanes , y fatigas en varios Duefos^ 
y Batallas, que tuvo con el enemigo del 
Linage Humano, de quien íalió vencedor 
veis aquí otro Hombre , aunque el mifmo,, 
pero Nobililsimo en la realidad del Méri-
to. Dos veces Hombre Noble , y un mif-
mo Héroe ? Sí : que no le bailó a fu Crédi-
to, y Honor el íer íblo Hombre Noble, na-
ciendo : quiíb hacerle Hombre Noble por 
fus méritos. Aquello íblo fuera fer una vez 
Noble por Naturaleza : mas eílo fue ma-
nifeftár , que él mifmo fe hizo Noble por 
íus Hazañas. 
Necefíario es , que el que es Noble, 
naciendo, fe haga también él mifmo Noble, 
obrando. Para íer Noble, y Hombre Gran-
de , no baila folo el Ser , es precifo el ha-
cer fe con hazañas y proezas. El Sér es 
efefto de la Naturaleza, y la Fortuna : mas 
el hacerfe , es parto del Mérito, y de la Fa-
tiga 5 y aquél, que no fe hace Noble con 
afán , y mérito , no merece elogio alguno. 
El ferNobles,muchos lo fon: pero el hacer-
fe, fon pocos: pues pagados de que les dio 
la Fortuna el fer algo , nunca penfaron, ha-
cerfe con fus méritos lo mucho. Noble es, 
el que nace de Nobles, quando íalc al 
Mun-
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M u n d o : mas Sugeco de méri to ? N o por 
cierto; porque ana no le hicieron fus obras. 
Kob le es eiBeneinerko bien Nacido: y qué 
Noble \ Noble Grande > porque fe hizo co n 
mér i to s y y íatígas. Pues efto es. lo mejor, y 
mas íingular de íu Nobleza 5 porque íb lo 
configue la mejor ía , y íingularidaci d é l o 
lluíise i quien á la Fortuna del Ser añade e i 
afán del hacer íe . 
Eípecial Don deDios es-venir de l ina-
ge claro ? lo qual proclamaba muchas ve-
ces. Don Alon to el Déc imo por ellas pala-
bras : E otrosí la muy grande marcad , qtte 
Dios nos fízo en querer y que viniejfetms del 
hinage , onde venimos. (3) Pero debe de adr 
vertir el que goza de ella Prerrogativa 
iluíxre j que tiene fobie sí una pe-^íion, 
-que le impufo Naturaleza, febre fu Noble-
za que es., pagar con hechos heroicos los 
derechos de la. Sangre donde viene. Que-
darle lo l a en las n^uitillas , y Sangre de i lis 
Progenitores , es Nobleza muy párvula : la 
Grande, y íbbreíaiiente (e debe buicar, no 
en ios Ancepaíiados , fino en fu Al iento , y 
iValor :• que el Noble , que la anhela , pai -
la .mas: adelante. Otra-Don Alfonib lo. con-
(3) Alfbnf. Declm. Rcx i.-"Peor.n. Pardt. 
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firma. Panegyrizaba al Primero de Aragón 
un Panegyrifta : y parando íolo en los bla-
íbnes de íer Hijo , Nieto , y Hermano de 
Reyes, ledixo: Quepajfcijje adelante', que 
aquella era folo alabanza de fus Afcendientesy 
y no Encomio de fu Perfona : que dixejje fi 
havia en él alguna Virtud viva , y fe de xa fe 
de loar Proezas muertas. (4) 
Efte Noble Principe mas aprecio ha-
cía de la gloria de fus méritos , que de los 
ágenos. Lo miímo aconteció á David con 
Saúl. Reusó las Armas de efte Principe, 
tymbre de fu Nobleza , y foio abrazó las 
luyas , no por otro fin, que porque eran 
agenas: y un Noble de valor como Da-
vid no puede acomodarfe con prendas age-
nas, ni extrañas glorias. (5) Quien tiene va-
lor para iluílres hazañas, no fe contenta 
con las de fus Progenitores 5 porque re-
veftiríe de ellas , es veftirfe de preftado, 
y mejor talle hacen las proprias, que las 
agenas. De fus proprias armas fe armó Da-
vid , dice el Texto. (6) No quifo las de ma-
yor 
(4) Panormit. de D i d . &Faa. Alfonf. líbÁ 
{5} Non pojfnm fie ince dere. 1. Reg. 17. 3^ * 
(6) Depofoit ea , & fnli t Bacnlnm fanmA^Ú' 
Veri". 40. 
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yoi- Luítre j porque aunque eran armas del 
i-eíplandor gloriólo de un Nobie Principe, 
mas gloria adquirió con las fuyas, ílendo 
propiias y que con las de fu x\ntecefíbry 
liendo agenas. Suelen armar los Reyes 
á muchos con la Du iía de Nobles : pcEo 
en verdad , que no arman Davides 5 por-
que á ninguno fe cícucha r Na pueda con 
tanto pe/o: Na puedo con tanto Horaor.. Kw-
dan veftidos de Nobles Inlignias, y fofte-
nidos de ilttftre Bailón : y como no ííevan 
Báculo, ó Baftón proprio co no David^pa-
ra íuftentarlasr al mifmo pallóTque los vif-
ten de Honra , los derriban í porque es 
mas poderofa la fiaqueza propria r pa-
ra arruinarlos , que la real autoridad deí 
Veftído y y Baftón , para mantenerlos. To-
do efto nace T de que íóio íe viílcn de lo 
ageno de la gloria , que heredaron, no 
de ía que adquirieron. 
A proprias hazañas fe vinciiTan de juf-
ticia las mejores glorias. Decía Philoftra-
tcs • y con acierto : que fa Nobleza here-
dada quando cfta defnuda de acciones 
propiias , el hacer alarde de ella T es ía-
tár á la verguenza á la Pexfona en quien 
O 4 re-
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refide. (7) La Imagen , ó Eítatua, que a fus 
Progenitores levantaron fus heroicos He-
, chos, no es tymbre , que engrandece , á 
quienes por falta de valor , y alientos vi-
vcn , coLiro íi fueran Fftatuas , decía el Sa-
ryrico Juvenal. Aplaudirá uno , que- na-
do Noble , que es de buen Lina ge, y que 
'c alíenla buena Sangre , es, en íentir del 
1- erdebés , dár á íus Aícendieutes la ala-
banza. Pues adviertan los que por ventu-
a de efto fe engríen , que no vivieron 
ellos gloriofamente para que h vida de 
; ¿1 quiera fer vanaglorióla. Solo íe pue-
• • acreditár de bien Kacido , por lo que 
; hereda , y únicamente íe debe denorni-
nár Koble , por lo que obra. Pn ello eiiri-
va la mejor Nobleza, en íobreponer nue-
vos realces á las prendas , y acciones de 
lus Progenitores. El Luftrc , y Reíplandor 
de la Nobleza fe apaga , en quien no avi-
va con fus hazañas fus Luces. El Crédito 
de eífa no coníiíle en promulgar lo iluftre 
-de tus Antepaílados , lino enliacer mani-
íieílo lo obrado de fus acciones. 
De-
( 7 ) ¡Ad mcijorcm (rloñam confuyere , ecrmn cft, 
c¡ui probri t landis ja'ilnram feccri4nt. ini ' ' 
loííh de Vit. Soph. in DionyP. 
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Deberá el Noble difcreto no fer de 
cftos 5 porque hay algunos , que folo íaben 
decir las hazañas , que obraron fus Abue-, 
los: pero no quieren parecer fus Nietos. 
Alaban lo heroico de ellos: pero no quie-
ren fer como ellos. Como l i no fuera me-
jor merecer eftatua , con lo que fe obra, 
que nacer de los que merecieron eftatua. 
Una Poli tica razonable echo yo de menos 
entre los Nobles Catholicos , y es, que es 
defecto , no pequeño, el que fe dé a los 
Hijos de los Nobles la alabanza , aunque 
no la merezcan , folo porque la merecie-
ron fus Padres , ó fus Abuelos. Si á lo que 
el Padre, ó el Abuelo fueron fe debe la 
alabanza , y el Hijo , ó el Nieto no fue lo 
que aquellos fueron , qué derecho puede 
alegar ? Sea en buen hora heredero de la 
iVirtud , y heroicos Hechos, y entrará en-
tonces en el mayorazgo de la eftima-
cion. Pero vivir muy ageno de eftas iluf-
tres prendas , y darle aplaufos por ellas, 
no fe , qué Política es. Lo cierto es , que 
es yerro común en las mas de las Repú-
blicas , y le ha íbbrcpuefto tanto oro la 
coftumbre, que creo pallará hafta ei diadel 
Juicio por oro efte y erto. 
A o n 
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Aora rodos los Nobles fon buenos 
Guzmanes : mas entonces no fe, fi todos 
los Guzmanes tendrán honores de Nobles: 
porque acaíb no todos íerán buenos. To-
dos quieren tener nombres glorioíbs: 
Guzman , Toledo , Silva , Mendoza , Ha-
ro , Enriquez , Sandoval, Alvarez , Tel-
lez, Girón , Pacheco , Gómez , Moneada, 
y Velafco : pero qué hacen con tantos 
nombres glorioíbs , íi no los defempeñan ? 
Qué hacen fi los olvidan ? El nombre es 
el recuerdo de la obligación , y no fe íi 
diga , que también es el Fifcai : y no pa-
rece poísible , que Sugeto , que no cum-
ple , le acuerde del nombre que tiene,' por-
que íiendo las acciones contrarias á fu 
nombre , no puede confervar una memo-
ria , que fifcai iza los exercicios , que exe-
cuta Engaños de Apellidos : llama Bafilio 
el de Seleucia á eftos nombres , quando el 
que los poflee, no los defempeña. ( 8 ) 
Qué importa , llamarfe Juílo Trajano , de-
cía Tertuliano , fí el que hereda efte nom-
bre, vive tyrano Nerón ? Abrigale mas 
delinquente malicia , á quien acula la Bon-
dad, 
( o ) FaUadft ^ e l l a t l o n i s . Baf. de Seleu. 
Orat. 27. 
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dad 7 y Nobleza de el Nombre 5 porque á 
quien lo que obra , ñícalíza , lo que íe lla-
ma , el Nombre mifmo que le honraba, 
le vuelve Fiícal , que le condena. 
Dos Nombres diftingue mi Curiofi-
dad en los Nobles : Uno , que le heredan 
de fus Padres , y otro , que le adquieren 
por fus acciones. Efte , aunque el miímo, 
íblo le diferencia, el que le dá algún realce 
con fus proprios hechos. De eíte íegundo 
Nombre merecido , dice el Eípirim Santo, 
que excede á todo Poder , y encarga, que 
fe tenga cuidado con íü Fama : (9) El pri-
mer Nombre heredado, íi cae en cryftál, 
luce : mas íi cae en vidrio, perece. O quan-
tos infames Siervos , exclama Tertuliano, 
obfcurecen ikiftres Nombres! Pues advier-
tan , que mas los desíuftra el Efclavo de 
pafsiones , que el Efclavo de miferias^ por-
que no afrenta tanto una defgracia , como 
una Culpa : y en un efclavo por defgra-
cia enternece un Apellido Noble por mal 
colocado : pero en un efclavo por culpa 
irrita por defmerecido. No dan Nombre 
las 
{p*) Afeitas efi Nomm honmn , q u i m D i v i t i a . 
Proverb. 2 2 . 1. 
. 
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IAS Herencias , y Podei íos , íino las accio^ 
nes nobles. 
De unos Sugetos, dice la Efcritara , qua 
eran Varones Famofos , y Poderoíbs en el 
Mundo.(io)Y qué Nombres tcníanrEílb no 
lo dice: íblo refiere, que eran Giganres:quc 
eran Grandes Honibres:efto es, por lo ma-
terial déla eftatúra : pero no por lo formal 
<ie la forma.Eran Famoíb5,porqiie eran Po-
derofos : y Poderofos, y Famoíbs: porque 
eran Grandes 5 pero en medio de tanta 
Grandeza fe quedaron fin Nombre en la 
Hirtbna Divina 5 y es, que en la humana 
Ion famofos, los que tienen Poder, Ri-
queza , y Fauílo : mas en la Divina íblo 
ion Famoíós, y tienen Nombre , los que 
tienen Virtud , obran hazañas , y adquie-
ren méritos. Mi refpeto confagra mental 
Bítatua á la Nobleza : pero la defea ente-
ra > porque en algunos la miro dividida. 
Miren : nacér de clarifsimos Afcendientes, 
es fer medio Noble: falta la otra mitad; 
porque la mitad es nacer , y la otra mi -
tad es obrár. Quien no obra como nace, 
deímerece fer lo que nació : y borrando, 
• lo 
( l o ) V'trl famofi. Potentes a f^cnlotQz\XZÍ6.^ 
Gig4nm m t m erara. 
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lo que le iluftra , coníerva íblo la memor 
ría de lo que le infama. 
De cfta legunda Nobleza del obrárT 
pende lo claro de la Nobleza del Nacer» 
y por eíla razón , los que nacen Nob'es, 
y 110 obran , no tienen Nombre > porque 
ie les borra en la Hiftoria Divina : mas tos 
que nacen Nobles , y correfponden , man-
tienen el Nombre mas gíonoíb : pues en 
iblo nacer no íc paran : que pallan á nacéc 
mas iluílres de fus méritos , y virtudes. 
Óiganme una coía curióla , aunque delica-
da por ier Tlieologica. Defcribe San Juan 
el Nacialiento del Verbo Eterno defde los 
Abyímos de la eternidad íin principio : y 
el cftilo de referirle es; Que el Verbo es-
taba con el Padre , procediendo de íu en-
tendimiento fecundo , como Verbo. (11) 
Expliquémoslo mas. Como nace ? Nace, 
dice el Evangelifta , como procede ; por-
que l i en algunos Nacimientos humanos 
no fe procede, como fe nace : en los Di-
vinos ílempre fe nace , como íe procede. 
No ilumina á lo Divino las Cunas la dicha 
del 
( l l ) I n p r inc ip io erat F e r h u m , & Verh t tm erat 
aptid JDcam r & Dens erat F 'erhmn. 
Joan. i . %. 
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del nacer, fino el defvelo de proceder. Lo 
claro de los Progenitores es una ilumina-
ción, que hace folo doradas las Canas: no 
de oro macizo , fino poftizo : y yá íaben, 
que todo lo dorado vive íujeto á que U 
manó lo borre , ó el tiempo lo desluftre> 
con que no viene á íer mas aquella Noble-
za heredada , que un barniz , que no de-
be fervir de ayre ala vanidad , lino de 
empeño á la obligación. 
Obligado fe mira todo Noble á pro-
ceder como nace, y efto debe qualquiera 
prefumir de aquellos \ que correfpondea 
con íüs virtudes: porque de los Nobles fe 
debe prefumir lo heroico, aísi como de 
los Obfcnros , y Villanos lo abatido: pues 
aquellos yá tienen incentivo , que les im-
pele : mas eftos folo tienen impulfo , que 
les retarda , no fiendo tan fácil, que el Vi-
llano venza las repugnancias , que le atra-
ían, como el que el Noble íiga las inclina-
ciones , que le incitan. El que aísi proce* 
da,y obre á medida de lo que le impele, ef-
fe ferá Noble , elle mantendrá el Nom-
bre de Iluftre en las Hiftorias humanas, y 
Divinas; porque defempeña fu obligación: 
pero el que degenera de k Virtud , y 
me-
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méritos de fus Progenitores, cómo quie-
re mantener el Nombre , quando folo la 
y i r t u d , y el Mérito le coníervan? 
No podrá fatisfaceríe mejor el juicio 
de qualqniera , que con lo que fe vió en 
David , y fu Hijo Salomón. A folo David 
llama el Eípiritu Santo en el Capitulo 1 . 
de San Matheo, Reyj y ninguna vez llama 
Rey á Salomón , ni á fus Nobles Snccef-
fores. (12) Los mas de los Expolitores 
Tienten , no ha ver íido olvido 5 porque 
los mas de eftos degeneraron de la N o -
bleza : folo David fe ha de nombraren las 
Hiftorias Divinas Rey : porque folo quien 
lo ha merecido , lo debe confervár. Pero 
no obftante , eftos mifmos Sugetos, que 
no fe llaman Reyes en el Capitula de Sab 
Matheo , fe llaman Reyes en los Libros de 
los Reyes, y del Paralipomcnon. Es ver-
dad : pero la caufa eftnva en efto : que los 
Libros de los Reyes , y Paralipomcnon 
fon una Hiftoria , que toca á los Suceííos 
humanos de fus vidas : los Evangelios fon 
una Hiftoria , que toca por excelencia a las 
verdades de la Gracia T que fon fus V i r -
tu-
(12) Matth. 1. Verf. 5. 6. & feq. 
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tudes , y exdarecidos méritos. Y Nobles 
delinquentes tienen Nombre folo en el 
Libro de fus Hiftorias : pero no tienen 
nombre en el Libro de la Gracia j por-
que fer Nobles para la Hiuoria humana, 
lo hace íblo la Nobleza heredada: mas 
fer Nobles para la Hiíloria Divina , la 
hace la adquirida. Adquirió David fti No-
ble , y Real Nombre por fus meriros/ 
por haverlo con fu valor \ y virtud con-
quiflado. Es verdad, que Dios le eligió: 
pero eiio fue Gracia 5 mas fus acciones 
fe lo agenciaron también como de Juf-
ticia. Por íu Nacimiento no obtuvo iino 
la Gracia , de haverle efeogido Dios á él 
folo entre fus Hermanos : del Nacimien-
to no le vino el fer Rey , de donde le v i -
no fue de fus virtudes \ y heroicos he-
chos í y afsi vino á confeguir la Nobleza 
Real de Jufticia. 
De Jufticia adquiere todo Noble 
el titulo , que hereda , íi le adelanta con 
fus acciones. Nada le hace el fer Hijo de 
Padres Nobles, para fer Noble de Jnfti-
cia , íi fus méritos no fe lo agencian. Mel-
chifedech , dice San Pablo , que fue un 
Hombre tan efpecial, que no Ce le cono-
ció 
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ció Padre l n i Madre , ni:Geacalogia. (14) 
Y-obtuvo tan iluítre Nombre, y tan de Jui-
'ticia,qae de Jniticia fe llamó Rey.(i5) Ta-
les fueron ílis Virtudes y fus obras , que 
merec ió tal Nobleza, íin haverla heredado 
de fus- Padres , porque no íe ie conocieron, 
nías Padres, ni Progenitores, que füs accio-
nes. Pues folo efte Hombre en ei Mundo, 
dice Pablo, ha íldo Noble de Jufticia^ y no 
de Gracia 5-porque fer Nobles por parte de 
Padres , es íer Nobles de Gracia: y ler N o -
bles por parte de méritos , es fer Nobles 
<por juico derecho. El Nacer es bien,que ni 
cabe en el méri to , ni íe permite á la elec-
ción. El obrar es una acción,que como nin-
guna es mas libre , ninguna es , ni mas me-
ritoria , ni mas delinquente. El nacer na 
paila de la Esfera de' dicha : el obrar toca 
las lineas de la Prudencia. El nacer , here-
dando un Patrimonio , es gracia de la For-
tuna : merecerle , fin heredarle , es coila 
de la fatiga. Todos los Nobles , que nacen 
heredando , conílguen íin meritos proprios 
el Patrimonio en las Cunas. Pues Nobles, 
v'v-. ": > Hh^fP i ' w C que 
( 1 4 ) Sine Patre , fine M-i t re , fine Gensalegi*. 
A d Haíbr. y* w* 
( 1 5 ) Qnj merpretatur Ñex fafttU. Ibid. 3. 
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que nacen íln méritos fon Nobles de Giw 
da 5 porque deben efta gracia á la Provi-
dencia. 
Melchifedech coníiguió por fus acciones 
la Nobleza íin Padre 7 ni Genealogía: pues 
eñe es Noble de Juíliciajporque fer Nobles 
por fus acciones, es jufticia de mexiro: 
y fer Nobfes por fu Nacimiento , es grada 
de un acaíb.Pues áaquella?antes, que a efta, 
deben anhelar los Nobles, El buen Crédi-
to de los Progenitores es íblo Titulo de 
Gracia para la Nobleza : el Titulo de Jufti-
cia fon los méritos de la Virtud , Hazañas, 
y Prendas , que le adornan. Si elle fe agre-
ga á aquél, ferán Nobilifsimos por dos T i -
lulos : por el de fus Progenitores , y por 
Sí : pero en to&o cafo , el mejor es el fe-
gundo ; jorque aquél le vino de gracia, 
como nacido , y heredado : mas efte 
le viene de Jufticia , como 
agenciado, y adqui-
rido. 
*#* **# *#* 
*#* *** 
LAS 
V v 22./ 
L A S PASSIONES A Í O D E R A D A S . 
DISCURSO V I I I . , 
^ f í t § | i á á ^ | I no pone la Razón freno al 
"Éü C ífi* motín ^c o^s Rectos, fiempre 
*$• i 3 \:ht fe hallará tiu-bada fu Fvcpubii-
é-Ml^*k) ca- En efte Mai: turbulento 
f m ^ r ^ ^ de la Vida fe ocaíionan ios 
mas peligrólos naufuagios de 
las mas encontradas Paliioncs. La Regla, 
para ponerlos en paz , es una prudente, y 
moderada elección , con la qual íe-compor 
ne avpaella domeilica Batalla. Pení iones íon 
de la infecía Naturaleza í inexcepción algu-
na todas lasPalsiones. Aun.el mas Noble 
Individuo, ílendo afsi, que era dirigido por 
Divi.aa Subiiitencia , no fue inacceísible á 
eíta íenfual Uamáda: íi bien erande,orra ca-
thegoría , como en quien no podía prender 
el tomes, que enciende la afqaa del' peca-
do. Amort igúale la Pafsion con. la Razón, y 
no la dexa eíta tan atrevida,que np . Ia aísig-
P2 ne 
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ne raya , de donde no pueda, adelantar fu 
Carroza. 
Señalado termino han de tener las Paf-
íiones , aunque no en tóda^ (e puede con-
feguir , el que efte fea acíefto , ni numerar 
determinados grados de afe¿toj porque eite 
no es culpable, aun íiendo mas, ni remiísi-
ble, íiendo menos, íegun fea la calidad, ci-
tado , y natural del Sugeto. En el Cetrino, 
y Melancólico una derramada alegría fuera 
diíblucion; y en un Rifueño , y Jovial fue-
ra medianía.Fueran muy defemejantes unos 
mifmos grados/y tantos de Ira en elManfo, 
como en el Iracundo. Lo miímo es en el 
que fe debe portar como Padre, y en el que 
debe haveríe como Juez. A uno le convie-
ne el íbísiego: y al otro muchas veces el 
epojo. Altercaron grandemente los Eitoy-
cos , y Peripatéticos fobre eílas Paísiones. 
AqiMlos íin diñincion las afeaban: mas fue, 
porque en eíta Sedla huvo equivocación, 
llamando Paísiones á las que íe derrama-
ban , aun íupuefta la advertencia de la Ra-
zón. Los íegundos folo en eftc caíb las re-
prehendian, quando ño fe rechazaban. Hi-
tos fueron , íegun el corriente de nueítra 
mala condición. No eftá en mano de los 
HÜÍIV-
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Hombres detener los primeros impulfos 
tie ios afedos. Aun el mas Tétrico no pudo 
tai vez detener la Riía, ni el mas Manfo, 
y Soílegado el Furor. No podemos déte* 
11er eftas Paísiones, pero podemos reíiíUr-
ias y fi bien es neeeílario el cuidado., para 
reíiftír los impetuofos acometimientos de' 
ellas 3 que fon de la calidad dei Veneno, 
que íi con preíléza no fe ataja r no paran 
hafta que inficionan el Corazón, y ciegan 
el Entendimiento: y para eílo es preciio 
cntonees valeríe del colirio de la Razón. 
Dividenfe , pues , las Paísiones en dos 
Clañes , y a cada una fe atribuyen diverfas 
cfpeeies. Afsignafelas por Sugeto, 6 afsien-
to diverfa potencia , que fon dos : Una la 
Concupifciblc , y otra la Irafcibk. Moran 
en aquella fekPafsiones, que fon-el Amoiv 
el Odio , el Defco, la Deteítacion , la Ale-
gría , y la Trifteza. Y en eftas cinco : que 
ion la Efperanza , la Defefperacion r el Te-
mor , el Atrevimiento , y la Ira. La Con-
eupifcible es una ftierte inclinación , que 
arraftra la Seníualidad > á todo lo que fe 
imagina provechofo , y precifo. Ella tiene 
dos a ¿los : poi que unas cofas fe bufean , y 
otrasfe declinan. Unas fe figuen 1 y otras fs 
P5 hu-
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' h u y e n . A aquello lo Uaitfá el Philpfopho 
'; Moral Prbíecueion , y a elto Fuga. Aquella 
0 es' en orden al Bien , lea verdadero , o lea 
folo aprcndidol:x:oB'elr^qual íe entiende el 
apetito ieniirivo por tréá 'attos : Deíeo del 
Bien atifente : amor de el Bien , porque es 
Bien: y Gozou, porque íe tiene poíleidó. A 
éítos le - oponen por la fuga la Averíion, 
ó Abominación , el Odio y-el-'Dolor. 
La Iraícible es una Poteftad , que or-
dena el repeler de sí todo lo que íe ioiagina 
perniciolo. Tiene ella fu exercicio en las 
Emprellas arduas. Es la Iraícible uno corno 
Eíciido , y Propugnáculo de la Concupi íc i -
ble. Muy cobarde fuera por sí el Deíeo, l i 
ÍIO le alentara la eíperanza : porque no íe 
proíigue , con lo que íe íblicíta , lino por-
que animoíamente fe" eí'pera. Es por eflb 
, proprio del Magnánimo , juzgar fácilmen-
te affequible todo lo pretendido. En la íraf-
cible hay dos operaciones: Una , que aní-
JTía3y otra, que acobarda. Aquella es la Im-
petuoíidad, y Pujanza del Corazón , de cu-
yo imperio íale la eíperanza , y de ella la 
Oííadía , como también la Ira. Entre todas 
las Paísiones;, que hemos referido entre-
faearémos algunas , a las quales fe reduci-
rán 
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rán l as demás > poniendo muy á ta vilta íiis 
defedes , para mejor moderaríe en ellas el 
Noble y y bien Nacido, 
Será la primera Pafston, que deberá 
eftc moderár ? la k a : pues con efte afec-
to íe enagenan los Hombres de sí mitinos. 
No hay acciones mas improprias de un Ra-
cional , que las que fon apropiiadas á üíia 
Fiera : y no hay Fiera mas íángrienta r y 
cruel, que tina Perfona arrebatada de la 
Ira. Cieganíe los Sentidos y impideníe las 
Potencias , hierve con el deíaibísiego la. 
Sanare , enciendefe el Animor defeompa-
fanle los Movimientos , deícompaneíe el 
Semblante , centellean ios Ojos , quiebran-
fe las Palabras , entorpécele la Lengua,, 
ahogafe el Aliento , derieneíe la Refpka-
cion , piérdele la Compoftiira , y transfor-
mafe en extremos la Prudencia, Para re-
primir efte borbollón de afedos T que cabu-
la la Ira , amoneflaron Valerio r Sócrates^ 
y otros muchos , mirarle á los Efpejo^ 
artificio prodigiofo, donde fe ofrece á ios 
ojos la imagen mas parecida de sí mifmo; 
porque por ellos fe conoce manifieílameii-
te , Ib que fin e'l no podía regillrár la villa 
en un Hombre ayrádo. 
p 4 Ef-
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Efto encargaba conrinuamente So~ 
cratcs á fus Diícipulos , quando fe mi-
raban apoderados de efta infame Paísion: 
que fe miraííen luego al Efpejo 5 mas hoy 
eftá el Mundo de fuerte , que los mas pa-
recen Diícipulos de Sócrates j porque lo 
miran mal > aunque fe miran bien. Tro-
cados los motivos , hoy folo fe atiende, 
á vanas exterioridades , y entonces folo 
fe aconfcjaban interiores compofturas. No 
fe inventaron los Efpejos % dice Séneca, 
para ajuílár profanos aiiños; no para re-
tocar el Roílro con colores, para encubrir, 
arrugas , diíimuiar Barbas, y rizar el Ca-
bello, íino para el Conocimiento proprio, 
y enfrenar afsi Pafsiones deíurdenadas^i) 
Quien folo atiende en el Eipejo la fuper-
íicie , y ornato exterior, pretende hallar-
fe fuera de sí : pero quien fe mira ázia 
dentro , intenta volver en sí , y ponerfc 
en la razón , feñoreandofe de fus accio-
nes , y nivelando fus movimientos por ci 
Conocimiento proprio. 
La 
( i ) N o n m hoc f c i l l c e t , u t ad Spectilum 
• B a r h a m , Fa.ciemcjue vcllerewHS. I n v e n t é 
f u n t Spccnla Ut H o m o ipfe f e nofceret. Se-
riec. lib. 1. Nat. Quaílt. cap. 17. 
I 
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La Obra es hija del proprio conod-
miento : y quien fe raira como Villano, 
no puede obrar como Noble; y por ef-
í b , íi eíte íc coníidera Magnánimo, no 
le emplea puíilanime en Cortedades. Co-
noció la Ma2;eftad Divina fu ser infinito 
en la Generación del Verbo , y corref-
pondió la obra al proprio conocimien-
to , ignalandofe en la Divinidad. Quan-
do las acciones fon agenas de la Períb-
na7 dán á entender, que el Sugeto cita-
ba cnagenado de sí miímo : y efie necef-
iita del Efpejo para recobrarfe. Las íeíi> 
les fon la Lengua , con que fe explican 
los afedos internos. Recuío Oreftcs por 
teíligo á Perfio , apafsionado de la Ira, no 
dando crédito á íü juramento por los in-
dicios del roftro 5 que es claro eftabaen 
él avafiallada la razón , y fujetq lo ra-
cional á lo feníitivo. Daráfe , pues , ma-
yor fealdad , y vicio mas abominable, 
que la Ira , quando no folo pinta en el 
roftro , fino que dcfpinta la razón í Para 
efto fe le debe conceder á los Nobles los 
Efpejos , no para exercér la confideracion 
en vanas exterioridades , íino para em-
plearla en interiores moderaciones. 
Eft 
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Eílc mifmo remedio aplica Platón 
al vicio de la Embriaguez, (2) porque 
ion dolencias , aunque de diveríbs princi-
pios , muy paiecidos en los fines , y afec-
tos de fus accidentes: pues las dos pri-
van al Hombre de Racional. Infiera aora 
d Prudente , qué podrá íer , quien con 
ícmejantes Pafsiones dá feñales tan mani-
íieiias de Briiro ? Pues efto trahe tras si 
la ira. Tan incapaz, en quien la pollee, 
de ganarle las Voluntades de quien le tra-
ta , como de adminiíirár Jufticia , y def-
hacer agravios con el Azero , que ion los 
dos Polos , á que dirigen las Primicias m 
fu eníeñanza al Noble. A las Armas.-^y 
á las Letras cónfpiran los Nobles en fu 
Infancia : y aunque diverfas las ocupacio-
/ nes, no .reconocen mas que un fin T que 
<Jes, componer , adornar , y regir el buen 
^óbierncxde^i^a República, Efto con Ira 
no fe prídde' pradicár ; Aporque fe pier-
de con efta Pafsion tyrana la Sabiduría, 
y 
(2) D/fctpnlos a d m ó n e r e filebat , u t fe ebrios 
tn Specuh contemffUremt i r» Plat. apud 
Fufg. Hb. 7. cap. 2. 
I I 
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y acierto , dice el. Grande Gregorio : (3) 
obrando el Racional como un Bruto , por 
no íabér lo que hace, faltándole la Ra-
tVíCU • • ? 
Hafta en las Batallas fe debe refrenai* 
la Ira. Aquí , donde mas parece necefla-
lia , es menos útil. Lo que es mas necef-
fario es la .Cabeza : y íi taita la razón, no 
hay Cabeza. Las Adanos íin Pnidencia , y 
Gobierno hacen venir el Soldado á las 
manos. Carecieron de dirección los Bar-
baros de Germania , y los Cimbrios : mas 
fobróles la Ira 5 y quando aíVeguraban por 
lá ira el valor, perdieron el valor por la 
Ira. Ignora , qué es Ira , quien no la tie-
ne por mayor contrario. En las Batallas 
la primera diligencia es defenderle : la fe-
cunda pelear contra el enemigo , rebatir 
las puntas , y tirár el tajo. Paralo prime-
ro fe requiere eílár muy fobre sí : para 
lo fecundo eíiár fobre el Contrario. Cho-
cara el Ayrádo con muchos: pero faldra 
vencido , 6 muerto ; y efta , (i bien fe ad-
vierte , no es valentía , fino Ceguera. Coa 
: que aun halla á los Soldados es pernicio-
( 3 ) Per I r a m S a t e n ú a f ir i i tar. D. Gceg, iil 
Moral. 5. • . 
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fa la Ira : pues que íerá á ios jueces , Go-
bernadores, y Magiftrados? 
Ellos debeián eftód muy íbbre sí \ co-
mo lo amoneda en una de fus Leyes 
nuellro Rey Don Alonfo: P&rqm fon. 
¡'u jios e-a lugar de Dios ( dice ) faru cum-
pl i r la Jsi/licia: e efto no lo podrían facer» 
acabadamente , fí de la Ira no fe guardajfen. 
(4) Sin afsiftir la Razón , no pueden deteiv 
íMvíú las Leyes , y Cotiftituciones de los 
G obiernos : y donde la Ira entra, echa fue-
ra la Razón, Con eíle furor rabiofo fe def-
ampara la Jüfticia 5 porque ciego el En-
tendimiento \ y exafperado el Juicio ^dic-
ta por juftificadas las acciones, á que in-
clina íü fiereza. Aun es mayor fealdad 
en eílos elle afecto ddbrdenado, que en 
las, Períbnas particulares: pues lo que en 
ellos es enojo , en aquellos es Soberbia 
tyrana. En un Particular , aunque es repte-
henlible , es menos pernicioía j porque 
tiene menos poder, y ocafiones en que 
exercitarla. En aquellos el Poder es mu-
cho , y las ocafiones no faltan. El Po-
der es mucho ; porque fe coníideran Se-
ñores de la Ley: y no teniendo quien les 
(4)Leg. 9, i o . t i , tic. 5, pare. 2 . 
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víiva á la mano 7 exccuran íin eftorvo el 
furor. Y las ocaliones no faltan , efpecial-
mente quando falta la Union de los áni-
mos -en los Congreilbs para la execncion 
de las reíblnciones \ y buen G jbierno. 
La Conrrapoíicion de Genios ílieíe 
fer coníequencía de los enfados, y dañó-
la en toda eípecie de Polirica, y mas en 
los Magiftrados Grandes , á quienes per-
tenece la Providencia ¡ y Preconciliacioa 
fobre las cofas de la Monarchía. Para ci\o 
ferá en el Noble máxima prevención 7 ir a 
los Congreflbs yá armado de fufrimiento, 
y diíimniocon toda fuerte de moleilias, 
que tema , y afsi evitará los Debáres. 
Es cierto, que á un Caballero diícrero, 
y reportado íe le íuelcn ocurrir lances fn-
riolbs de Hombres terneroíbs ^ arrojados, 
y demaíiadamente cafados con fu parecer: 
pero contra eílos no hay mas defagra-
vio , que el poco aprecio , y el fufrimien-
to: y íi puede fer no moíliaríe fenti io, 
ni aun de parte de lo que otro íience, 
tomando fus palabras por el afsidéro: Que 
no ofende , porque como efíá cogido de U Pa^ 
procede fin razón. Y aunque fuera cierta 
la ofenfa / no ha de dar por imprudentes 
• me-
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medios entrada al Ddpíquc. Fuera , que 
como Chriftiano, y Noble Caballero es 
íii oficio moderarle , y reñenái: la Ira con 
la Confideracion , de que el haver pror-
1 umpido el otro en fieros , y deíacátos, 
fue mas fuerza de la flaqncíia ] que de la 
malicia. 
Si fe atribuyeran á defeuido , y no 
á propoíito , las injurias , muchas vece> 
je atajaran las venganzas, y los infames 
Duelos entre Caballeros, Materia es ei-
r á , que es indecencia 7 que fe diga-, y 
hable de ella entre Chriftianos. Jamás 
pude acabar de perfuaclirme , que entre 
Nobles, á quienes por lo común aísifte 
una Luz de la Razón mas defpcjada , que 
entre Villanos, llegaiíe á tanto la Cegue^  
dad , que no vean , que es injufto , impio, 
cobarde, baibaro, y aun nada honroíb 
el Defafio. Triunfos hay, que. fe deben 
mas al Defaliento , y Prudencia de los 
Vencidos , que al Valor , y Arrojo de los 
Vencedores : y uno de ellos fe regiftra cla-
ro en el Duelo. Mas cómo fe puede, di-
rá un Valentón , afedár Vicforias entre 
deíalientos ? Cómo Valor entre Cobar-
dias í Con el Sufrimiento, y la Toleré' 
cia-
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cía. En tales aifos los Hombres de Pru-
dencia confieüan Valiente á quien fabe 
aguantar : Fuerre á quien fabe tolerar: E 
Invencible , a quien labe fuñir 5 porque 
la Valentía á lo Ciiriftiano , y Cuerdo íb-
lo coníitle , en fuñir, aguantár, y tolerar. 
Entre los Mundanos, y Valentones juz^afe 
la Valentía por las Leyes de la Violen-
cia í mas entre Cbriítianos , y Prudentes 
le peía el Valor por el Fiel de la Tole-
rancia. Allí es mas exforzado • el que pue-
de hacerla injuria: aquí folo es Vaiero-
fo , el que fabe fuñirla. Aclaman los Qui-
xótes Vencedor íblo al que hace , v pu-
blica vencido , al que padece : pero el 
Difcreto folo corona, al que padece , y 
defprecia por Cobarde, y Débil , al que 
executa. 
Miradlo claro en un Duelo , a que 
fale nueftro Dios con el Padre de la Ven-
ganza, para enfeñarnos á reportarr.os cu 
tales lances. Un Duelo le facó de los Cie-
los. Atreviófe el Demonio , á injuriar á 
nueftro Dios , y baxó de las Aliúras al 
Deíafio , y Defpíque de la Venganza. Dos 
modos havia para confeguir nueliro Dios 
de fu Agraviador la Victoria, ó por el 
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Podér , 6 poí: la Razón. Para venceiíé 
con el Poder, era forzofo oftcnrár fu So-
beranía : para triunfar con la Razón , baf-
tabale oftentár fu Sufrimiento. Si fe valie-
ra del Poder, era precifo falir brazo á bra-
zo al Defaáo : y vemos, que lo excuía; 
porque advierte, que para vencerle, le 
baila folo el fuñir la injuria: patií que 
lepamos , que entre Ghriílianos Nobles» 
que profeíían feguir á J:efu-Chriílo , el que 
triunfa , y vence en el Duelo \ debe fer la 
Razón , y no el Poder. Vencer con el Po-
der, es Villanía: triunfár con la Razón, 
es Nobleza. Allí efgrimc el Golpe la Sin-
razón : aquí aííegura la Defenía la Pru-
dencia y porque allí en coníiderandofe 
agraviado,obra fin razón,ni libertad el Po-
der. Todo eíro es difeurfb de San León.(5) 
Mas no obftante , quiero convencer-
te mas. Los fines , con que fe fuelcn pro-
vocar los Dueliftas en los Defafios , 6 
Ion por vengárun agravioso porpiugár fu 
Crédito de alguna impuefta desbonra,6 por 
coronarle de aplauíbs entre algunos Va-
lentones temerarios. Si es por el deferedi-
to , que imaginas adquieres , li no íales, 
h • • . i .aóirf ' i ' u '•i<ÁjáxrW.r Jift^f 1 
(5) S, Leo Serm. 5. de Pafsion. Djmini . 
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formando de tu valor ios demás mai con-
cepto, te engañas; porque, los Catholicos, 
y Prudentes 7 que es á quien debes aten-
der , mas Noble te juzgarán , por, defií-
t i r , que por admitir > y eftá cierto r que 
i i n íalir al Conflicto , puedes falir con 
honra , y tapar á todos la boca con cré-
ditos de ta valor , íl i-efpondes animofo 
de cfta fuerte á tu Contrario : To fcddna 
contigo al Defafío , fi no fuera ChriJiiano> 
y Hombre de razón. Confulta , pues , ¿i los 
Sabios , fi fe pus de fa l i r , Jtn .ofender d 
nuejlro Dios j y ( i efios dicen , que si •¡pron-
to ejioy al Combate-, pero finó, ten por, 
cierto , que mas ejiímo la Honra de mi Dios y 
que no la mia, Aora bien : qué quieres, 
-que digan de tí los Cuerdos Chri í l ianos, 
y Prudentes ? Sino , que tu exfuerzo es, 
él que vence: y que tienes valor , íi afst 
te portas. 
De un Caballero , qué afsi p rocé-
;di6 en otro Defaíio i fe dice $ qiie taii 
lexos eftuvo de perder de fu C r é d i t o , 
que antes íbbre el de animofo ^ ganó el 
de buen Chri íHano , y de Cuerdo. N o 
quiero mas ^ que el que afsi fe viefíe opot-
tunado, ponga delante, dé fu coní idera-
cion, 
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cion, lo que tan feria , y gravemente 
eftá prohibido por la^ Igleíia , y Sagra-
dos Canones,por los Concilios Valentino, 
y Tridentino. Por los Summos Pontifi-
ces Jalio Segundo, y Tercero. Ciemen-
te Séptimo , y Octavo, León Décimo, 
Pió Qaarto , y Gregorio Trece. Quienes 
aísiftidos de Dios, te prohiben el Defa-
íio. Luego una de dos, ó puedes obe-
decerle íin infamia , ó no puedes 5 No 
imagino, que ha de haver lengua tan 
blasfema, que fe atreva á decir, que le 
manda Dios, fer infame , mandándole, 
lo que no puede hacer íin afrenta 5 quan-
do no hay mas honra , que fervir , y obe-
decer á Dios. Luego has de decir; que 
puedes íalir con honra , fin falir al Cam-
po. Pues valga aora la Razón : fi pue-
des quedar con honra , íin dexár de íer 
buen Chriftiano qué politica puede fer, 
arriefgarfe á perder-fe , faltar ciertamente 
á Dios , y exponeríe á matar, 6 á morir? 
Vamos aora al otro extremo de ía-
lir ai Defafio por coronarfe de aplaufos 
'•e los Valentones. Preguntado un Ca-
ballero , que en qué penfaba , quando ía-
4k al Defafio , á perder fu Vida , á 
der 
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¿cr íu Caía , Hijos , PMrés , y Muger , á 
perder ib Aliiia , y pei-der á Dios para 
liempve 5 Reí pendió , que íblo fe le ofre-
cía el íalir con aplaulo , y garboíb de el 
Einj'eño. Válganle el Cielo 1 Qué cofa es 
íer Garboíb , que íupone mas , que fu V i -
da, Hijos, Padres, y Muger , fu Alma, los 
Cielos , y lo que mas es , el mifmo Dios? 
N o puede menos de fer cofa fuma , y ex-
traña el falii" Garboíb , quando fe eítima 
mas , por decirlo de una vez , que al to-" 
do Poderofo Dios. Pero pregunto: Quan-
do del Duelo no fe fale, fino que te dá 
allí al Cuerpo el Sepulcro de un Afno, y 
á la Alma la de el Demonio , donde efta 
aquél Garbofo fa l i r ? Cómo íale Garboíb, 
y con aplaufo , el que no fale ) Dirás, que 
pudifte falir, Bien : tanto puede valer un 
poder falir Garbofo , que valga mas que 
tu Vida, que tu Cielo , y que ta Dios? 
Dices no obftanre': que aunque mueras, 
mueres con aplaufo de todos , y Garbo-
fo en fin : Sí , que garboíb es perderte , y 
condenarte también , y garbofo perder la 
Vida , la Alma , y á Dios con aplaufo, 
y marchar con garbo al Infierno. Ade-
más , que en juicio de todos el dexár de 
Q i fer, 
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fer , es morir: luego el morir Garbofo 
ferá dexár de íer Garboíb también. 
Vés clara tu Ceguedad ? Adviertes 
patente tu Locura ? No consideras , que 
es todo un engaño 7 que ha encubierto el 
Demonio en efla voz \ Qué es laliu Garbo-
fo , fino que ios Valentones te celebren 
por Valiente , y no te tengan por Cobar-
de ? l úes nunca mas Cobarde te reputo, 
que entonces j porque no puede haver 
Valor , donde fe encuentra Puíllanimidad, 
que teme. Por una miíma cofa íe reputa 
en la Eícritura la Puíiianimidad , y la Ira. 
(6) Porque ílempre fue la Cobardía de fá-
cil , y deftemplada Colera. Es de Hombres 
baxos , y puíilanimes , darle fácilmente 
por agraviados , como hacen los Rato-
nes , y las Hormigas : que fi les llegan las 
manos 7 luego vuelven las bocas. Los Rui-
nes con íblo verfe tocar en el pelo, fe 
dan por agraviados. La Generoíidad del 
León , aun perfeguída, diíimula la ofen-
ía , y reprímela venganza. En los Ruines 
•;>v i , " . ,, un, 
(6) S f m t t i m ad ¡ r a f c e n d u m f a c l l e m 7 ^ ^ ' ^ 
jpoterit fnhftlnere ? Los Setenta '•> P v f i -
l ammem v ' r rum qms fubf t lncb i t l Pro-
veí b. i 8. 14. 
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un Villano temor es origen de la Ira. Por 
éflo dixo Qaudiano , que tanto como de 
terrible tiene un Farioío de Cobarde, (7) 
porcTie al paflo , que es mas remido, mas 
reme: pues fe mezclan en íu pecho los 
raeígos , que prefume con los deíafueros,, 
que hace. En eftos es admirable T 6 por 
mejor decir tiiirérabíe,. ílice Ricardo, que-
al paíío , que fon atrevidos , para hacer 
mal á otros, fon Cobardes , y Puíilanimes. 
(8) Con que mira como todo elle Valor^ 
que te apadrinan los Valientes r mas tie-
ne de Cobardía , que de Exfuerzo. 
Queda bailante mente convencida la 
Pafsion de ía Ira y paffemos al afecto del 
Odio, juntamente con el de la Embidia. 
Todas las Pafsiones r íi no las moderámos> 
vienen a fer una Enfermedad de nuellras 
Almas. Son Obras de Dios mifmo ; pe-
ro el deforden de ellas es obra nueftra;-
porque fon unas luces , que nos alum-
bran , fi eftán en poder de Prudentes , y 
(7) Q j t 1 terret f í m ifts t lmct . Claud. de 4» 
Honori Confulat. 
(8) S'¡cut [tfnt prvmft t i & and'ace? a d mata.1 
i n f e r e n d á , Jic J i tn t pnf i í ammtSi Pucati» 
1. de Eiud. ínter HomiL cap. 24 . 
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Nobles Pechos > y encendidos tizones, 
que nos abraían , íi eíláa en manos de 
Ruines , y Villanos Corazones. Tienen 
íli Nacimiento las Pafsiones en la Natu=, 
raleza paíían defpues al Entendimien-
to , que las. aprueba , y tienen fu vigor, 
y fuerza en el uíb. Manifielblcis el Rain, 
Flaco , y Necio : ocúltalas el Político: pe-
ro el Noble Difefeto. las gobierna. No 
tiene duda , que es defgracia, tenerlas 
con nofotros miímos, flaqueza , dexarnos 
forprender de ellas ; delito , el que nos 
venzan j pero noble Generoíidaü , el 
triunfár. 
También es cierto, que cauían mil 
yerros las Pafsiones : mas no por culpa 
íliya , sí de aquellos s que no íaben 
gobernarlas. El Noble Chriíliano , y 
entendido hace de la odiofa Embidia una 
buena Emulación : pero el Villano , y 
poco Catholico trueca la Emulación bue-
na en Embidia odiofa. Las Prendas he-
joicas fon por lo común materia para 
el Odio, y defpettador parala Embidia. 
Siempre fue la Excelencia objeto de ellos 
iniquos afectos , que , aunque Palsiones 
ciegas, tienen de bueno el poder poner 
cfti-
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eftimulos á los hechos grandes. Dicho-
fas fueran , íi miiáian las agenas glorias, 
para imitarlas : pero en muchos mas les 
dexan en la ocioíidad perczofa, que les 
efpoléea á la gloriofa operación. Toda fe-
licidad agcna muda el Noble Chriftia-
no , y Diícreco en Gratitud 5, porque ape-
teciendo lo honrofo , que el otro goza^ 
ai mirailo folb T le es un avifo 7 que le p^r-
fuade á la adquihcion de aquello, en q^ uc 
el otro le aventaja. 
Los Héroes mas Famofos , y Nobles 
merecieron con la Emulación la Celebri-
dad. No atendian á las agenas hazaoasr 
para cícteneríe en la Enibidia , y hacer 
pauía íbbre el Odio , íiiio para paííar á la.-
imitación. El Magno Alexandro , y el Lí-
vido Celar apoftaron a Hercules las ven-
tajas , picados de fus glorias. Aquel fe. las;, 
ganó en la India , paliando los Cotos, 
que piiííeron raya, y el Non plm t t l t ra^ 
las venturas de Alcides. Efte lloró en El-: 
paña , no de Cobarde , í inode Briofo, al 
ver de Hercules fus Columnas ,. indicio.Si 
del inpedimento á la tranfgrefsion délos-
terrenos limites ? porque fu cípirítn genc-
rofo 7 y noble Ic acaloraba, á fer el pti-
Q_4 me-
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mero en feQiejantes Proezas. Quien avi-
vó á Hercules á la imitación de Bacho? 
Quien también á Thefeo á la de Hercules? 
Quien á Aiexandro á la de Achiles? Qaien 
a Themiíloclcs á la de Milciades, lino un 
heroico ardor, que les ponian las age-
ñas acciones , miradas para el Séquito, 
no para el Odio ? El Noble , que tuvie-
re impulíbs de Odio , ó excitativos de la 
Embidia la ha de convertir en hazañofa 
Emulación : de otra fuerte es cilár dif-
puefto , y raalqiii'ftp con las agenas dichas, 
y glorias, fui pretender, íi puede , igua-
les operaciones : es eítár tentado de una 
inhumana Villanía , una ruindad odioía 
al genero humano 5 porque , qué otra 
cofa es, ver Eminencias , : | no quererlas 
imitar, íino embidiarlas , y aborrecerlas, 
deíeando , que no haya en s í , ni en otros 
virtudes para el exemplo ? En otros, por-
que las embidia 5 y en s í , porque las abor-
rece , y no las emula. 
Pero hay que advertir , que el alen-
tarfe el Noble á la imitación , le entiende 
a lo Chriftiano , en aquellas cofas , que 
la pueden merecer, efto es, lo eximio, 
y lo bueno : no en lo que antes .puede 
mo-
: i 
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mover al deívío, con el cuerdo , y pru-
dente repáro en la determinación de el 
fequiro , de que fe han de pilar las hue-
llas , que cílamparon los buenos operan-
tes, por íendereár la Vereda de íaVirtud,no 
por aípirár á los gritos de una caduca 
Fama : eílo fuera , cícaparíe sí de la Env 
bidia , pero encontraríe con laVanaglo-
xia. Lo Grande , y bueno , y con virtuo-
fo motivo es el Blanco 7 donde debe po-
ner la mira la imitación del Noble , pa-
ra alentar fe á los laudables exercicios, no 
para quedaríe en los Ocios. Si alguna vez 
puede íer la Embidia razonable , es en 
elle cafo, quando fe tiene ala Bondad,, 
ó quando anima a íer Coníortes en la, 
Virtud. Quando viere el Noble al pruden-
te Caballero , al Abílinente , al Modefto, 
al Humilde, al Paciente en los trabajos, 
al Conftante en las períecuciones , íi él 
110 lo fueíTe , ó no fuelle tanto, deberá 
alenraríe á la imitación , coníiderando, 
que, quando fe le pone delante el Va-
ron , que eftas , y otras virtudes tiene, 
fe las pone la fuperior Providencia como 
en un Efpejo á cuya claridad púla íii imper-
fección : y como un Modelo , de quien mi-
ra-
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rado , vaya, tirando fus lineas , para facár 
bien formada una femejante vida, 
Eítos Chriftianos documentos fon los: 
fobrádos , y mas poderoíos 7 para evadir-
fe de la Embidia un honrado Caballero» 
iY fi los Poiiticos le hacen también al ca-
fo , es fácil , el proponerfelos muy en 
breve.. Por no confeiiar el Noble > que 
otros fon mas que e l , deberá defechár á 
h. Embidia , que le hace menos. Es- dif-
creta Política T y Grandeza de animo no 
admirar lo que otro hace , 6 tiene , por 
no dar á entender , que á él le hace fal-
ta. Qué otra cofa es la Embidia , fino una 
tacita Confefsion de la propria Parvuléz? 
Aphorifmo es efte 7. que fe funda en la 
me/or autoridad : A l Pequcnuelo , dice 
Job, folo le mata la Embidia : por eílb de 
ordinario el Bien fe embidia,, porque fe 
de lea : y el defeo es claro r que es un ape-
tito , de lo que no fe tiene : pues ved 
aquí ^ como el que embidia , fe apoca, 
íe hace baxo , y ruin ^degenerando , fi es 
Moble y de fu Grandeza. 
Afsi como la Embidia ,, y el Odia 
ofufcan la razón como las demás Paisionés, 
no menos la ofufca la Pafsion del Amor, 
ó 
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ó de la Amillad. Toda eípecie de afición 
embriaga el entendimiento , y no le de-
xa diícetnk iin error. Arrailra la Volun-
tad , para que elija lo que el amor de(-
ordenado ordena : por quanto la princi-
pal Ley de la amiílad debe fer en qual-
quiera Caballero , la que enfefm Cicerón: 
el fer licita , y honefta. (9) N i en los Rie-
ros de Amigo cabe cofa, que defdiga de 
honeftidad , para pedirle , ni ilícita, para 
eoncederíe. Si en cafos de Jufticia ocur-
re , no puede la amiílad fer mas podero-
fa,; que aquella Virtud ; porque la dilec-
ción de Amigo no puede fer caufa de la 
iniquidad. Por los particulares refpetos, 
y afectos no puede el Noble, colocado 
en Judicatura , aparraríe de la reólitud: y 
afsi al mayor Amigo no debe conceder, 
fino lo que fe circunferibe dentro de los 
términos de la razón. El Amigo , que in -
cita á Ja operación de lo malo, no tiene 
cariño verdadero , porque no es amiftad, 
la que induce á la malicia. Por eflb dice 
ei 
(9) HÓC i g l t u r p r i m a I.ex amlcitta. f í w c i a ~ 
t u r •, u t ab a m l c í s honefia petamas , a n t i -
corntn canfa honejta fac iamt is . Cicer. 
lib. de Amic. 
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el Eclcfiaftico , que no puede Tubfiftír Ü 
Amiltad , que no fe funda en Virtud 5 por-
que todo lo que no es Vir tud, no tiene 
lubíiftencia. ( 1 0 ) Los Philoíofos , y Políti-
cos pot doclrina de Platón afirman, que 
repugna amiftad entre Viciólos, y Ma-
los. De fuerte , que folo con ios Buenos, 
y Perfedos tiene amiftad eí Virtuofo: pe-
ro el Imperfedo ,y Viciofo ni con Buenos 
n i con Malos profeíTa amigable unión; (11) 
porque hay principio repugnante entre Vk-
tud^y Vicio,como entre Luz , y Tinieblas. 
No fe puede nombrar amiftad, la 
que fe opone á fu principio , ni merece 
renombre tan heroico una conjuración fe-
mentida de Perfonas difolutas. No fe con-
trahe , porque lean de una facción , y cf-
tén agavillados para fas infimes opera-
ciones. Unirfe para lograr fus guftos ex-
tragádos : darfe la mano en las maldades: 
hacer fombra , al que peca : facilitar la 
oca-
(10) (¡hit t imet D e n m aque haheh'tt am'ci~ 
ticim honam quomam fecundum U U m e n t 
amtcHs. Ecclef. 6. 
(11) Sulus Bonus f o l l Bono amlctis efit- M a l a s 
autem nec Bono nec A l a l o ü¡iquaw reve-
r a /imicns efficitHr. Plat. lib.12. Amie. 
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ocafion al Laícivo : haceu eípaldas al mal-
vado : lííbnjeár el apetito á quien han 
íneneíter : encarecet adulando lo perver-i 
.fo por ingenio ib , el deíaciertos por pru-
dencia , la temeridad por valor , no pue-
de íer amiilad , íino eneoñilad con capa 
de dilección. Por lo que deberá el Noble, 
y bien Nacido poner gran cuidado en la 
elección de los Amigos , para gozar de una 
amiilad Chrifiiana , Política , y Noble , no 
buícando los Amigos feníuales , y delicio-
fes , porque en eítos degenera el Amor 
en Torpeza: ni los intereñados , y mezqui-
nos 5 porque ciegos con el amor proprio, 
no pueden colocarle en otra cofa, que en 
si mi Unos : ni los Dcíconfiados , porque 
ellos no aman , íino como que aborre-
cen ; y no cumplen con una amiftad hon-
rada , lino con el Eftudio de una Política, 
que afethm : ni los de corto alcance^ por-
que fe engañan fácilmente en elegir pron-
tos lo que ignoran , propriedad muy pro-
porcionada á la celeridad de fu íimplcza: 
ni los Sugetos de poca alma 5 porque no 
tienen corazón para querer , y tropiezan 
á cada inílantc cfcrupuioíbs en qualquicra 
Gabatéla. 
So-
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Solo sí debe bufcár por amigo el No-
ble , ai que es de un Juicio fano , que dil-
cierna las calidades , que efte tiene, y que 
las examine primero , que fe entregue á fu 
dominio : al que tiene una inclinación , y 
afeito generólo , para amarle7 con mayoV 
afedo: al que poiíee un eípidtu defmte-
reííado , que reílíla conftante la vileza , y 
ruindad, á que inclinan los proprios inte-
refíes : al que goza un Corazón abierto, 
y fin referva , para manifeílarle fus fecre-
tos : al que fe apodera de una efpecial Sa-
biduría , y Prudencia , que regule , y con-
téngalas expreísiones, que la Amillad pret 
cribe en las Leyes de la atención, y la 
crianza : y íepa en fin dirigir con gran ádk 
treza , y diícrecion fus conveniencias, e 
intereíTes á un Bien Honeílo,Politico, Hon-
rado , y Chriftiano. Efte es el Amor ver-
dadero , ó la Amiílad regulada á las Le-
ves de la Razón , no como Palsion delbi-
denada, fino como Afecto moderado, y 
y honeílo. 
Pallemos yá á otra Pafsion no menos, 
que las pafladas , que l i no fe modera, 
fe infama. Efta es la Alegría , ó el Gozo. 
Reinita, pues, quando llega la Poílcision 
de 
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He lo que fe pretende , y deíea. El moví'-
miento de efta PaíMon es irreftingiblej 
aun en el mas modcíio. No hay para el 
regocijo diíimulo , quando fue fervorofo 
el defeo. Quedaríe immoble en los con-
feguiraientos dé la anhelada felicidad , es 
cali JBeíHal Infenfibiiidad. En algunos es 
demaíiada la inquietud de laíangre, y com-
moción de los Erpiritus. Penetra las entra-
ñas , dilata el corazón, reboía por los ojos, 
cxplicafc con la rifa , vifages , y meneos; 
no hay en fin miembro , que no cGncurra 
á hacer demonftraciones de el Güito. Tam-
bién proviene de la felicidad del Deudo, 
ó del Amigo : .aunque hay genios de tan-
ta Tetricidad , que jamás fe gozan en ios 
ágenos gozos, íi no fon proprios : porque 
llevados de la Embidia les enmuecen 
interiormente ios extraños honores. Aque-
lla alegría , que manifieíian en la Enhora-
buena , no es verdadera , lino fingida, 
Defcubren el gozo en el femblantc : mas 
el ageno bien les atormenta el Corazón , 
De elle fingido placer debe huir todo Ko-
bleíporque el verdadero contento en la age-
na dicha es argumento de un Hidalgo, 
Claro , y Generofo Proceder: foio á los 
Co-
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Corazones Villanos , y Tofcos puede He^  
gár aquél fallo regocijo en el extraño gozo. 
En efte afecto fue le raoibien haver 
excedencia , como en todos los demás : pe-
ro el Noble, y Honrado deberá fer en él, 
no digo de el todo inaccciSiblc , y fefi 
do á los Contentos , fino compuefto 7 y 
moderado. Haya Gozo , no muclia alegría, 
y exultación , tanta , que llegue a cxceíibj 
porque aunque fe defeubran íeñas de pla-
cer , han de fer tan medidas, que no re-
pugnen á la Modeftia de un prudente, y 
cuerdo Varón. En los que todo lo rien, 
íuele reinar eíle defmedído afedo j por-
que no íaben celebrar cofa alguna, lino 
a carcaxádas indiferetas, y de íüelros mo-
vimientos. La Kifa no ha de fer defeom-
paflada, ni tampoco íiempre aparejada: 
que entonces ferá mas Bufonada , que 
Razón 5 y mas infigne propriedad de na -
cionales es contenerla., que deíatarla. Ven-
g ó bien , cuque hay cafos , cuque esin-
cxcufable , efpecialmente en los Natura-
les joviales , donde eftá pronta la Rila al 
ai pecio de qualquiera ridicuio accidente» 
Porque ais! como no hay -contingencias, 
que fon objetos de la admiración, y deí 
míe-
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miedo , las hay también de la Rifa. LÓS 
acafos repentinos , y jocoíbs rara vez fe 
miran , íin que fe rian ; porque ver un 
impeníado , y ridiculo accidente, y no 
reiríb, es acufacion de lo afpero, y enfa-
dofo, ti no lo celebra lo rifueño. 
Pero en eftos caíbs , recobrada la 
Razón , moderar aquél afecto , quantó 
fe pueda , para que no fe paíTe á dema^ 
sía 5 porque fuele haver muchos, que 
con efte- exceflb í^bafan del atributo ra-
cional de efte afecto. Eftos fon los Cha-
correros , y mucho mas los Bufones , 6 
Irrifóres. Para eftos todos fon ridiculos, 
e impenfados accidentes. Son unos De^ 
mocritos maliciofos , que jamás fe hallan 
bien con todas las cofas del Linage hu-
mano. Todo lo ricn , aun lo que los mas 
aplauden. No hay fuerte de Perfonas,ni 
Acciones, que para ellos no fean ridicu-
las ; y afsi el reir de eftos es el modo, 
que tienen de murmurár. Con tales v i -
fages rien , que en los mifinos extremos 
fe conoce palpablemente , que es Ironía, 
y Malevolencia. Efta es una efpecie de 
Bobería, y Locura, que eftá mal efto-
magada con todo. Efta Alegría es mun-
R da-
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daña , de poca crianza , y aborrecida no 
folo de Dios, íino de todo Hombre bien 
criado , diícreto , cnerdo, y modciloj no 
porque tiene averíion á la Alegría , íegun 
debe de íer, fino porque aborrece toda 
mordacidad. 
Coronemos yá efte Díícurfo con el 
Afedo de JaTrifteza, Es una Paísion ef-
ta muy opueíla ala pallada, fria , leca,-
melancólica , terrea , y íaturnina , llamá-
da de San Aguílin , y Cicerón enferme-
dad del Animo , á quien tyranamenre in-
quieta. Los que íe dexan llevar de eñe 
afedo , fon aquellos Corazones flacos, 
que no fabiendo hacer cara al vertiente 
de qualquiera fracaíb , no aciertan á re-
fiftir qualquiera imaginada defdicha. Se 
acredita de poco Hombre , y animo apo-
cado , quien no fabe conformarle con 
Jos íüceílbs de la Fortuna. Qui mayor 
putilanimidad , que íabiendo los infor-
tunios, á que todos eííamos cxpueílosy 
no cabe en fu pecho la Razón , que ca-
riñofamente le confuela \ Tan temofa-
mente íe cntrifteció Odavia por la muer-
te de fu Hijo Marcello, queanres dexó 
de vivir, que de ilorár. Ofendía con la 
per-
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pertinaz tritlcza á todas las confolatorias 
alocuciones de íus aíicionados i porque 
ninguna cabía yá en lu apocádo Cora-
zón ? para minurarla aquél afedo. Efta 
porfía moleíla th aumenta con la Paílla-
ñimidad , que I h rinde inconíblable á la pe-
na , cruel Verdugo de la Fantasía 5 y no 
eftá el daño tanto en el íuceOTo , como en 
el Juicio : pues de eíia turbación fe 
engendra muchas veces la Iníania , y L o -
cura. 
Originafe por lo común la Triftcza 
de la Amiísion de los Bienes , 6 de la 110 
Coníecucion dé las Pretenfiones j allí, por 
la mucha adheíion á lo que íe goza: aquí, 
por la mucha aníia con que fe íblidta. 
El que aípira mucho, quando cfpera , íuí-
pira demaíiado , ü no alcanza. Si fe hu-
viera de peíar la pefadumbre , que cau-
la la fruftracion con la vehemencia de 
la Solicitud , íe hallára, que era igualmen-
te pefado el Sentimiento , del no coníc-
guircon el afán del pretender. Noíbtrós 
mifmos nos Caufamos las penas , porque 
no fabemos refrenar los defeos. N o es 
culpable, el que fe bufque lo neceífario, 
6 útil en qualquiera efpecie de Bien : yá 
R2 fea 
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fea la Conveniencia , yá la Seguridad, la 
Fama , y la Salud : pero no obítante , han 
de fer fin andas las Preteníiones , y lia 
juzgar certidumbre , lo que es contingen-
cia. Y para mejor quietud dificúltele üem-
pre lo feliz , para que íl ocurre dificultad 
en el logro, no caufe mucho finfabor el 
malogro : y afsi no fe llorará, íi no fe lo-
gra , lo que antes fe previno, que fe pu-
diera no lograr. 
Tampoco deben afligir, ni entrifte-
cer demafiado al Noble Sabio, y-conf-
iante las Ignominias, Afrentas, y Def-
precios. Aun íiendo falfos los rumores 
del deshonor, á quantos los caufa Triftc-
za r Pues aun íiendo verdaderos la debe 
rnodcrár el Varón prudente. O íi fellorá-
ra tanto el delito, como el deferedito, 
qué verdaderos Penitentes huviera ^ Es 
digno de compafsion , el ver como entre 
muchos fe llora un ignominiofo crimen: 
no porque en el divino enojo fe incurre, 
fino porque el Honor humano fe pierde; 
y es, que eftos viven antes , que para la 
Conciencia, parala.Fama. No fe niega,que 
para los Hombres de ajuftada vida es la-
mentable la indecorofa voz : pero ellos 
fa-
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faben moderai: efta pena con el coníuelo, 
que para con Dios es ocaíion la gloria 
perdida en el Mundo, de ganar la de el 
Cielo. También es Grandeza de animo 
defpreciar á los defprecios, y eftár arma-
do contra los genios altivos, que tienen 
continuo hypo de hacer deíaires á otros. 
Hanfe de ver eftos , como quien no los 
repara , y como quien no lo fíente. Mu-
chos tienen deleyte en ver á otros, que 
fe quexan , y fe entriftecen : y efta que-
xa , y trifteza les es eftimulo á la repeti-
ción de la injuria. PoreíTo fe ha de paf-
far por medio dé los que defairan, con 
apariencia tranquila : que viendo eftos en 
el perfeguído muchas veces nadainquie* 
to el animo \ defmayará fu deíignio. 
La pe'rdidade los Bienes fuele tam-
bién entriftecer á muchos: pero el Pru-
dente , y Cuerdo fabe moderár efta paf-
íion con aquél confejo , que le dá Sé-
neca: Perdifte el dinero , no tienes para 
qué entriftecerte , que acafo poíTeido , te 
perdiera á t i , 6 infeftado de la Embidia, 
o inficionado de la Soberbia , ó acecha-
do de la Codicia, ó mal ufado con la 
deftemplanza j y afsi el Varón difereto, y 
Gonf-
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iconftante hace cíle juicio, para no ^ntre-
garfe dc naíiado á la pena : Es verdad, que 
he perdido los Bienes , Riquezas, y Con-
veniencias: pero me confuelo, que don-
de empezóla pérdida, remató el dolor 
de perder , y efto mas es dicha , que def-
ventura. 
Por ultimo , donde mas atormenta 
la Trifteza es en los cafos fúnebres de 
aquellos , que mas íc aman. Es deuda 
forzofa la Muerte : y fabiendo , que fe ha 
de pagaren común elle debito, no fe debe 
fentir en uno, lo que nos refta á todos. Pa-
trimonio es la muerte de nueftra Naturale-
za^ trillada íenda, que todos hemos de pi-
far. Murió el Padre , el Hijo, el Hermano, 
el Conforre , el Deudo , y el Amigo ? Pues 
cumplieron peregrinos fu viage. No me 
opongo al dolor : pero repruebo el eícef-
1b. No niego tampoco el natural fenti-
miento de la aufeacia , v apartamiento de 
lo muy unido , y anmio : mas la corte-
dad de vanimo fe toma la mano para mas 
fentimientos, que los que prefcdben los 
naturales , y razonables eílatutos. Haya 
llanto : pero no exceífo , fino en los ílifra-
gios. Hay, que murió mi Padre (dicen 
unos) 
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unos ) en la mayor indigencia: pero advies> 
te , que debaxo de un Padre quedas , que 
no neceíbita de Vicarios en la tierra i pues 
por sí íblo íbbra , para íátisfacer á la hu-
mana neccísidad. En ocaíion te pufo Dios 
de íer diligente , quitándote ai que con el 
arrimo te hacía delcuidado. Hay , que me 
dexó mi Marido cargada de Hijos, y de 
Deudas: (dice ía Viuda) Pues para el íbeor-
ro de lo preciíb hace Dios las veces de Pa-
dre , y Conforte.- y la multitud de Hijos , íi 
fon pefo, también fon alivio. Hay , que 
me faltó el Hi^o, ( dice el Padre ) báculo» 
que ha vía de íer de mi vejez : pues tam-
bién te falcó el cuidado de la educación, 
del eftado , y de los alimentos ; y menos 
mal es, que un Padre vacile en la edad 
feníl, que el que un Hijo , para mantener-
le, fíaquée en la Virtud. 
En fin > todos eftos males fon inevi-
tables : y para mitigarlos has de fabér, que 
no les falta medicina. Efta es la Confor-
midad , y que Dios, que lo quiere afsi, 
labe lo que ha de fer de tí. Sea el origen 
de la Triíkza de efta , o de aquella ef-
pecie , fortifica el animo para el preáo-
minio de todo infortunio. Es verdad, que 
te-
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tenemos un Natural tan delicado , que el 
primer afpedo de los males es formida-
ble el apetito : pero pierde mucho de fu 
fuerza el efpanto , fi lo pondera la Razón, 
y la Prudencia. La mejor Regla para re i 
mediar, ó no dar lugar á la Trifteza es la 
Reditud de la Vida. Con efta fe hacen me^  
nos aíperas las Muertes, las Enfermedad i j 
des, los Contagios , las Injufticias, los 
Defcreditos , las Ingratitudes, las Trái- , 
clones, las Perfccuciones 7 las Calumnias, 
las Pérdidas, las Embidias , 7 demás Ca-
terva de Conflidos, que traben de fuyo 
las Pafsiones : contra cuyo infuito el 
v Varón Noble, y Prudente debe 
eftár entero , fierre , conf^ 
tante , isual , v 
apacible, w 
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